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BIJ TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos ño jos 
y cielo con nubes, algunas nieblas. Temperatura: má-
xima de ayer, 23 en Sevilla; mínima, cero en Zamora 
y Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 17; míni-
ma, 6. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
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H O Y H A B L A R A E L P A P A A L M U N D O S " K i » ' * ™ s t a s ! L 0 D E L D I A 
m a r c h a n d e B e r l í n 
E día 12 de febrero de 1922 aparec ía ea la "loggla" exterior del Vaticano la 
figura blanca del nuevo Papa que el mundo esperaba. Dió la bendición a la mul-
t i tud y volvió a desaparecer en la cárcel míst ica, transformada ahora por la 
misericordia de Dios en Estado soberano y libre. 
Hoy celebra el mundo católico este fausto aniversario. Lo quo hace ocho 
años era promesa de un gran pontificado, hoy es brillante realidad histórica. 
E l pontificado de Pío X I marca ya una etapa en la historia de la Iglesia. 
Para conmemorar este acontecimiento el Cardenal Primado propuso una 
"Semana del Papa", que se viene desarrollando en Toledo y en otras provincias 
de España , que en esto hace coro a las demás naciones. Aún resuenan en los 
aires los ecos de la ú l t ima Encíclica del gran Pontífice; así es que el ambiente 
es tá saturado, por decirlo así, de su prestigio y de su autoridad. J a m á s como 
estos días ha estado el Papa presente en el espír i tu de los hombres. 
Pero hay más. Esta tarde el Papa se colocará ante un aparatito maravilloso; 
pronunciará un pequeño discurso en la única lengua internacional que merece 
ta l nombre el Lat ín ; y su voz se rá oída materialmente en todo el mundo. Nunca 
ge ha realizado como hoy el "fides ex auditu" del Apóstol . La inauguración de 
la estación radiotelefónica de la Ciudad Vaticana dará, pues, a este aniversario 
toda la grandeza de un acontecimiento universal. Los ensayos han sido satisfac-
torios; la^ palabras pronunciadas en el Vaticano se oyeron perfectamente en 
América, cuando las condiciones a tmosfér icas impidieron que se oyeran las de 
Londres. 
Hace unos días, inaugurando el Pontífice la central eléctrica de su Estado, 
recordaba con palabras de elevada elocuencia la inauguración de "otra maqui-
naria admirable, en v i r tud de la cual, su conversación domést ica se había ex-
tendido a todos los suyos". Pero ya se regocijaba también con el pensamiento de 
k M S E C E L E B R O P O R V E Z 
L A CONCIL I 
La ineficacia de la abstención 
Y a lo sabe el lector por nuestra iníor-
Han acordado in tens i f i ca r la p r o p a - d e nacionalistas y racistas 
. , ; se retiran del Parlamento alemán. Que-
g a n d a en SUS Circunscr ipciones Idan solos los partidos gubernamentales 
E L P U M I T O F f i i C E S S E 
P R E O d l l OE P R d E i S 
E c o m c o s 
y sus L a decisión de ios abstencionistasjción monárquica. Los monárquicos ale-
no ha producido efecto alguno Imanes se abstienen de tomar parte en 
aliados, se ha suprimido la oposi- Casi t o d a s las in te rpe lac iones p re -
s en t adas se re f ie ren a 
esas m a t e r i a s 
B E R L I N , 11.—La retirada de los ra-
TODA LA CIUDAD DE ROMA E S - * S É ^ % ^ ^ \ Z e ^ 
TABA ENGALANADA 
tuada, en el Parlamento no han tenido 
hasta ahora ninguna consecuencia visi-
ble en lo que se refiere al debate parla-
mentario. E l Reichstag ha seguido dis-
las tareas del Reichstag. 
¿Cuá l se rá la actitud del Gobierno Y! UNA DEFECCION IMPORTANTE EN 
cuál la suerte de la Repúbl ica? Los ra-
cistas habían obtenido una clara victoria 
electoral. Se han abstenido "a posterio-
r i " , después de probar que en el país 
hay una masa que les sigue. Con todo. 
Un mensaje de Marconi acerca dejcÚtTeídó"las d i f ¡ rentes0par t idal del p r ¡ - Íno 63 aventurado predecir que el Gobier-
la estación de radio en el Vaticano supuesto de Negocios Extranjeros. ]no Brüning proseguirá su labor con el 
E L PARTIDO RADICAL 
(De nuestro corresponsal!) 
PARIS, 11.—Pese a que la situación 
económica de Francia puede considerar-
se como privilegiada cuando se mira a 
sobre las contiendas 
^ J S t f ™ v S T l J T ^ t dec íe to si el Reichstag no puede servir- polít icas y pasioncillas partidista, domi-
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
El Gobierno siente el apremio de ir 
a la normalidad constitucional, 
para lo que es indispensable 
la consulta electoral 
Cumplirá su decidido propósito de 
llevar a término el compro-
miso contraído 
(De nuestro corresponsal) órdenes dadas por Hitler, han marchado 
ROMA, 11.—Existe gran expectación!a sus respectivos distritos electorales, 
en todo el mundo por las palabras que donde ac t ivarán la propaganda. Por su 
el Pontífice pronunciará m a ñ a n a por ra-IParte' los diputados nacionalistas se han 
dio, con motivo de la inauguración de|(3uedado en Berlín. A l parecer vacilan 
LdTofelegrMcL I f ^ a ^ ^ f ^ ^ l ^ L X ™ ^ ^ C „ , - ne^ativismO ,a obra positiva 
a i d r e ' S S r a e f a N r c ^ % ^ J t e S t a a o hoy con t ra t a ac t i tua^optax ia ^ ~ £ l f ™ ^ o los ^ 
eic sta   e  
le eficazmente y la República t endrá muy!aa- la preocupación económica, y és ta 
poco que temer del abstencionismo mo-
nárquico. E l vacío que artificialmente se 
quiere formar en torno del régimen cons-
tituido en Alemania no podrá contrarres-
na sobre el modo en que se efectúan | ayer Por 121103 cuantos diputados del 
las transmisiones que, según dicha en-'Partido se retiraron del recinto par-
tidad, resultan perfect ís imas. De diver-ilainentario-
se refleja también en el mundo parla-
mentario. Casi todos los debates que se 
anuncian pertenecen al orden económi-
co, ligado casi siempre a la política ex-
terior. No hay uno en que no aparezca 
al lado el aspecto de la seguridad. Así, 
el asunto de petróleos planteado hoy 
Créditos extraordinarios para resol-
ver la crisis de trabajo en Andalucía 
S E HA LLEGADO A UN ACUERDO 
EN LAS NEGOCIACIONES CO-
MERCIALES CON ITALIA 
cionístas de Alemania volverán a sus ! en la C á m a r a da lugar a que se afirme 
puestos sin m á s resultado que la propia i que la polít ica de petróleos de antegue-
Otro Consejo el pró-
ximo sábado 
A las seis y cuarto de la tarde quedó 
i Ar, i „ 'debilitación. La opinión pública 'sabrá i ""a fué la causa de que la victoria noirerunido el Consejo de ministros en el 
que dentro de poco esta conversación suya alcanzaría a los puntos más lejanos sos países de Europa y América llegan Circuló ^ ParlSneSto^Y bien que el o?den que haya disfru- i llegara pronto y de que se necesitara ¡ministerio del Ejército. Terminó a las 
q u e V " a ~ ^ iT ^ ' r ^ V ^ - ^interregno y \ i J o r de go- la ayuda de Inglaterra y de los Esta- nueve y media de la noche. 
LcióryTplauden l a ^ no se ha confirmado/ ^ r n o que se haya realizado no les de-Idos Unido.. Un diputado va a plantear 
de hacer oír su voz. Una de las cartas] Es sentir general que los racistas han 
llegadas dice: "Esperamos con ansia el'quedado aislados con su proceder. Sin 
momento en que, de rodillas, podremos 
oír la voz amada de nuestro Padre." 
Hoy, a las once de la mañana , los 
periodistas italianos y extranjeros, in-
vitados por el senador Marconi y por el 
del globo y a los propios ant ípodas" . Y parece también providencial que esos 
mismos ant ípodas , los habitantes de Nueva Zelanda, hoy afiigidos por terrible 
calamidad, puedan oír por sí mismos las palabras del Vicario de Cristo; palabras 
de sumo consuelo y celestial bendición. 
Los periodistas italianos y extranjeros que examinaron anteayer la instala-
ción, salieron asombrados; pues la estación vaticana es la primera de Europa 
desde la cual se puede hablar te lefónicamente con todo el mundo hasta con las 
Islas esparcidas por los mares australes. 
Para I ta l i a especialmente, el aniversario de la coronación del Sumo Pontífice 
es t ambién el aniversario de la reconciliación d/d Estado italiano con la Santa 
Sede; para la Ciudad Vaticana el aniversario de su constitución en Estado 
pontificio. Por ello en sus muros y balcones ondeará la bandera del Papa, asi 
como también en los palacios apostólicos esparcidos por la ciudad de Roma. E l 
Estado italiano celebra t ambién oficialmente por primera vez el fausto acon-
tecimiento. 
Gran fiesta, pues, en todo el mundo católico. Grande es también la expec- vienen empleando en la red bri tánica, 
t a d ó n del mundo por las palabras del Pontífice; no tanto t a l vez por lo que 
pueda decir, sino por el modo verdaderamente maravilloso con que l legarán a 
oídos de los fieles. Después de las Encícl icas de resonancia universal, este nuevo 
discurso del Papa será, sin duda, una palabra de paz y de amor; palabra esperada 
en su mismo sonido y materialidad. Este invento del ingenio humano viene a dar 
a la predicación apostólica una amplitud y resonancia que no pudieron soñar 
siquiera los Apóstoles n i los Profetas. He ahí la palabra de Dios en su presen-
cia real esparcida por la a tmósfera terrestre y vibrando s imul táneamente en los 
oídos de los hombres de todas las naciones y países del mundo. Desde ahora en 
adelante la palabra de Dios no es tá encadenada, "verbum Dei non est alligatum"; 
al contrario, ha adquirido "las alas de la luz" como decía nuestro poeta presin-
tiendo el porvenir. 
Celebremos, pues, como católicos y como ciudadanos del mundo entero este 
aniversario y esta inauguración, oyendo con reverencia, por primera vez mu-
chísimos, la palabra soberana del Vicario de Cristo. Este Papa se ha definido 
a sí mismo muchas veces con el verso de Dante "Luce intellettual piena d'amore". 
Así es su palabra que en día tan memorable como hoy oiremos al dar la bendi-
ción apostólica a todo el género humano. 
embargo, la opinión pública cree que 
los nacionalistas socialistas reanudarán 
su 
berá a ellos nada absolutamente. | la cuestión del lino, pues cultivadores e 
No creemos, en consecuencia, que la ^ industriales lamentan grandes pérdidas 
abstención parlamentaria de los monár - ; por la competencia del Imo ruso. E l 
^ quicos alemanes signifique ningún peli- j d putado ju^ga necesario extender el 
c ^ S l " l T c u a r T m u r r i r r ^ r v i g i ^ : § ' r o Para la República, ni siquiera para á rea de cultivos hasta cubrir todo el 
lancia especial, sobre tedio en aquellos 
Estados, como Brunsvick y Turingia, en 
padre Gianfranceschi, v is i ta rán la es-i cuyos Gobiernos participan los racistas, 
tación de radio del Vaticano, que seráj Algunos diarios ridiculizan la retira-
inaugurada mañana . jda de ayer, pero en general, prevalece 
E l nuevo transmisor imita las carac-'la opinión de que es precursora de una 
ter í s t icas de los célebres transmisores i nueva arremetida de los nacionalistas 
el Gobierno que el canciller Brüning pre-
side. 
Para el señor ministro 
de Hacienda 
mercado francés, entre otras razones, 
porque el lino es necesario para cubrir 
las alas de los aviones. 
Dudoso resulta el respeto al parla-
mentarismo de los Gobiernos franceses, 
cuando la primera convención con la 
Nos ha sorprendido en extremo la no-1Sociedad francesa de petróleos lleva de 
M k í c o ñ r d r h ^ ta del señor ministro de Hacienda, que | vida siete años, sin que haya obtenido 
gran velocidad, análogos a los que se lencias. ya en otro lu^ar de este ^ e r o . Ante la suprema sanción de las Cortes. Por 
E l transmisor ha sido construido de ma-
nera que se pueda adaptar a radiote-
lefonía y a radiotelegrafía, a gran ve-
locidad, con ondas de 19,84 y 50,26. 
L a estación es tá provista de dos an-
tenas transmisoras, tipo Marconi, ais-
En Breslau la llegada de los diputa-
dos nacional-socialistas ha dado lugar 
todo por una razón: porque no es cierto ¡el acuerdo de 1924, se t r ansmi t í an a di-
que el señor ministro de Hacienda rogase ¡cha Sociedad los derechos adquiridos 
N i a la entrada ni a la salida hicieron 
manifestaciones los consejeros. 
De lo tratado en la reunión se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"No ha de ocultar el Gobierno la con-
trariedad que le han producido las nue-
vas y calificadas abstenciones que vie-
nen a sumarse a un retraimiento electo-
ral que el Gobierno sigue considerando 
sin justificación alguna. 
Cuando se t rata de consultar la vo-
luntad del país por medio de unas elec-
ciones, no debiera existir m á s motivo 
de lícita abstención que aquél que se 
fundara en la imposibilidad, para algu-
a diversas manifestaciones en la esta-al director de E L D E B A T E aclaración j por Francia sobre los pozos de Mosul no o algunos de los sectores de la opi-
ción v en las calles lalguna. N i es posible que padezcamos en v i r tud del Tratado de San Remo. -
En los círculos ¿a r l amenta r ios acó-'confusión a este respecto porque duran-1 Otro acuerdo posterior, de 1929, con-
jen sin emoción esta decisión de los par- te todo el día de anteayer el señor Wais, -cede a una filial la industria del refina-
tidos de oposición de la derecha, e in - jn i habló con nuestro director, ni comu-lu iente 
nión pública, de obtener la justa repre-
sentación que les correspondiera, debido 
a coacciones gubernamentales o a que 
de algún modo se viera que el Gobierno 
DESDE E L CALLAO FUE A LIMA 
EN AUTOMOVIL 
ladas ambas por lina pantalla exten- cluso se afirma que con ello los diputa-¡nicó telefónicamente con él, n i le escri-j Aparte del olvido parlamentarlo, otras hacía dejación de sus deberes en orden 
bió ninguna carta. Mal podía, pues, ro - ¡ razones levantan anatemas contra los ¡a garantizar la ilbre emisión de los su-
garle aclaraciones. dos acuerdos. Naturalmente que en es-1 fragios. Pero si a todos es manifiesto 
Pero hay algo más grave aue esta In- |tas cuestiones entran en juego intero- ¡ que no se está en este caso, puesto que 
exactitud en la nota del señor ministro, j868 y P^iones y por ello nos limitare-j el Gobierno n i ha regateado hasta aho-
dos podrán realizar sus tareas con más 
rapidez y los debates desarrollarse con 
m á s tranquilidad. 
Algunos periódicos dicen que varias 
personalidades de la derecha tienen la 
intención de efectuar propaganda enca-
minada a conseguir la disolución del 
Reichstag. 
Obras públicas contra el paro 
visita de un redactor de E L DEBATE, 
que, según ^so, fué enviado expresamen-
te para recoger la aclaración a que el 
e n 
El Parlamento chileno se reunirá 
el 21 de mayo 
Acusaciones de mala administra-
ción al Gobierno de Irigoyen 
diotelegrafía y para todo el mundo. 
La estación Vaticana es una de las 
primera,s de Europa en las que se pue-
de hablar telefónicamente, por medio de 
Dúplex, con estaciones americanas, ca-
Recepción pública en la Nunciatura p f f ser 
T _ i ' i L M- I . -JC- • Iconsiatrada como la ul t ima palabra en 
y Tedeum en la b a s í l i c a pOntlflCiaiio que se refiere a la radiotelefonía con 
ondas cortas. 
Las Juventudes Católicas celebra-
rán un acto solemne 
dida entre dos torres, de 61 metros de 
altura, distantes noventa metros en-
tre sí. 
Con el fin de no desordenar los jar-
dines, ha sido abierta una galer ía de 
43 metros de larga, que pasa bajo el 
muro de León IV, y en la que han sido 
colocados los motores. 
E l edificio de la estación es sobrio, 
obra de los arquitectos del Vaticano; 
comprende una amplia sala para el B E R L I N , 11.—Con objeto de dar oca- „ 
transmisor, otra para el control de lo sLac ión a ios obreros sin trabajo en Sa- Redacción pidiendo que le fuese enviado 
amplificadores, otra para las máquinas j-onia van a Ser emprendidos grandes redactor político, sin decir para qué 
y otra para la dirección y para alma-i trabajos de conducción de aguas pota- r 
ce5i- Ibles por una Sociedad de la cual for-
E l receptor especial consistirá en una I man parte la Caja df Socorro contra. 
buena comunicación Dúplex, lo mismo :el. paro, el• Gobierno • Sátjonia4 y va-!formación, "sin pedir, entonces tampoco |hacía varios 
para la radiotelefonía que para la ra- rias Sociedades o Empresas par t ícula- Q116 fuesen publicadas, n i referirse a 
Y es que con dudosa buena fe presenta j11108 a una sucinta exposición de ' o s ¡ r a ni ha de omitir en lo futuro cuantas 
como derivada de su fantás t ico ruego la i c^rSos, en los que por cierto se ha dis- j ga ran t í a s de imparcialidad sean necesa-
tinguido un periódico derechista de la • ñas, menos podrían apoyarse en un pre-
tarde. j texto de esta índole los que, por haber 
Francia —dir -
Mensaje de Marconi 
E l senador Marconi ha escrito para la 
revista "Illustrazione Vaticana" el si-Hoy, a las doce de la mañana , para cril.ntlfQ ^ " X , 'T. , ^ 
conmemorar el I X aniversario de la co- ^ ^ ^ i ^ ; )e loz y sut l i como la 
ronación de Su Santidad el Papa Pío X l ^ ^ f ' ^ °lld,a1del Pensamiento se em-
se celebrará en la Basifica Pontificia d¿ Pa ? T del espíri tu que se dilata 
San Miguel (San Justo, 4) un solemne,CO;Lla íuer™ % f Aca\or d* ia verdad. 
L I M A , 11 . -E1 Príncipe de GaJes y su ¡<<Te D e ^ „ ¿e acción d'e ¿ . ^ en . El pequeño Estado terntoriad del Pon-
hermano Jorge han Uegado en automóvil ¡ oficiará el Nunci0 de Su santidad, !fífice C(>raunica boy directamente con 
a esta capital, después de visitar Tala- ^ ^ ^ Q J . Tedesdfini grandes centros de nuestra industria 
za y Lobitos, en la zona petrolífera ha- j Terminado el acto'religioso h a b r á r e - y atormentada civilización y con las m á s 
leepción pública en el palacio de la Nun-!ejanas y humildes provincias del cris-
tianismo, donde los legionarios de la ver-
Estos trabajos, cuyo coste se rá de 
unos 20 millones de marcos, dura rán 
dos años y supondrán cuatrocientos se-
senta rail días de trabajo. 
Ciento cincuenta procesos 
padece los inconve-i presenciado muy de cerca la conducta 
señor Wais se refiere. No hay tal . E l se- i mentes de un verdadero monopolio, sin; electoral de Gobiernos pretéri tos, están 
ñor Wais l lamó por teléfono a nuestra las ventajas del mismo. jjuás capacitados para contrastar unas 
No falta quien califica el asunto de{y 0traS) y pueden apreciar meior que na-
m á s escandaloso que el de Oustric, con|d¡e la pureza de intenciones y de proce-
Deferentes a la. petición, uno de nuestros el que ^ien^ la ^nlejailza de ^ ,a:dimientos de la hora actual, 
redactores visitó al señor ministro, quien j^?.1101011...^ ^ ^uera- firmada por ; En los momentos presentes siente el 
le entregó unas cuartillas a t í tulo de in - h011,?^1^ in artlculo mo.rtls , cuando Gobierno el apremio de sus deberes en 
iel Gobierno estaba dimisionario desde |cuaDÍO ^ mantenimiento del ,orden pú-
días . Las acdones de ]a: blico; de ima t de ot 1 en lo ^ue 
Sociedad han triplicado su valor en; ge refiere a laP E 0 ^ l i z a c . ó n ' d e la v]da 
constitucional, para cuya consecución es 
cía el Norte del Perú . 
E l "Oropesa" a t racó esta mañana , alcfatura. 
las nueve, en el puerto de E l Callao. 
E l ministro do Negocios Extranjeros, 
acompañado del Com.té de recepción, su-
bió a bordo, invitando a los Príncipes in-
gleses a bajar a tierra. E l Pr íncipe fué 
dad evangélica sostienen diariamente las 
batallas de la fe. 
La voz de la radio, que sirve al náu-
Por su parte, l a Unión Diocesana de 
Juventudes Católicas ha organizado pa-
ra hoy, a las siete de la tarde, un so- . 
lemne acto, que se celebrará en el s a - r 3 ^ 0 Para Pedir socorro y acelera en la 
lón-teatro de los Luises (Zorrilla, 5 v |vida humana el r i tmo de las industrias 
saludado por las autoridades, rindiendo • 7^ y en el qUe tomarán parte don J o s é , ^ de las obras, es utilizada hoy por el 
honores militares una compañía de I n - 1 María Valiente, don Carlos Mar t ín A l - ¡navegante que ha vencido las borrascas 
contra diputados 
B E R L I N , 11. — La "Vossische Zel-
tung" dice que en breve comenzará la 
instrucción de ciento cincuenta proce-
sos contra diputados, cuya inmunidad 
parlamentaria ha sido levantada por 
decisión del Reichstag. 
DESFILCO DE OCHO MILLONES EN 
BANCO Ü L M m i N O 
aclaraciones de ninguna especie". 
Esta es la verdad de lo ocurrido, bien 
distinta, como se ve, de la versión oficial 
que da el señor ministro de Hacienda. 
J \ ^ T ^ T k paT%e que la C á m T i ^ d ^ ia 
m i dP la m S t ^ ^ T ^ T w C&l'\™C3-áa-- Ambos los considera de orden -.r • , a ae la que se esperaba. E l Gobierno! . ,. , . , ^ - • 
Y es que como podemos advertir yendo lia j ^ ^ a una aVenencia con la Sü-!Primofr • 7 T ^ " 0 PUe. f rehUir Sm 
ahora al fondo de la cuestión, hay una|ciedacf producir modificaciones enidesnaturallzar ^ que constituye su pro-
verdad oficial que no siempre coincide v i r tud de las cuales el Estado obtendráií?1!í eAsenC11t en el proCe^0 polltl?0 .e'Pa" 
con la verdad expuesta por quienes t ie- lmayor par t ic ipación y log ra rá el conJñol- Aquellos que sm situarse decidida-
nen el deber de i r formar al publico. L o ! t r o l de log ngo-ocios. Por otra parte en-ím e 0 e ía C e n c í a y del des-
que afirme el señor ministro, lo que di -
gan las cuartillas "taquigrá-ficas" sobre 
la constitución del Consejo de Estado y 
lo que a tes t igüen personas respetabilísi-
mas como el consejero don Juan Zara-
güeta , que nos escribe una carta, es sin 
duda digno de ser tenido en cuenta. Mas 
para los periódicos lo que digan los in-
formadores enviados expresamente para 
enterarse de los hechos, tiene un peso 
indudable que no se puede desconocer, 
Han sido confiscados los bienes del 
inspector que defraudó 
tiende el Gobierno que no es posible 
comprometer el esfuerzo costoso r ea l -
zado ya en Oriente para la independen-
cia petrol ífera de Francia. 
He aquí el hecho. Todos por uno u 
otro conducto se dirigen a la indepen-
dencia petrol í fera que Francia es tá cer-
ca de conseguir. 
orden, desean cordialmente el pleno res-
tablecimiento de un orden jurídico que 
a todos acoja, hab rán de pesar la res-
ponsabilidad de su actitud en la hora 
presente. E l Gobierno, consciente de la 
suya, no debe ni puede desviarse del ca-
mino trazado, aun cuando lamenta la 
ausencia de elementos cuya val ía no des-
conoce y que quisiera ver como coope-
radores en esta obra de reconstrucción Pero no se crea que tales preocupa-ciones impiden las pasiones e intrigas 
polí t icas entorpecedoras. Si todos h a - i P ^ ^ ó t i c a por encima de los partidos, 
máxime si como ocurre en el caso actual jblan de apaciguamiento y hasta existe De compensación a estas abstenciones 
son varios periódicos de distintas ten- una apariencia de Liga parlamentaria, isirve al Gobierno de satisfacción y de 
dencias los que coinciden. Y conviene ad- | aunque sea de corta duración, el apa- estímu-1o en su ardua labor la importan-
vertir que E L DEBATE no edificó su co-j ciguamiento no es tá conseguido. En i cía y valía de los elementos que, respon-
. . "ientario sobre la información de nin-'cuanto a l exterior, ahí es tá el revuelo Riendo al imperativo de sus deberes ciu-
' Lr^„rffC.?__ ^ i ? ! 1 ™ i ? 1 ' 1 1 1 Periódico de la noche. Tuvo su in - levantado ante el anuncio de un emprés-dad anos, acuden a los comicios buscan-
t i to de los Bancos franceses con los te- do el apoyo de los elementos producto-
rrocarriles alemanes. En el interior, la^es interesados en la solución de los ur-
tramarino ha publicado una nota en laiforraacjón pr0pja que coincidía con las 
que comunica que l a Administración |demás de los diarios madrileños, la quiso 
del mismo ha descubierto que José Car-:pUblicar oportunamente y no se le'per-
los Amador, inspector general de las 
Agencias Ultramarinas, sus t ra ía impor-
mitió. 
No nos toca más. señaladas concreta-
mente las inexactitudes en que ha incu-
fanter ía , mientras la banda de música (vareZ y en representación del Obispo de de la historia y que lleva los socorros de ^ m e ¿ o de órde-
entonaba el himno inglés. jMadrid-Alcalá, el Vicario de la diócesis, la verdad 1™ guarda los intereses- d e j ^ f a ] ^ " a ^ - ^ ^ ^ u « « B «u Hue na mcu-
Doce aviones y doce hidroaviones rea- señor M o r é . , que presidirá el acto. ' f o d - l o s ciudadanos del espíritu. L a ro- n a L e X ^ 
E l desfalco se aproxima a unos ocho ,1a verdad periodística. Que juzgue el pú-
millones de escudos. L a política ha dado ibiico< según sn criterio y su experiencia, 
aviso a todo el país y a la Policía ex- de egtas cuestiones, 
tranjera para que sea detenido el delin-
lizaron diversos vuelos sobre el trayecto 
de la comitiva. 
E l Príncipe, después de revistar las 
tropas, se dirigió al Ayuntamiento, don-
de en el salón de sesiones se le hizo 
entrega del t i tulo de ciudadano de honor 
de la ciudad. 
Por la tarde el Príncipe y el presiden-
te de la República cambiaron visitas, y 
esta noche el presidente de la República 
ofrecerá un banquete en honor del Pr ín-
cipe y su hermano. 
Reunión del C. de Chile 
L a entrada será por invitación. jmanidad de la Iglesia, que es la catoli-
jcidad evangélica, se confirma otra vez 
limiiMllliaillMII!IIB;ii|con la t ransmisión de la palabra del 
Papa, que es maestro de la verdad divi-
Biüimniüia i i i imiu 
furia radical levantada por el nombra-i gantes problemas económicos con que 
miento de Weygand para la Inspección I diariamente y con justificado apremio se 
general del Ejérci to. Weygand, ilustre|acucia al Poder público. A esta gr?n 
general, brazo derecho de Foch, es un mayor ía del país que ansia ver afianza-
I n d i c e - r e s u m e n L^S,0beran0 del mUnd0 UDÍversal cuente, c í y o s bienes han sido confisca-
SANTTAGO D E CHILE, 11.—El Con-
greso no se reunirá hasta el día 21 del 
próximo mes de mayo. 
Entretanto se han otorgado al presi-
dente de la República, señor Ibáñez, ple-
nos poderes.—Associated Press, 
Irregularidades ad-
ministrativas 
BUENOS AIRES, 11.—La Comisión 
Investigadora de las irregularidades ad-
»ünis t ra t ivas cometidas por el derribado 
régimen, acusa a l ex presidente Irigoyen 
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La radio, que es una de las conquis-
tas de la ciencia que parece tocar más 
jjde cerca los signos de la inmaterialidad, 
¡'es hoy exaltada por este servicio que 
presta a los intereses m á s puros y m á s 
¡¡universales de la espiritualidad del cato-
licismo." 
L a fiesta de la conciliación 
Pág. 
Notas del biock Pág . 
PROVINCIAS. — En un derrumba-
miento de tierras en La Joyosa re-
como responsable de mala administra- i sultaron cuatro personas muertas.— 
ción y abusos de confianza cometidos por 1 j Importantes obras de urbanización estaba enarbolada la bandera de la Guar-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—Por primera vez se ha 
! celebrado en Italia, en plena concordia 
.de ánimos, el aniversario de la Concilia-
j ción. Toda la ciudad de Roma se hallaba 
' engalanada con la bandera tricolor. 
Dentro de la Ciudad Vaticana ha sido 
i izada la bandera pontificia, que ondea-
ba también los palacios pontificios es-
parcidos en Roma y que gozan del p r i -
vilegio de extraterritorialidad. 
Por la noche, algunos edificios públi-
|]cos y la basílica de San Pedro se halla-
ban profusamente iluminados. Sobre la 
puerta de bronce de la Ciudad Vaticana 
dos. Importan en total unos cinco mi-
llones de escudos. 
Ha sido bien acogida l a decisión del 
Gobierno respecto a l nombramiento de la 
Comisión administrativa que ha de regir 
el Banco Nacional Ultramarino. Es ala-
bada sobre todo la rapidez con que ha 
intervenido. 
¿Y las estadísticas agrícolas? 
católico practicante y la masoner ía de-
cadente se subleva. 
¿ E s t á relacionada con esta trasno-
chada intolerancia y anticlericalismo re-
t rógrado , la retirada de Montigny del 
partido radical? E l gran amigo de Cai-
llaux dimite por razones personales, paro 
alguien nos dice que ha tiempo discre-Y a conocemos las estadísticas del co-
mercio exterior de España en 1930, ia¡Pó de la tendencia anticlerical de su 
de producción de carbones, otras diver-1 Part:do única razón de ser del mismo, 
sas de minería, las de navegación, « tcé- I}16 Por las trazas de las elecciones par-
tera... ¿Y las agrícolas? N i siquiera un 
restunen oficial se ha publicado de las 
coscehas de 1930, recogidas casi todas 
de agosto a octubre. 
Porque aunque nosotros en nuestro 
número de primero de enero dimos las 
cifras oficiales de las m á s importantes 
recolecciones de 1930, esto fué debido 
el personal de la Loter ía nacional. 
E l presidente de la Junta directiva de 
]a Loter ía nacional, señor Manuel Alva-
rado, asi como todos los demás miem-
bros del Comité directivo, han sido deja-
dos cesantes. 
E l ex empleado señor Juan Carlos E t -
en Sevilla.—Detención de un atraca-
dor en Bilbao (página 3). 
dia Suiza. 
E l Pontífice ha recibido muchos tele-
—o— ¡jlgramas de felicitación. También el jefe 
EXTRANJERO.—Por primera vez se del Gobierno de I ta l ia ha recibido tele-
celebra en Italia la fecha de la Con- gramas de profundo reconocimiento de 
cilíación.—Los racistas salen de Ber- ios católicos italianos, 
lín para sus respectivos distritos elec- I —En la capilla de la Embajada de 
„_ • — — u u o . i a v-'diJ<_;a I U L - ** r—— • i \ M-"*""- —»- — ' > - • 
cnarran ha sido acusado de haberse anro- torales. — E l Príncipe de Gales na Italia, cerca del Vaticano, se ha cantado 
piado A 
Press. 
Reducción de salarios 
agiradeoimos. 
E l Comité Informativo de Produccio-
nes Agrícolas, que funciona en la Direc-
ción de Agricuiltuira, recopilador de Jas 
estadísticas campesinas, conoce, pues, 
los datos de las producciones de 3930 
Se dice que Cambó fué 
estafado en Italia 
Compró un cuadro falsificado por 
millón y medio de liras 
ROMA, 11.—El periódico "Giomale 
d'Italia" relata la noticia siguiente: 
"Durante el pasado año, el ex minis-
t ro español señor Cambó, durante un 
viaje a I tal ia, compró por un millón y ^ " U V ^ ^ X Z "~ ^ * v ^ « « u 
medio de l i r a l un cuadro antiguo que se ^ ^ s , que también le 
atr ibuía al pincel del célebre pintor ita-
liano Antonello de Mesína. 
Ahora, según parece, este cuadro no 
es auténtico, t ra tándose tan sólo de una 
copia hábilmente retocada y que se debe 
a un pintor modesto, siendo su precio 
muy pequeño. 
A consecuencia de esto se ha presen-
tado ante el procurador del Rey en M i -
lán la correspondiente denuncia." 
a especial merced, que públicamente ^rande3 iíneas t r a sa t l án t i cas con toda 
da la normalidad jurídica que sirva de 
ga ran t í a a su progreso acude el Gobier-
no, que, en medio de los desafueros ex-
tremistas de diversos campos, abre el 
cauce legal donde todas las soluciones 
polticas tienen medio de hacerse oír y 
aun de prevalecer si llegan a encarnar 
en la opinión nacional. 
Con estos concursos, el Gobierno cum-
pl i rá su decidido propósito de llevar a 
término el compromiso contraído. 
Hacienda.—Expediente para concesión 
de varios créditos extraordinarios im-
portantes 8.050.000 pesetas para reme-
NU6V0 S6rV¡C¡0 a é r e o ar ^ cr*s*s 0^rera en Andalucía. 
Idem de distribución de fondoS del 
mes. 
Fomento.—Expediente de s u b a s t a 
obras del muelle Sur en la bahía de San-
cíales lleva camino de desaparecer, 
abandonando su distrito a su amigo el 
socialismo. 
E l ministerio de Correos, Telégrafos 
y Teléfonos, prepara un servicio aéreo 
de Par ís a los puertos para ligar las 
Europa. L a correspondencia en Francia 
no p a g a r á sobretasa. 
Madres americanas a Francia 
toña. 
Idem concediendo a don Luis Gonzá-
lez García Busto aprovechamiento de 
aguas para riego del rio Sil." 
A M P L I A C I O N Se realizan preparativos para l a v i - -TM 
. . s i t a de 3.100 madres de soldados ame-' ^ ^ ^ V 6 ano<;he t u ™ Par-
desde hace meses. ¿ P o r qué no las pu- ricanos a los cementerios franceses. Las ^ ^ j ^ j a y otra política. Aqué-
primeras l l ega rán en mayo próximo.— J^11111;^ al despacho de los expedien-
Solache. Ites mas urg"entes y reducida de espacio 
!__ por la preponderancia que ahora toman 
piado de catorce m i l pesos.—Associated i llegado a Perú. — Desfalco de ocho '¡hoy, después de la santa misa, un "Te Tnrc M i l nQDCDflC Q^DilITíinilQ EU 
| millones en el Banco N . Ultramar:- : ^ u m " . Asistieron a la ceremonia el em-i!nCD IflIL UDnUlUü üLrULIHUÜd Clí 
en Méjico 
ducción de la producción de la plata.— 
Associated Press. 
L a feria de Tampa 
bajador y su señora, altas autoridades 
civiles y militares del Estado, el Nun-
cio, monseñor Borgoncini, y los canóni-
gos de la basílica Real del Panteón . 
UNA MINA JAPONESA 
A * . _ _ « . _ j \ r * , los asuntos políticos, y que en pleno pe-AiemaaO en Viena OOIltra ríodo electoral reclaman la mayor aten-
Un diplomático cheCO f t ? * ^ S ^ el presidente hizo 
V I E N A , l l . - U n súbdito checoeslovaco ^ / / T ^ " « Í S Í S ? 0 * ? P0iítica; de,s-
blica? ¿ P o r qué no da "avances" de las 
son 
conocidos? ¿ P o r qué existe—y no «m 
los ingenieros del Comité—el criterio 
incomprensible de no publicar n i una 
cifra hasta publcarlas todas en un com-
pleusmo anuario? 
No acertamos a explcarnos semejan-
te costumbre, por la cual puede darse el llamado Zedka, ha herido a tiros de re- PUeS \ publicación del decreto de 
ex t raño caso de conocer los españoles Ivólver al señor Horski, secretario de l a fonvocator?a y del restablecimiento de 
los avances y los resultados de las co-¡Legación de Checoeslovaquia en Viena i13^ .?araf1"as- E1 min-.stro de la Gober-
sechas de España a t ravés de los bo-jen su despacho de la Legación E l aere-:naC!,0n. cuenta por su parte de los 
letines y notas que remite a la Prensa sor es un antiguo comisionista v í c t i m a ^ , * qUS vienen ocurriendo. Espe-
el Instituto Internacional de Agricul tu-¡de negocios desgraciados. Acerca de su C¡ A"? exPuso lo sucedido ayer en 
ra de Roma, el cual las recibe de núes- acto sólo ha dado explicaciones muy va- ^ !0" , 
t ra Dirección de Agricultura. gas, y según ha manifestado su propó-i • / 08 exPlicó ^ ]e había 
Y el "Anuario de Producciones Agr i - sito era dar una lección al secretario de'o vicepresidente señor Amós 
colas"—editado por vez primera el año la Legación mencionada. Salvador, para pedirle que abriera dicho 
pasado—se publica en otoño de 1930, con, Contrariamente a las noticias que han lpentra E1 ministro pid ó un plazo para 
_ datos de 1929,cuando ya estáji recogi-1 circulado, Zajicek Horski, secretario de resPuesta' diciéndole que de este asun-
tólico ofreció un banquete, al que asís-; (Mandchuria), en las que trabajaban ¡das las nuevas cosechas y circulan las la Legación checoeslovaca] no ha sucum tC> iba 61 Gobiern0 a ocuparse precisa-
tieron el presidente del Senado, diez mi- unos tres mi l mineros, se ha produci- cifras de las mismas procedentes de es- bido a consecuencia de sus hf-ridao ' 611 el Consejo de ayer. Ante la 
nistros italianos y personalidades de laido una explosión, a consecuencia de laI tadísticas privadas, hechas por revis-
PARIS, 11 (Urgente) .—Telegrafían de 
A la una de la tarde el Nuncio Apos-| Pekín que en las minas de Fushun MEJICO, 11.—El presidente de la Cá-
jnara Minera Nacional, señor Jenaro 
García, ha aconsejado al secretario del — a m a i » a , a i-i s u n ua i^u a i DIUO  e s
Apar tamento de Industria, l a conve- WASHINGTON, 11.—El embajador  I tadís ticas privadas, 
^ n c i a de que sea autorizada la reduc-: español, señor Padilla, ha salido paral Casa Real. A las cinco de la tarde el cual han sido sepultados casi todos ellos, tas profesionales y darlos, 
ción de salarios a un determinado nú- Tampa.'con objeto de visitar la feria que : embajador de Itali?. en la Santa Sede m g g n r ^ r r x » » ^ » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m m e o j Debe reanudarse y esperamos que se 
toero de empleados. ¡se celebra en aquella ciudad. ¡ofreció una suntuosa recepción. jle han ofrecido una producción art íst ica reanude el servicio de notas a la Pren-¡ «!an~ conocidas" ñor Í«"™^^!M! 
- lílíkl mnniimoTit<-i or5crir?n o í a f í n n n c a H n on c a n n „ ~. Í - _ _ „ _ . . . r"-" °- l-'ireCCIOn. 
derivación que han tenido los hechos y 
- desde el momento que la Dirección P-P-
^ ¿ S K n . ' ^ i f . l " ñera, de Se^aridaAa « . vUdSTt i* 
-SI señor Jenaro García cree que esta! Le acompañan en su viaje sus hijos i — E l Pontífice ha recibido al párroco y del monumento erigido el año pasado ensa que con acierto se creó el año 1928 i ello bastan un buen C T Ü M ^ 1 ^ ' ^ ' f Itiend3 QUl 
hedida es necesaria para evitar la re- ;Mai ia y Roberto.—Associated Press. ¡al alcalde d é l a ciudad de Desio, quienesjdicha ciudad a Pío XI.—Daffina. jen el cual se daban noticias del es.ado I ticopista. cr^eno y un m u í - J actuar.^ 
y resultados de las mismas. en cuanto' de culpa al Juzgado, el Gobierno "¡n i 
Para |tiende que es a éste a quien corresponde 
""tuar. 
También dió cuenta el señor Matos de 
Jueves 12 de febrero de 19S1 (2) EL DEBATE MADRID.—Afio XXI.—Nóm. 6.733 
otros sucesos ocurr;dos con motivo de 
la misa en la iglesia del Carmen e In-
formó de que el desfile por la Cárce] 
Modelo se había realizado sin incidente 
alguno. 
El Gobierno examinó con todo dete-
nimiento la situación política. Hubo un 
amplio cambio de impresiones, en el que 
intervinieron todos los ministros. Se ocu-
paron de la campaña revolucionaria que 
se viene haciendo en algún sector de la 
Prensa. También se destacó a primer 
plano la actitud de determinados grupos 
políticos. Y se examinaron también so-
luciones y posibilidades al alcance del 
Gobierno. Después de pesar el pro y el 
contra de todos los aspectos, se acordó 
redactar la nota que se facilitó a la 
Prensa después del Consejo. Sin desco-
nocer la importancia que en t rañan las 
abstenciones electorales, asi como la ac-
t i tud en que se ha colocado algún sec-
tor de la Prensa, el Gobierno estima que 
no debe alterar la norma que se t razó 
al emprender el camino de consultar al 
Cuerpo electoral, porque entiende que 
cualquier otra solución habría de reves-
ti r mayores dificultades. No tiene en sus 
manos mejor solución que la reunión del 
Parlamento si se atiende al restableci-
miento de la Constitución y a resolver 
los importantes problemas que hay plan-
teados. 
A este respecto un ministro nos de-
cía anoche, después del Consejo, que la 
na ponencia interesante al Consejo dijo 
que solamente llevaría expedientes de 
poca importancia y* que el Consejo más 
que nada tendrá carác te r político. 
El señor Matos recibió a una comi-
sión de Los Villares (Jaén) para pedir 
que se cumpla por el Municipio el fallo 
del Supremo que anuló la concesión de 
aguas, otorgada por la dictadura a axjuél 
Ayuntamiento. 
Una nota del ministro 
de instrucción 
En el ministerio de Instrucción pú-
blica facilitaron la siguiente nota: 
"El ministro de Instrucción pública, 
contestando a preguntas que formula la 
Prensa, se cree en el caso de dec:r, que 
el Gobierno, como cada uno de sais diez 
miembros, tiene obligaciones solidarias 
de las verdaderamente ineludibles. Que 
no aceptó la cartera de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes en febrero de 1930 
al dictado de ninguna disciplina de par-
tido, ni ha segu.do con ella, sino por 
cumplimiento de lo que entiende sus de-
beres y siempre hasta ahora actuando 
con la plenitud de su criterio personal, 
que es bien conocido, en que según las 
circunstancias y las dificultades constan-
temente inquietadoras lo han consentido. 
Que se tiene, como los demás compa-
ñeros, no como un voluntario, sino como 
un movilizado. En varias ocasiones, pues 
eficacia de estas Cortes es tá fuera de 
toda discusión, porque desde un punto 
constitucional es el único resorte con que 
el Gobierno puede desenvolverse. 
—La eficacia es Indudable—nos dijo—, 
porque, como indica la nota oficiosa, ha 
de haber en esas Cortes representacio-
nes de sectores económicos que han de 
llevar a ellas importantes asuntos que 
de tranquilidad o de intranquilidad 
(agosto, diciembre, febrero) y m á s de 
cuatro veces y sin poder hacer por sí 
mismo dimisión, cosa que no pueden ha-
cer los movilizados, hizo razonamientos 
sinceros y fervorosos a su Presidente 
y a sus compañeros, para que le con-
sintieran dejar la cartera, la que nun-
ca es ta rá a su cargo, claro está, sin la 
L A CRIMINALIDAD EN NORTEAMERICA ceridad, la LMgra RegionalUrta conside-1grandes simpatías en aquella zona, y lo P ^ J j / J / x e Á f r F n c í ^ 1 l / * 0 0 ra deber primordial de la hora presen | mismo ocurre respseto al distrito de la i f j Q l C U I o U C U x i ^ i C i l L c l S 
ta, contribuir a que se constituya un I capital. Fr ute a las cand daturas ijue 
Parlamento en el cual podrá iniciarse presenten los monárquicos, no lucharan 
una nueva estructuración, no sólo de la | más que los nacionalisas de la derecha, 
organización del Estado, sino de toda la 
vida política de España." 
Candidatos catalanes 
a Madrid 
BARCELONA 11—En el expreso de 
esta noche han salido para Madrid loo 
señores Revira Virgil i y Bofill y Ma-
que se reunirán en breve para designar 
loe candidatos. Tal vez su presencia se 
limite a dos o tres distritos. 




Suma anterior 23.150 
D. J. Florez, vicario del Obis-
pado de Palencia 500 
MALAGA, 11.—En el expreso llegó el Editorial Corazón de María, de 
conde de Guadalhorce, que conferenció; Madrid 
tas, de Acción r^pubíicanaT Acció ca- con sus amigos políticos sobre la P™; Ex colegiales de las Maravillas, 
talana reímectivamente I ^xima contienda electoral Se sabe que de Madrid 
También salieron los señores Vidal y Rehará por el d strito de Archidona .Residencia de p R j e s u í t a , de 
Guardiola. Par Tusquets. Santiago de la ^ e a don Manuel R ^ r o Regg.o el ^ Habana 2 
^ í i S ! ^ n t t l I -luín P S L d e M u U ñ o 2 M S V " l K Nicéforo del Piramo, de Pa-
500 
500 
E L LIBRO QUE NO PUEDE ABRIRSE 
("Brooklyn Eagle".) 
datos a dentados a Cortes por la Liga i - / " ^ r u ^ n t s u % - Í T ™ ^ ' , ~ ' " ü ' - 1 lencia . ' r tercer puesto de la capital se na reser-1 icuoio. regionalista. , vado al ex pres:dente d_- LA D putación. ; D . Juan J. Castilla Martos, de 
L a Cand datLira COmUniSta; don Juan Luis Peral, de la Unión Mo Valenzuela 
— — ; nárquica. Librer ía Hernández, de Madrid. 
por Barcelona Candidatos que se retiran P - Teodosio sagües , de pam-
—— ! | piona 
BARCELONA, 11.—Todavía no se sa-; MAXjAGA( n—Hoy ha recibido el go- Rector de las Escuelas Pías, de 
be cuál será la cand-datura comunista ^ v ^ o r c;v¡j ia Vlsita de don Manuel Peralta de Sal 
por Barcelona. Hay la mida respecto a Rcmero Raggio, participando que, por D Simón Urtasun, de Viscarret. 
uno de los futuros cand-datos Jaimp ^ d.iegac:ón de don Lute Armiñán, reprv D ! .nacio Valdés de Llodio.... 
ratyille, que, al pasar la frontera fue de- 3€ntaníe en Má! del &lhism0í d e ^ i s - " g " ^ 
tenido y se encuenera en la cárcel de te de presentar su cand:datura por el :U*lon d* Damas Españolas, de 
Figueras.^ Parece que la autoridad mv- d;strito de Aj-chjdona. También han de- Logroño ... 
litar, esta dispuesta a que este indiv:-.c;dldo no presentar sus candidaturas Residencia de PP. Jesuí tas , de 
dúo, que cumple una condena d? Bemdon Luis Armiñán por Eí tepona y don! Coruña 
meses y un día a cue fué condenado por Modesto Esc.0,bar p0r ia circunscripción Residencia de PP. Jesuí tas , de 
n Consejo de guerra, sea puesto en U- Hay qUí. tener en < cuenta que la ma- Gijón 
hartad una vez que la cumpla, qu* se-, ^ de cargos políticos están en 
l " ; 5 ^ " ^ ; ^ ^ ^ de albistas y bergaministas. 
Una nota del Sr. Bergamín 
po que ha estado en la cárcel. En este 
caso, no podría figurar en la candidatu-
ra comunista, en la que se quiere que 
vayam individuos pre?os o emierados. La 
exactitud de las manifestaciones que 
quedan transcritas." 
* « » 
' L a Nación" de anoche pone a esta 
resolver, y aunque su composición las! plenitud de su responsabilidad personal ¡nota el comentario siguiente: 
hiciera estériles, siempre habr ía la gran 
ventaja de que ya existía un medio cons-
titucional de constituir nuevos Gobier-
nos y de disolver Cortes para formar 
otras. 
Antes de la terminación del Consejo 
el Gobierno se enteró de la nota del se-
ñor Cambó, congratulándose de su reso-
lución favorable. 
L a crisis de trabajo 
en Andalucía 
En la parte administrativa del Con-
sejo el ministro de Hacienda dió cuenta 
del expediente aprobado por el Consejo 
de Estado concediendo un crédito de 
8.050.000 pesetas para resolver la cri-
sis de trabajo en Andalucía. 
La distribución será objeto de estu-
dio por los ministros de Fomento, Eco-
nomía y Trabajo. Una vez aprobada ca-
da obra con su oportuno expediente, pa-
sa rá nuevamente a la aprobación del 
Consejo de ministros para ser despacha-
do con toda urgencia 
La Comisión que ha de entender en 
este asunto saldrá hoy nombrada en una 
real orden de Trabajo. La forman el se-
ñor Bernaldo de Quirós, como presiden-
te, y los señores Aragón, Grau y Buison, 
este último ingeniero agrónomo de Se-
villa. 
Aunque la totalidad del crédito se des-
tina a remediar el paro en todo el cam-
po andaluz, sin embargo tendrán mayor 
preferencia, por ser mayor la penuria 
que padecen, las provincias de Sevilla, 
Córdoba y Jaén. 
L a Comisión sa ldrá en.viaje de inspec-
ción para, dichas provincias el próximo 
s á b a d a . - • .', , , 
Las negociaciones comer 
y sin la conciencia propia de que su di-
fícil actuación en el ramo no queda de-
finitivamente entorpecida por interferen-
cias con otras actuaciones oficiales de 
otros ramos. 
El ministro que en veintiocho años dt 
vida política, de Intensa aunque modesta 
actividad en un Congreso de los Dipu-
"Uno de los periódicos que publicaron 
la información, y que comentaron el he-
cho como merecía, fué "La Nación", y 
es ext raño que entonces no se rectificara, 
teniendo a mano un texto taquígrafo tan 
valioso, y que nadie conocía. 
A nosotros, los textos taquígrafos nos 
merecen un gran respeto, aunque ya se 
lados y en nueve Senados consecutivos ¡sabe que fueron publicados sin lo que se 
no hizo nada por llegar a ser ministro nama corrección de estilo; pero también 
nos merecen crédito los oídos y la me-
moria de los concurrentes al acto. 
Pero, en fin, mejor será que el señor 
MALAGA, 11.—"El Cronista" publica-
la Dictadura v afirma aue sólo la ano-i oa"d-idatura formada' ha^¿"aho ra . " ea l a ' r á mañana una carta que, con fecha 10̂  SalaJnanca 
la JJictaaura, y Mi rma que apo ¡siguiente: Ramón Casanella-. emigrado ha env.ado el señor Bergamm en Ia 'Rpsiden„;a dp p p jesuí tas de 
y a r á n cuando el Derecho no se baste. I Rusía; E1;3;s Sahlrnino, condenado a que éste insiste en sus puntos de vista i K e s ^ ^ PP. Jesu í tas , de 
Residencia de PP. Jesuí tas , de 
León 
Residencia de PP. Jesuí tas , de 
Oviedo 
Residencia de PP. Jesuí tas , de 
Se procedió luego a la elección de se-
cretario, tesorero y vocal de la directiva. 
Por mayoría, fueron designados: el 
señor Moreno Dávila, secretario; don Pa-
blo Mart ín, tesorero, y don Fernando 
Castro, vocal. 
Periódico recogido 
E l fiscal de su majestad denunció el 
número de anoche del periódico "La Tie-
rra". 
La Policía recogió los ejemplares. 
la pena do cadera oerpetua; Tomás Pa-1 respecto a la situación política actual, 
mies, preso en Lérida, con motivo de Termina ncomendando a sus amigos iResidencia de PP. Jesuí tas , de 
los sucesos de Balaeuer; Manuel Ad*- políticos que qu.eran seguir siéndolo. Santiago 
me. condenado a varios años por diri ¡que se abstengan de ir a las edecciones. ¡Residencia de PP. Jesuí tas , de 
"ir la huelga revoluc'onaria de junio en ¡Los que vayan—dice—no podrán consi- Valladolid 
" Colegio del Apóstol Santiago, de 
Vigo 
D. Melchor Viso, de Vigo. 
Andalucía, y Jaime Miratville, o en su derar.se correligionarios míos, ni tendrán 
lugar, se buscará otro. en forma alguna mi represientación, ain 
I a<i ranriiHcitiiruc nnr que 1)116(121 t ^ P 0 0 0 servir de disculpa Ud6 1/dllUíUdlUldb pül iei qUe algunos ocupan elevadas posicio- ^ 
T ; ; nes sociales, ya que siendo esas posicio-D- J ^ ú s Pérez Fernández, de 
GU:pUZC0a nes renunciables, al no cederlas, mantie-, Castropol 
1 nen una conducta distinta de la que yo ¡Acción Católica, de L i r i a 
SAN SEBASTIAN, 11.—Por San Sebas-i puedo aconsejar, ya que no puedo im-ÍDoña Mar ía del Carmen del Ri-
tían anuncia su candidatura el señor Pi-; ponerlo. | vero, de Limpias 
Periodista detenido i S í o í Juíián tojendfo6 S f e ' e í p e í i Candidato agrario ¡Juventud Católica, de Tarrasa.. 
sona de arraigo y de gran prestigio enl - -- TT. IResidencia de PP. Jesuí tas , de 
su falta de ambición de mando." 
Una nota del señor Wais 
En él ministerio de Hacienda facili-
taron ayer la nota siguiente: 
"Un periódico de la tarde, a l dar cuen-
ta de la consti tución del Consejo de 
Estado, atribuye al ex-ministro señor 
Pedregal un concepto referente a las 
razones por las cuales prometía, en vez 
de jurar, que fué recogido por algún 
otro y transmitido a provincias por va-
rias agencias telegráficas. Sobre la base 
de esta información, E L D E B A T E del 
martes comenta la supuesta manifesta-
ción del señor Pedregal y se sorprende 
de que el ministro de Hacienda, señor 
Wais, que por la enfermedad 
E l redactor de la agencia Fabra, cior.;la provincia. P&or Tolosa^presenta su can" ZAMORA, l l . - E n un miün agrario | Carri6n de log Condes 
Francisco Galán, ha ingresado ayer ma-'didatura don Ricardo Oreja, que fué di- c,'lebrac)P, exn V.llalpando, fue proclama- Superior Casa de Ejercicios, de 
ñ a ñ a Pn In cávc.P.l ñor orden del iuez nntadn nnr P! riiRtrito fronfo a ¿i „ „ J d o canoidato por el distrito üon Grego-. Ce]orrj0 
y que no aspira a volver a serlo m á s , ha 
podido dar en el año difícil muestras no 
públicas, pero verídicas, del desprendi-
miento nativo respecto del cargo y de Pedregal no dijera lo que se tenía p o r i n  e  la rcel p r r  l j  put o por el distrito, y fre te  él, que! 
seguro que había 
Wais no tuviera reparo 
ner a sus palabras." . p W r í o n e » i t i c 0 - En A ^ t i a no 
La í n f o r m a r i n n «ínhrP h e i e c c , ü o e 8 disputarle el acta al señor Señante, y en eJ d¡strlto Por el ^ 96 Pi-estnta can-i Salamanca 
kr , . . . - U Í A * Í * Pedidos inferiores a 50 ejempla-
reforma corporativa 
Las elecciones 
P r ó v i r m nnta ríp finadalhnrrP r 6 1 ' ^ 1 " ^ lucharán d o n José Antonio d:<lato-r rOXima nOia ae ÜUaadillOÍU; |Agu5rre) nacionalista, y don Juan Urizar, Reunión de derechas! res 
El ex m nistro conde de Guadalhorce I ^ 1 ^ 1 ™ ^ ^ ^ ^ 
Ha sido prorrogado hasta el día 22 



























ta por el ministerio del Trabajo sobre 
el alcance de la reforma de la Organi-
zación Corporativa. 
El consejero agrario del 
su candidatura por Sevilla. 
El mitin nacionalista 
del domingo 
amigo del conde de los Andes, y el in- pectivamente, se han reunido los elemen-
jeniero, don Migiufl Urreta, nacionalista. 
Por R;badeo 
Banco de España 
LUGO. 11.—Procedente de Vigo llegó el 
Vn P1 r w m Nafionoiicta^E^nañor86"01" Portela Valladares, que se reunió en En el Centro .NauomJista españo l juna comida con varios amigos del dis. 
cont inúan los preparativos para el mi-¡tri to de Fonsagrada. Al ñnal, el señor Por-
tes derechistas para cambiar impresiones 
sobre Ja lucha electoral. 
Suma 37.580 
de Torrenueva 
a deí presi-l Para el día 22 de marzo se convoca t in que se celebrará el domingo, a las ¡tela hizo unas maiifespiones'pomfeas,I g t e ^ o ^ i í í ' M a d r i d ^ 5 iSe^d í la Món-
dente del Consejo y como ministro niásieJecci6n Par3- que las Corporaciones ofi-j once de la mañana , en el Cinema Euro--anunciando que, además de presentarse centraoión monárcúica marqués de To-
E l precio de cada ejemplar, como ya 
indicamos oportunamente, es de 20 cén-
timos, con los siguientes descuentos para 
Manifestaciones del m a r Q U é S IIos P e í d o s superiores a lOO ejemplares: 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
antiguo, presidía el acto, la haya dejado icoles Agrarias designen el consejero 
pasar sin oponerla la repulsa correspon- que ha de representarlas en el Banco 
diente. 
Cuando el señor Wais conoció este 
comentario y las informaciones de don-
de nacía, rogó al señor director de E L 
D E B A T E que tuviese la bondad de acla-
rar lo ocurrido, ya que no habiendo; 
dales con Italia 
El ministro de Estado, de acuerdo con 
el de Economía, dió cuenta de las nego-
ciaciones comerciales con Italia, que han 
sido de larga t ramitación y que se en-
cuentran ya próximas a terminar. 
La impresión que tiene el Gobierno es 
satisfactoria. Se ha llegado ya a un 
acuerdo y faltan solo detalles para la 
firma. 
I Otros asuntos 
E l vieopresidente de la Cámara Agrí-
± ' J : - ^ ^ ^ S ^ i Z Z T Z r Z i <* 1- P ^ i B c l a de C t o r e s ha ct r i -
gido en nombre de esta entidad un es-
crito al ministro de Fomento, en el que 
pide se declare en suspenso en aquella 
provincia la recaudación en período eje-
cutivo de la tasa de rodaje sobre los 
vehículos de tracción de sangre corres-
pondiente al año 1928; que se abra una 
E l ministro de Instrucción pública ha-
bló en el Consejo durante tres cuartos 
de hora explicando la esencia de la no-
ta oficiosa que dió ayer a la Prensa. 
E l ministro de Trabajo hizo una ex-
posición sobre el decreto reciente regla-
mentando el empleo de la mano de 
obra extranjera en España en la mis-
ma forma que han hecho otros países, 
y sin llegar a la resitriccón, como en 
Estados Unidos y Cuba, 
E n el Consejo no se t r a tó de las pe-
ticiones de aumento de sueldo a los fe-
rroviarios. Loa ministros a quienes in-
terrogamos sobre oste particular, se l i -
mitaron a decir que ya en el Consejo 
anterior se autor .zó al ministro de Fo-
menito para resolverllo. También nos 
de España. 
Peticiones de la C. Agrícola 
de Cáceres 
ción que se le atr ibuía , todo lo que de 
ella se dedujese era, naturalmente, In-
fundado. Por v i r tud de este ruego del 
señor Wais, un redactor de E L D E B A -
T E le visitó ayer tarde, y recibió de 
m a n o s del ministro de Hacienda la 
cuartilla taquigráfica recogida en el ac-
to de la constitución del Consejo de Es-
tado y aprobada y confirmada por el 
señor Pedregal, en la que constan las 
manifestaciones del mencionado ex-mi-
nistro, que fueron las siguientes, sin 
añadir les ni quitarles una sola palabra: 
"Antes de hacer la promesa reglamen-
otras cosas, dice: "A tí, a mis queridos 
vizcaínos, mi l gracias por vuestras fe-
e licitaciones y telegramas remitidos con 
L a L l y a neylOnailSia Va .citados distritos, donde celebrara variosidjCe qUe a.unque no ha cesado de cola |ocasion de la festividad de los Reyes. 
i i : actos de propaganda. Se asegura que por i b01.ar en Ias constantes gestionas de l i J Iu°ho ™e complace vuestra adhesión 
a laS eíeCCIOneS Ribadeo, se presentara también don Leo-lgobernador para procurar el mayor d¡-!<*? mqnebrantable lealtad, renovada en 
" para nosotros. Cuento con 
pa, y en el que h a r á uso de la palabra por el distrito en las próximas elecciones,! rre,nu£.va. Esta tarde ha celebrado unai0tras 
el doctor Albiñana. ilo ha rá también por Ribadeo. Afirmó que ¡conferencia con el gobernador civil, y I ^ a i 1 
I o l ino R o n i n n o l i c ^ wo tefe^.^ ha facilitado una nota, en q u e i ^ í a c 
á o-¡ r a r i  hi u  
poldo Calvo Sotelo. n,ero pOSible para las obras públicas, d e - i d i a t4an 8"rt0 
Candidatura a g r a r % ! ^ . ^ ^ , ^ ^ ~ ^ Z . ^ ^ ¿ A ^ o M 
nnr Pa loneo apues to M ministro de Fom-unto para ^ te a 11 ^ a todos mis leales 
P0r r a i e n C i a i desvanecer el error de que había me. . esa ¡ "o^dab ie señoría. Tuyo afec-
bAT W r í r * ^ 7Z v , ¡íorado el problema del paro forzoso deiÜ3imo- •Ta!me de Borbon. 
a s w í o hí t c i m l d ? aPS p^ensa^r1!06 •?>reros asríc°'las y ds ^ había ob-i El mausoleo a Primo de Rivera 
- lacuicaao a la frensa, por ¡tenido promesa de que no cesará el en- . 
principio de su actuaron política, l a | ™ ^ : a ™ f de! Cog i t é provmcial ejecu-ivío de cantidades. HUELVA, 11.-La suscripción ública 
iga Regionalista ha tenido como ñor-! tivo. nota ue »iaber proclamad, deüm- ¡ Respecto a la cuestión política, dijo para el mausoleo al general Primo de 
a constante e invariable aprovechar I t ' ^mente a los candidatos siguientes:; eme el conde d(> Ti 
BARCELONA, 11—"La Veu de Cata-
lunya", .publica, esta m a ñ a n a la nota 
seguiente: 
•La Comisión de Acción Política de 
la Liga Regionalista, ha acorddo man-
tener y ratificar la decisión de tomar 
parle en las próximas Alecciones. Desde 
el 
L l _ 
ma oontítante e invariable aprovecha Rivera, asciende a 576 2f pesetas. 
Comandante detenido 
BILBAO, 11.—Ha ingresado en Pri-
constituyen la base indispensable de to- : duque de Hernam. Próximamente se ce-1 de la concentración monárauica procla- s'ones militares el abogado y coman-
da verdadera democracia. No es hoy, | lebrará un mitin agrario en Astudillo.! mará en breve la candidatura para !a.s :dante de Estado Mayor, señor Peire. por 
guientes:; que el conde de Romano cs le rogó que 
todos los medios legales—y entre ellos IP01" Astudillo-Balta as, conde de Valle-! fuese a hablar con él. Ha tenido varias 
información t>ara acreditar Pn mií ™IP £il sufragio-para difundir y propagar | "ano; por Carrion-Frechilla, don Fran-¡ conferencias, la úl t ima el lunes por la 
miormacion para acreditar en qué pue- us ide<iles y para fcyrinar en nuestro I cisco Rodríguez Roldan; por Saldaña, tarde. 
blos ha tenido lugar de hecho la co- bi0 los ^ j t o s de ciudadanía que! conde de La Granja, y por la capital; Añadió que confia en que eJ Comité 
branza en penodo voluntario con las 
formalidades de rigor. 
Una vez realizada la información, p i -
de que se dicte una disposición general 
tar iar"coMidero"oWig¿do 'haceV°con3tar que determine en qué pueblos se ha 
la reserva de que no es, en rigor, posi-j yerífleado la recaudación en período v o - j ^ J ^ t u i c a r ^ 
ble comprometerse a c o n s u l t a r c ü n | l i m t a " 0 y en cuáles no, para que seja^J10cIÍne7QWr 
arreglo a la Constitución y a las leyes, ¡ P1^6^3, en consecuencia, a la recauda-jde provocar un'movimiento rebelde que. ¡ante las elecciones. Se manifiesta apolí-: sectores políticos y pm-do afinoar, oott^|lado y se. le había intervenido el telé-
no estando aquéllas en vigor y encon-j c,'ó'n- en el momento presente, la Lliga Regio- tico y dice no puede prestar apoyo a tra lo que dicen algunos, que el minis-1 fono" ^efe de la censura durante 
t rándose és tas en muchos casos suati- PnnfpPPnrip Pfl h II P ¡Iialista consideraría contrario a los in-j partidos ni personas, aunque recogerá ¡tro de la Gobernación no ha hecho pre-í51616 años- Mañana iba a intervenir en 
tu ídas por disposiciones de los anterio-í W U U I G I onuict c u icl u . r-iteresce fundame>n tales y permanentes j t o í a s las manifestaciones de la vida po- s.'ón a favor de ningún candidato Ter- causa contra el taquígrafo de "El 
res y aun del actual Gobierno. — Elj En el domicilio social de la Unión Pa-;de " ^ t r o pueblo y únicamente adecúa-, lítica como órgano de información. Do-1 minó diciendo que no quiere dfjar de' faberal"' ^ Luis Plaza, acusado de ha-
sentimiento redactado &1 discurso que pronuncio 
señor Luoa de sn ^s t^ -Urdia les Prieto, y por lo tan-
jTena su candidatura por Sevilla. 
no son estas, sino que está tachado de 
Hace tiempo que era vigi-
mismo Consejo de Estado no es tá , 
^ ^ V f ) V l r _ _ a ^ ? ? ^ ^ 0 ™ ? ^ ? i co_n ^ f " ! P ^ u n c i a r á mañana , a las siete de laidrctedura pr^toriana. Con esa convic- rismo católico . 
manifestaron que la resolución no seiel P1"0?05^ ñJme de consultar en el 
har ía esperar cuarenta y ocho horas, y sentldo nias eficaz para la pronta re3-
glo a la Constitución y a su ley orgá- l ta rde , una conferencia sobre el tema: 
nica, y aún ser ía menester declarar que| "La vida en E s p a ñ a considerada a t ra-
los ex-ministros llamados a él no pue-ivés de su historia", don Florián Ruiz 
den ser m á s que los deñnídos en la Cons- Egea. 
t i tución como tales ministros responsa-
bles, y de n ingún modo los que al supri-
mir las Cortes, y con ellas, su respon-
sabilidad ministerial no pueden osten-
tar t a l calidad.—Con estas reservas y 
Junta qenera! de la 
ción, obtenida ga ran t í a de sinceridad 
que, aunque no sea plenamente satisfac-
toria representa una base segura—siem- ¡ 
El distrito de Beichite-Carlñena 
pre ,uS ?, Gobierno, con su actitud no I ̂ ^ ^ " - ^ « / « f f i , * 
!?a , ,nvV^ V ^ A ^ u C r T / ^ i r ^ c Z j t ^ ó ^ J ' HemOS rccWdo un M e g e r a Anua-
Resionalteta no puede mcStranie In i iH. ^ p C ¿ f 0 e á ^ l ° \ ^ ^ por don M.guel Caldcrtn, vecino de 
Juventud de U. M. l ™ V * f i í i ^ % ^ ^ ^ en eI 
sido suspendida la vista, 
—Ha ingresado en la cárcel el secre-
tario deS Sindicato siderúrgico, Angel 
Lacort. director de "La Lucha de Cla-
t i Ayuntamiento de Ceuta -efi"- ^ la publicación de un artículo 
¡en este semanario. 
Otras n o t a s o o l á t i c a s 
Los S. obreros de Gijón 
se lamenta de que se1 GIJON, La Federación local de Sin-
que desde luego se podía asegurar que 
en la fórmula favorable al aumento no 
entraba la elevación de tarifas. 
E l próximo Con&ejo se celebrará eü 
sábado. 
Para conferenciar con Cambó 
E l director general de Comercio, se-
ñor Badía, salió anoche para Barcelona, 
donde hoy conferenciará con eü señor 
Cambó. 
El presidente sigue mejorando 
E l Presidente continúa mejorando, pe-
ro sin salir de sus habitaciones. 
En Gobernación 
ES ministro de la Gobernación recibió 
a los señores condes de Vallellano, Cor-
tina, Señante, Abril y otros. Una comi-
sión de vendedores ambulantes le pidió 
que el Carnaval se celebrase los cuatro 
días . 
— E l señor Matos dijo a los periodis-
tas que no había nada. Se ha celebrado 
la reunión del Patronato de Ciegos, muy 
interesante, teniendo en cuenta la signi-
ficación científica y social de cada uno 
de los componentes. Anunció que por la 
noche dar ía una nota referente a este 
asunto. Un periodista le preguntó qué 
hab ía de política y contestó el ministro: 
Nada únicamente una nota que ha pu-
blicado "La Veu de Catalunya" sobre 
los regionalístas. Es de mucho interés 
pues es cor.pletamente contraria a la 
abstención electoral. Supongo que ya la 
conocerán ustedes. 
Otro periodista le preguntó si había 
habido .ncidentes en la Cárcel Modelo 
y el señor Matos dijo que sus noticias 
era de que el orden no se había alte-
rado en lo m á s mínimo. No hay nada. 
Unicamente sé que hay mucha gente 
por ahí. 
Otro preguntó si había Consejo por la 
tarde y contestó el ministro que se ce-
lebrar ía a las seis, en el ministerio del 
Ejérc i to . Preguntado si se l levaría algu-
taurac ión de un Estado constitucional 
y legal, pasó a hacer la promesa." 
El señor Wais confiaba en que la acla-
ración solicitada hubiese sido publica-
Anoche, a las diez y media. 
Junta general la Juventud de 
Monárquica Nacional. putados de.berán i r al Parlamento espa-lha dado ot üimrquica iNacionai. ^ gean quieneg fueren ios que lo for- ^ r*^*¿<> 
E l presidente, señor Ibáñez Martín,!men, a defender los intereses y las as- ae oanaIei)as-
da; pero no habiendo ocurrido así, se(larmente ante los sucesos revolucíona-
considera en el caso de hacer esta ma- rios. durante los cuales — dijo — hemos 
explicó la conducta seguida por la Ju-|piraciones de Cataluña y a intervenir 
ventud desde su constitución y particu-l activamente en ed examen y resolución 
nifestación, que j u z g a indispensable 
para evitar que pueda seguir circulando 
una información, total y absolutamente 
inexacta, y que en vi r tud de ella con-
tinúe en vigor un comentario que, al 
no haber ocurrido el hecho a que se re-
fiere, carece totalmente de base. Y si 
esta aclaración necesita ser confirmada, 
como el acto fué publico, no solamente 
los s e ñ o r e s Consejeros, sino cuantos 
asistieron a él, podrán ratificar ia 
procedido con la prudente energía que 
las circunstancias aconsejaban, y, en lo 
sucesivo, actuaremos sin vacilaciones, 
de aquellos problemas que, por la abs-
tención de algunos o de muchos, no 
pueden quedar desatendidas sin daño 
para el país. No significa esta actitud 
conformidad y aprobación de la actitud 
del Gobierno. Creemos que podrían for-
dentro del Derecho, en defensa de núes- mularse cargos y ceoasuras por el modo 
tros ideales de Fe, Orden y Monarquía. ' con que han usado del crédito de con-
Nuestra espera de acción ha de abarcar i fianza que se le confirió para normali-
todas las manifestaciones del Derecho.i231" la vida política y económica de Es-
Donde haya un derecho que defender,!paña' Perturbada por la dictadura, pe-
sea en la forma que quiera, allí estare- rVO-/Vh01",a inoment5> de1 d e ^ a r „ s u 
mns nncjotrncj jautoridad y de aumentar las dificúlta-
m e noboiros. . • , ^ des de su labor. Si en la actuación elec-
Rechaza la imputación de que añoran ¡toral hace honor a su palabra de sin-
ro, en que apoya al duque; blación, no obstante haber sido solici-! ^ J:, vista de que, levantado el 
L a Üqa de ACCIOn IVIOnaraUICa 016 Ia c'udad- 'cienes formuiadas a las autoridades lo-
Un a u t Ó q r a f O de don J a i m e calesl y Provinciales, para lograr la 
apertura de la Casa del Pueblo, después 
BILBAO, 11.—La Liga de Acción Mo-
nárquica, se reunió esta noche, y des- de agotados serenamtnte todos los re-
cursos que la ley señala y la prudencia 
aconseja, si en el plazo de veinticuatro 
BILBAO, 11.—El jefe señorial jaimis-
pues de examinar la situación política ¡ta de Vizcaya, conde de Arana, ha re-
actual, afirmo su proposito de presen-¡ cibido un autógrafo de don Jaime de 
tar candidatura de conformidad con su;Borbón, en contestación al mensaje que, ;horaí5 no tuviera contestación su deman-
ideologia y con lo que a su juicio reda-1 en su nombre y en el de todos los le- da de ^e^tura, se verán los obreros en 
man las presentes oircunstancias políti- ~«*^«-*-- T T « _ « — i . -.• lia. nr>Ania(An / i« — — — J. n̂a 
cas de España. Fueron elegidos candi-
datos los señores siguientes: Marqués de 
Triano, por Durango; don Julio Arte-
che, por Marquina; don Pedro Ganda-
rias, por Guernica; don José Luis Go-
voaga, por Baracaldo. Respeto de Bal-
masifida, se gestiona cerca de una signi-' 
ficada personalidad que cuenta con 
C O Ñ A C 
'—¡Eh, carnarerol Hay una mosca en mi vaso. 
—No tenga usted miedo, señor. No hace nada. 
("Pages Gaies", Iverdon) 
s 
ELLA.—¿Te acuerdas que hace diez años no me calcu-
laba e! médico más que seis meses de vida? 
EL.—Sí . Es un hombre bien intencionado, pero carece 
de ojo clínico. 
("Le Rire", Par í s ) 
gitimlstas de Vizcaya, le envió y entre |la P^cis ión de reunirse y tomar los 
MiíSiiHiaiiliiMiHlim Que estimen oportunos para 
conseguir lo que se les niega, declinan-
do la nsponsabilidad de la actitud que 
.';e adopte. La impresión es que, de trans-
currir el plazo antes indicado sin lo-
grarse la apertura, y según acuerdo que 
ya se tomó al resolverse la pasada huel-
ga genera.l se irá a ella nuevamente. 
Declaraciones de Maciá 
BRUSELAS, 11.—El ex coronel Ma-
c á , interrogado por un redactor del 
ü ario "Le Soir", con motivo del sobre-
seimiento del proceso que se .nstruía 
contra él on España, ha declarado que 
recibió un pasaporte del cónsul de su 
país y que se propone regresar en bre-
ve a Barcelona. 
Comentarios portugueses 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 11.—"O Seculo" pubiiea un edi-
torial comentando la situación política 
española, censurando ásperamente la con-
ducta abstencionista de los jefes monár-
quicos ante las elecciones. Pregunta "O 
Segulo" dónde está la sinceridad de los 
directores de los partidos monárquicos 
que exigían que funcionara el Poder le-
gislativo, y dónde la lealtad al Rey y a 
la causa que defienden, siendo así que en 
los momentos más críticos para la vida 
del régimen se niegan a cooperar y se 
cruzan de brazos. 
La renuncia, sigue diciendo el periódico, 
deja el campo libre a los enemigos del 
orden aoclal, sin que exista en España un 
gran jefe político que vengue este cri-
men de colaboración táci ta con los ene-
migos. "O Seculo" termina diciendo: 
"Desgraciados los pueblos enfermos que 
en ¡a hora de la aflicción tienen a su ca-
becera curanderos de esta suerte, médicos 
como aquellos que en este instante quie-
ren salvar a España abandonándola a la 
furia de los agentes de toda clase que se 
preparan para destruirla.".—Córrela Mar-
[ques. 
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El abastecimiento y los servicios grupos extraños invadieron las au-
Cuatro muertos por un derrumba-
miento de tierras en L a Joyosa 
A T R A C A D O R D E T E N I D O 
E N B I L B A O 
Peticiones de alumnjs 
ARANJUEZ, 11.—Los alumnos de jar-
dinería que se declararon en huelga han 
enviado sus peticiones al ministerio de 
Economía, del cual depende la Escuela. 
—Cuando trabajaba en la fábrica de 
Química resultó con quemaduras graves 
en todo el cuerpo, el obrero Angel Mar-
tínez, de veinti trés años. Ingresó en el 
Hospital. 
Aplazamiento de un acuerdo 
CARTAGENA, 11.—En virtud de las 
gestiones realizadas por la comisión de 
fuerzas vivas de Cartagena y de La 
Unión cerca de la dirección de la em-
presa del tranvía-ferrocarri l que enlaza 
los pueblos de esta comarca minera, se 
ha conseguido aplazar la acordada sus-
pensión de servicios hasta el 31 de mar-
zo, plazo considerado como suficiente 
para obtener una probable solución de-
finitiva del conflicto. 
La base aeronaval de Cartagena 
CARTAGENA, 11.—Ha llegado el di-
rector general da Aeronáutica Naval, don 
Luis Castro. Acompañados de éste mar-
charon esta tarde al vecino pueblo de 
San Javier, el capitán general de la Ar-
mada, señor Aznar, y el capi tán general 
del Departamento almirante Magaz. para 
Inspeccionar las obras de instalación de 
la base aeronaval. 
Detención de un atracador 
BILBAO, 11.—Los miñones de Begoña 
han detenido a un individuo llamado 
Alejandro Lazcano, de diez y nueve años, 
que en unión de otros tres sujetos atra-
caron, pistola en mano, a tres muje-
res. La Policía busca a los otros atra-
cadores. 
En defensa de la escuela 
FERROL, 11-—La Asociación d e 
maestros nacionales organiza un impor-
tante acto en defensa de la escuela na-
cional. Han ofrecido su colaboración to-
das las colectividades obreras. Tomarán 
parte destacados maestros de Galicia y 
pignificadas personalidades de la Aso-
ciación Nacional. 
El asesino de la estanquera 
de Lucena 
CORDOBA, 11.—Dicen de Lucena que 
la Benemérita ha detenido a Rafael Te-
nor Rodas, alias el "Rubio Vidal", como 
presunto' autor del asesinato de la estan-
quera de dicho pueblo, doña María Ruiz 
Gálvez, realizado en la madrugada del 
3 del actual. Hecho un registro en su 
casa se encontraron ropas ensangrenta-
das y 1.200 pesetas. 
—En el pueblo de Espiel un incendio 
ha destruido una fábrica de pan de la 
Sociedad Peñarroya. Las pérdidas as-
cienden a más de 20.000 pesetas. No hu-
bo dtesgracias. 
Crisis de trabajo en Murcia 
MURCIA, 11.—En la sesión de la Co-
misión permanente de la Diputación, 
los diputados señores Ayala, en docu-
mentado escrito, y Perea, ora.lmente; pi-
dieron que se fomente las obras públi-
cas que conjuren la grave crisis de tra-
bajo en Loroa y Muía, donde el hambre 
ee deja sentir entre los obreros. 
—Para m a ñ a n a y días sucesivos la 
Audiencia ha señalado la fijación de la 
vista de la causa por el crimen cometi-
do en Cehegin, en el que el fiscal soli-
cita seis penas de muerte. 
Huelga de estudiantes 
MALAGA, 11.—Esta mañana , inespe-
radamente, dejaron de entrar en dase 
los alumnos d» la Escuela de Comercio, 
los cuales pretendieron que les secunda-
ran los del Instituto y de la Normal. 
Con tal motivo promovieron ligeros al-
borotos. 
—En el domicilio de la Casa del Pue-
blo de Antequera, que se halla clausura-
do, penetraron ladrones que. Violentan-
do el cajón, se llevaron 400 peeetas. 
Naufragio de una trainera 
SANTANDER, 10.—Frente a la pJaya 
de Berrlo, cerca de Santoña, ha zozo-
brado una trainera, tripulada por ocho 
hombres. Cinco lograron salvarse a na-
do, y tres perecieron. Son éstos el pa-
t rón Amtonio San Emeterio, Santiago 
Aro San Emeterio y Fermín Mart ínez 
San Emeterio. 
Los cadáveres no han sido encoratra^ 
dos. 
Conflicto resuelto 
SEVILLA, 11.—El gobernador civil ha 
comunicado que quedó felizmente re-
suelto el confiieto que sostenían los obre-
ros de la casa Torras después de la in-
tervención del delegado del Trabajo. 
Escuelas unitarias 
S E V I L L A H-—La Comisión permanen-
te del Ayuntamiento ha aprobado la crea-
ción de dos escuelas unitarias de niños 
en la ciudad-jardín, dotándolas del mobi-
liario y material necesario. 
Obras de urbanización 
SEVILLA, 11.—El alcalde ha manifes-
tado qu© ha solicitado permiso de 'a 
superioridad, para ampliar la rampa de 
entrada del puente de San Telmo por 
ia puerta Jerez, y que dentro de poco 
tiempo, comenzarán Jas obras de la ur-
banización de los Remedios. Las prime-
ras construcciones se h a r á n en la plaza 
de Cuba y constarán de diez casas de 
cinco pisos cada una< con un área to-
tal de cinco mi l metros cuadrados. Lue-
go seguirá la urbanización de varias ca-
lles que part i rán de dicha plaza. Las 
obras se realizarán inmediatamente que 
sean aprobadas por la Comiisión Per-
tnanante del Ayuntamiento, las modifi-
caciones que ha solicitado la empresa. 
Obrero muerto 
ZAMORA, 11.—En las obras del ferro-
carril Zamora-Coruña, que se realizan en 
el pueblo de Riofrio de Aliste, el obrero 
Amador Bajo Mart ín sufrió un acciden-
te, a consecuencia del cual falleció. 
Cuatro muertos por derrumbamiento 
ZARAGOZA, 11.—Comunican de La 
Joyosa que en la noche úl t ima se halla-
ba durmiendo en una cueva de una gra-
vera, una familia de quincalleros ambu 
Jantes, formada por Francisco Cruz Ji-
ménez, de un pueblo de la provincia de 
Granada, su esposa, Constantina García, 
de Cocentaina (Valencia), y sus hijos, 
Eulalia, de diez años, Fernando, de nueve 
y Mercedes, de tres, y dos hijas mayores 
llamadas Carmen y María. A media no-
che hubo un derrumbamiento cayéndoles 
encima gran cantidad de tierra. Las dos 
hijas mayores resultaron ilesas y los de-
í^ás quedaron enterrados. Aquéllas mar-, 
charon al pueblo próximo de Marlofa, 
donde pidieron auxilio. Acudieron algunos 
Vecinos y desenterraron a loa sepulta-
dos. E l padre sufrió sólo lesiones leves, 
Pero la esposa y los hijos menores eran 
cadáveres. 
las y se entregaron a todo 
género de violencias -«> 
El catedrático señor Gil Casares se 
vió obligado a pedir auxilio 
a la fuerza pública 
SU ACTITUD ESTUVO PLENA-
MENTE JUSTIFICADA 
públicos funcionan con normalidad 
* 
El gobernador anuncia que garan-
tizará la libertad de trabajo 
CADIZ, 11—Por órdenes circuladas 
anoche, hoy se ha declarado la huelga 
general en casi todos los oficios. La 
huelga se desarrolla pacíficamente, no 
habiéndose registrado más que pequeñas 
coacciones que prontamente fueron cor-
tadas por la autoridad. Circulan tran-
vías, camiones y coches particulares, pe-
ro no trabajan los taxímetros. E l mer-
cado público está abastecido y los hor-
nos de pan funcionan normalmente cus-
todiados por la fuerza pública. En los 
muelles trabajaron los obreros de des-
carga de carbón y en la Lonja de pes-
cado solamente se unieron al movimien-
to los marineros de la flota pesquera, 
propiedad de don José Monis. 
E l comercio cerró sus puertas a pr i -
mera hora, pero a las once de la maña-
na abrieron muchos establecimientos. af e c u a c i ó n el texto ínte-
bares y cafés. Incluso, algunos sacaron 8™ ^ 1 voto particular formulado por 
Jas mesas a la calle. Los camareros de;el ca tedrá t ico de la Universidad de 
hoteles no se han unido a la huelga, j Compostela don Carlos Ruiz del Casti-
Han parado los tipógrafos, por lo cual | lio a una protesta de los claustrales ele-
esta noche no saldrán los periódicos, i vada al ministerio en 29 de enero úl t i -
En algunos talleres se han colocado avi- mo. Ya supondrá el lector los motivos 
E l mito del fuero universitario sólo 
lo defienden los partidarios 
del desafuero 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
VOTO PARTICULAR DEL SEÑOR 
RUIZ DEL CASTILLO 
sos, anunciando que, como el movimien-
to es ilegal, serán despedidos los que 
no acudan al trabajo en el día de hoy. 
Las cigarreras tampoco entraron al tra-
bajo, aún cuando a la hora de entrada 
en la fábrica estaban agolpadas a las 
puertas. Los servicios públicos funcio-
nan con absoluta normalidad. La huel-
ga tiene escasas simpatías, considerán-
dose fracasado el intento de paralizar 
todos los servicios. E l gobernador don 
de que el interesante documento no 
aparezca hasta hoy. Dice a s í : 
"Excelentísimo señor ministro de Ins- | 
trucción pública y Bellas Artes. 
Excmo. Sr.: 
Carlos Ruiz del Castillo y Catalán, Ca-
tedrát ico de Derecho Político de la Uni-
versidad de Santiago, tiene el honor de 
dirigirse a V. E. para ampliar el tele-
vi l . Los obreros circulan por las ca-
lles en actitud pacífica. Una comisión 
de obreros estuvo en el Gobierno civil 
para conferenciar con el señor Cañal. 
L a libertad de trabajo, 
Modesto Cañal ha manifestado que es- grama que, por conducto de la Secreta-
tá dispuesto a garantizar la libertad del ria "nlversitana, cursó, en unión de otros 
trabajo. Las principales calles y pla-!Profesores, a ese Ministerio en la tarde 
zas están ocupadas por la Guardia oi- de ayer 29' después de la deliberación 
dea Claustro. 
Durante la sesión fui requerido para 
que expresara por escrito el criterio que i 
expuse verbalmente ante el Claustro. Co-' 
mo lo que manifesté no era una opinión 
susceptible de ser condensada en una 
proposición breve, sino un problema legal 
que requería un informe algo minucio-
so, hube de aplazar la redacción de és-
te, ya que las circunstancias de premu-
ra en que el Claustro deliberaba no per-
mitían formulario por escrito en eJ mis-
mo acto. 
Necesito referirme, en primer térmi-
no, a los hechos acaecidos en la maña-
na de ayer en la Facultad de Derecho 
de esta Universidad, cuyas cátedras se 
desenvolvieron normalmente — algunos 
cursos con asistencia de la casi totalidad 
de los alumnos—hasta las once y media, 
en que un grupo de personas extrañas 
a las enseñanzas de la Facultad pene-
t ró en ella, oponiéndose a que el cate-
drático de Derecho civil don Felipe Gil 
Casares, alcalde de la ciudad, explicara i 
la cátedra, a la que sus alumnos se dis-
ponían a asistir. En vista de esta acti-
tud, entendimos los compañeros que nos 
encontrábamos en el edificio que era 
nuestro deber acompañar hasta la puer-
ta del aula al señor Gil Casares. Tra-
asegurada 
La. situación al mediodía era mejor que 
esta mañana , aunque el paro continúa. 
Fuerzas^ de la Guardia civil . Seguridad 
y Policía vigilan las calles para evitar 
coacciones. E l gobernador ha insistido 
en que a todo trance garan t iza rá la l i 
bertad del trabajo y evitará que se ejer-
zan coacciones. Por esta causa fué de-
tenido un obrero. Una manifestación de 
obreros acudió al Gobierno civil para pe-
dir Ja Jibertad del detenido y el gober-
nador, después de averiguar que más que 
coacción había sido que el detenido había 
promovido un alboroto, accedió a la pe-
tición de los obreros, pero diciéndoles 
que repr imirá todo intento de distur-
bios. 
Los obreros municipales no han entra-
do al trabajo. Sin embargo hicieron ser-
vicio algunos carros de limpieza. 
Don Carlos Ruiz del Castillo, catedrático de la Universidad de 
Santiago, autor de un voto particular a una reunión del Claustro, 
que publicamos en este mismo número 
L o s g a s t o s d e l a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
Ascienden a 500 millones los arbitrios extraordinarios para enju-
gar el déficit. El Ayuntamiento pide al Gobierno que nombre 
una Comisión inspectora de cuentas 
E L COMERCIO HABIA ANUNCIADO a C IERRE, PERO NO CERRO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 11.—La actualidad exige insistir en el tema acerca de los ar-
bitrios extraordinarios para enjugar el déficit de la ' Exposición. Toda la vida de 
Barcelona gira en torno a estos arbitrios, A diario se cursan por diferentes en-
tidades y organismos telegramas de protesta. Los grandes periódicos dedican 
varias páginas a reseñar este ambiente hostil. Se organizan actos de protesta y se 
i crean Comités ciudadanos en contra de estos arbitrios. Todo hace esperar una 
negativa colectiva y unánime de toda la ciudad a pagar ni un sólo céntimo. 
Lo que más ha contribuido a este ambiente hostii ha sido Ja sorpresa inespe-
rada de la cantidad a que asjeienden los arbitrios, ¡500 millones de pesetas! Existe 
la plena y absoluta seguridad de que j amás pudo gastarse en Ja Exposición can-
tidad tan exorbitante. Se había calculado que los gastos alcanzarían a unos 200 
millones y el público se sorprende al ver que después de haberse invertido en 
ella 117 millones que libró el Ayuntamiento, 50 que dió el Estado y 17 que pro-
dujeron los arbitrios extraordinarios y todos los ingresos de entradas, de alquiler 
de "stands", fiestas, etc. (ingresos hasta ahora desconocidos), quedaban aún por 
pagar 14 millones. Y para pagar estos 14 millones se van a exigir al pueblo de 
Barcelona más de 500 millones de pesetas en arbitrios extraordinarios. 
E l caso parece inconcebible, aunque se alegue el hecho lamentable de que to-
davía no se haya rendido cuentas porque para ello el Gobierno concedió un plazo 
de dos años. 
E n esta campaña de protesta se comete la injusticia de renegar de la Expo-
sición. No. La pasada Exposición es ajena a las equivocaciones y abusos que se 
hayan podido cometer y se cometan en lo sucesivo. Todo el pueblo recibió a Ja 
Exposición con aJborozo. 
A ella debe Barcelona un extraordinario impulso ciudadano que la coloca a un 
nivel envidiable muy superior al sacrificio económico que en verdad debiera haber 
realizado. La Exposición fué iniciativa de los republicanos radicales; fué secunda-
da por los caracterizados catalanistas y la llevó a la realidad la Dictadura. Pero 
antes los Ayuntamientos habían gastado 60 millones en dos o tres edificios, emi-
tieron emprésti tos para la Exposición y costearon durante doce años una oficina 
con elevado presupuesto de personal y viajes de propaganda por toda Europa 
y hasta se organizó un tren especial en que vinieron a Barcelona los tnás desta-
cados parlamentarios de Madrid, para que el señor Puig y Cadafalch les explicase 
sobre una ar t ís t ica maqueta el inspirado proyecto de Jo que debía ser la gran 
Exposición de Barcelona. 
La pr imit iva iniciativa del señor Pich y Pon de una Exposición de industrias 
eléctricas, con un presupuesto sólo de 20 millones que pagarían a medias el Es-
tado y la ciudad, se convirtió, con el contento y anuencia de todos, en Ja más . 
costosa de Jas Exposiciones internacionales conocidas hasta ahora 
Y el revuelo originado en estos momentos, lo quieren aprovechar los partidos 
políticos para zaherirse y desacreditarse mutuamente. La unanimidad de la re-
pulsa ha surtido efecto. Los que hace una semana vinieron victoriosos de Madrid 
con el reaJ decreto de arbitrios extraordinarios, declaran ahora que quien debe 
pagar es el Estado; pero la masa de opinión es tá interesada en el pleito y en la 
¡campaña que se anuncia pedirá cuentas, no sólo del período de la Exposición, sino 
¡de la época anterior, desde que hace diez y siete años se extendieron Jos prime-
ros Jibramientos para la Exposición, entonces llamada de Industrias Eléctricas. 
Dos problemas son los que con caracteres de gravedad preocupan hov a Ja gran 
mayor ía de Jos barceloneses: este de los 500 millones de pesetas de arbitrios ex-
traordinarios y la crisis del fútbol catalán.—Angulo. 
Unos obreros que iban para colocar 
unos adornos en la Plaza de la Consti-
tución y la calle del Duque de Tetuán, | taron sus alumnos de abrirse pasó para 
Joven , c u l t í s i m o , buen escritor y h o m b r e de f o r m a c i ó n s ó l i d a , el 
s e ñ o r Ru iz del Cast i l lo f igura entre los valores m á s destacados de la 
Un ive r s idad e s p a ñ o l a , s i g n i f i c á n d o s e entre los que aspiran a encauzar 
los afanes universi tar ios p o r su ve rdade ro camino. E x p l i c a Derecho 
po l í t i co en Santiago y es autor de numerosos trabajos de su especiali-
dad. E l documento que trae a la pan ta l l a de la ac tua l idad a esta f igura 
prueba que coinciden en e l s e ñ o r Ru iz del Cas t i l lo la solidez de la 
doc t r ina j u r í d i c a y el va lo r social del buen c iudadano y de l c a t e d r á t i c o 
f ie l c u m p l i d o r de sus deberes. 
Acuerdos del Ayuntamiento sobre 
los arbitrios extraordinarios 
BARCELONA, 11.—Esta noche se ce-
l íbró la sesión del pleno del Ayunta- , 
miento que había despertado gran es-l^m'ento y determinando la responsabi-
mitaciones, irregularidades o anormali-
dades que observe; los acuerdos que 
considiere lesivos, o tomados con extra-
limitación de las facultades, con infrac-
ción de leyes o reglamentos o excedién-
dose de Jos créditos votados por eJ Ayun-
pudieron coJocarse las alegorías con que 
se exornan dichas calles. 
El comercio abre 
con motivo de las fiestas de Carnaval, i asistir a la clase, pero se opusieron vio-! 
fueron coaccionados por los huelguistas, lentamente los extraños, sin que núes- ' 
pero intervino la Guardia civil, y al flnjtras exhortaciones para que depusieran 
'" Ja actitud surtieran efecto. Degeneró el 
conflicto en disensión y revualta, y los 
profesores nos encontramos arrollados, 
embestidos y materialmente sujetados por 
los rebeldes que prorrumpieron en de-
nuestos y frasea subversivas. El señor 
Gil Casares, bruscamente atacado, requi-
rió el auxilio de Ja fuerza pública, que, 
en pocos momentos, y por la sola virtua-
lidad de su presencia, despejó los Claus-
tros. Muchos alumnos aplaudieron. In -
mediatamente se cerró la Universidad. 
Convocado el Claustro a las cuatro de 
En la calle de Columela, la más cén-
trica de la ciudad, el comercio ha ce-
rrado casi en absoluto, estando vigila-
das dichas vías por la Guardia civil . Pa-
rece que los patronos se han dirigido al 
gobernador exigiendo más vigilancia pa-
ra poder abrir sus comercios. Esta tar-
U N D 0 C A 
Asociación Misional del Clero de Madrid-Alcalá. Las 
conferencias sobre la Encíclica "Casti Connubii" 
pectación. pues en ella se iba a discutir Ilidad flue entienda resulte como conse-
el tan apasionante asunto de los arbi- cuencia de aquella revisión. 
«<¿ue se reclame del Gobierno que, re-
conociendo la importancia capital que 
tuvo para toda España la Exposición I n -
ternacional de Barcelona, sus beneficios 
trios extraordinarios de la Exposición. 
La autoridad adoptó grandes precaucio-
nes y por la plaza de Sam Jaime y al-
dis^esto presfcUÓ \& sesión El S S A ^ r ^ X é " ^ X S S i gañ í 
Masso, de ' Accio Cataiana , protesto 
del acuerdo de la Permanente de ceder 
el Palacio de Arte Moderno para el Ter-
cio móvil de la Guardia civil . A conti-
nuación, el señor San tamar ía inició un 
de hay muchas tiendas cerradas, pero 
n las calles céntricas hay bastantes|ia tarde, diez ca tedrá t ico^ é n t r e l o s "diez 
En eú Seminario Conciliar se celebró!bleistas a que hagan una verdader 
ayer Ja segunda sesión de la Asamblea paganda en los demás sectores pa 
de la Unión misional del Clero diocesa-¡ difusión de la obra misional, 
no. Presidió el Vicario general de 
ciiiócesis. 
i f i w ral ' el Comité y Ja Junta de la Exposi-
ción y le concedió facultades amplias 
para hacer todos los gastos que creyera 
convenientes, exima del pago de todos 
, los gastos hechos con motivo de la Ex-
debate sobre los arbitrios extraordma-i posición Internacional en cuanto exce-
PHÍWS protestando de ellos. Los defiende idah de los créditos votados por el Muni-
!P1 señor Maynes, quien manifiesta ejuejeipio y de los consignados en el presu-
a pro- ellos n0 son los responsables, ya que la puesto de la Exposición, concediendo con 
ara ia: ExPosiCion la hizo el Estado, y, por 'o cargo al presupuesto del Estado el cré-
dito o créditos necesarios para satisfa-tanto, los concejales que había nombra-
do la Dictadura. i i la i Después de p-onunciarse los dos p r i - a ° 1 i-^ctaciura. 
acompañado de Jos presidentesImeros trabajos, se entabló una discusión:. r>esi>ues„de .fra,n d e b á t e l e aprue-
de Ja Propagación de. Ja fe y sobre la ponencia de Ja asamblea, en la ^ 
que permanecen abiertas, con Jos cie-
rres de los escaparates echados en pre-
visión de disturbios. 
La opinión es contraria a la huelga 
en absoluto, y se cree que fracasará 
y nueve que asistieron, suscribieron la i 
protesta, que, juntamente con los votos! 
particulares formulados, se transmit ió in-
mediatamente a V. E. De los catedráti- | 
ticos de la Facultad de Derecho sólo uno 
nacional 
de Ja Obra de San Pedro ApóstoJ, clero 
parroquial, y de las órdenes religiosas. 
Don José María García Lahiguet-.a, 
m a ñ a n a Todos los servicios públicos si-;ia votó. Pero habr ía de ser mayor el re-
guen funcionando esta tarde con ñor-!fuerzo de votos peritos, y no tendrían és-; 
cer las deudas todavía pendientes de la 
Exposición, según el presupuesto de la 
misma, y para reintegrar a la Caja mu-
aue intervinieron los presidentes de iaibasada en 133 siguientes conclusnones: nicipal todas aquellas cantidades que, se-
P m p a í a ^ ó ^ d e Ja fe y d f s a n Pedro Ql,e se reclame del Galerno que dic-ígun e presupuesto de la Exposición, ha-
w ^ f f i « f ^ L ^ te con t o í a urgencia una disposición li-ibian de ser compensación del presupues-
profesor del Seminario de Madrid, h * \ t £ o n ¿ ^ el P ^ o a asenta días impro- to ^ ga t dismmuyendo por lo tan-
gió sobre "influencia de Ja educacum ,as normas pontificias. Por ú l t i m o ^ J - ^ 
malidad. Los hornos de pan han tra-
bajado como de costumbre. Ante el te-
mor de que fuera a faltar pan, se for-
tes eficacia para desvanecer la tesis le-
gal aplicable. 
He de advertir que dejo expresamente 
marón grandes colas ante las tahonas. a salvo la prestigiosa personalidad y laj 
aprovisionándose el público de pan pa-,conducta del señor Rector, que goza delj 
ra varios días. | afecto y consideración de todos Jos cJaus-
Los obreros que trabajaban en las trales, y a cuya autoridad nadie trató i 
obras de la Plaza de Toros y de la Pía- ayer de agraviar. De estar él presente en 
za de la Victoria no se han sumado al!el edificio donde los hechos se produje-, 
movimiento, atendiendo a las indicacio-lron, hubiera sido el m á s celoso defensor j 
nes del contratista señor Redondo. La de ios prestigios de la institución y de la: 
fuerza pública ampara la labor de es-,seguridad y libertad de las personas. Su' 
tos obreros. I ausencia —plenamente justificada porque j 
En el mercado y en la Plaza de Espa |se haJJaba cumpliendo sus deberes pro-! 
ña se realizaron esta m a ñ a n a algunas|fesjonaies en ]a Facultad de Medicina—; 
detenciones por coacciones. i0 coloca por completo al margen de los 
Se dice que m a ñ a n a los obreros nava hechos, 
les del dique de Matagorda volverán al Las personas cultas, o las meramente! 
trabajo. Aunque el movimiento huelguis- conscienteS( n0 ignoran que el llamado i 
ta es considerado fracasado, los orgam .<fuero universitario" es un mito incom-
director del Seretariado m :sionero levó a"05' que concedido al Comité l i -
las conclusiones provisionales sobre es-i cíu5:*ador de+]a Exposición internacional, 
to temas para Presenf-a:* la liquidación y la rea-
Hoy se ' ce lebra rá la úl t ima sesión d e l ^ i ó n d e sus cuentas y ordenando que 
la Asamblea. A las once de la mañana. ,dentro de aquel t e r m i n o t e sesenta días. 
„ « i r ^ ^ i i i o . - «i « o , } . . a 'as cuentas de la Exposición Internacio-
en el Seminar.o Conciliar, el padre „ , „ „ „,„..„j„„ „, r,„v.. 
. o T + J „ " T ^ i n a l sean cerradas y elevadas al Gobier-
misionera en la vida cristiana". Hizo un 
gran estudio de la educación cristiana 
y estableció conclusiones con respecto a 
Ja influencia de la idea misional en Ja 
educación del entendimiento, de Ja /o-
Juntad y ceJ sentimiento. La disertación 
fué tan del agrado de Jos asambleísta • 
que se pidió se ed 
ÍDGSÜUGS ©1 curo, j-» 
don José María López de Andújar, ha-jdrosa. cura ecónomo de Brúñete, h a - , ^ " a ^ f / 3 ^ ^ ^ 
bló de "Comisiones y subcomisiones pa- lblará sobre " E l movimiento misional d e i ^ . ^ ^ f e ¿ ^ í í ! ? * ^ ^ . tes y activo que obre todavía en poder 
liquidadora. 
del Gobierno 
Que los anteriores acuerdos se comu-
niquen a todas las entidades económi-
cas de Barcelona que intervinieron ^n 
la discusión y confección del pian de 
arbitrios extraordinarios, interesando 
que cooperen a la acción municipal, y 
pedir también al Gobierno que dicte con 
urgencia las disposiciones a que hacen 
referencia los tres apartados anteriores. 
No cerró el comercio 
misional diocesana. T e r m i n ó ' h a c i e n d o ! Camara^a, presidente diocesano de la'^J"6,^,6 
constar la necesidad de la constitución! u. Misiona.1 del Clero. D a r á la bendic'ón ^ I P ^ i ^ ^ I S ^ ^ ^ ^ • ^ ' t ^ ^ los arbitrios especiales, no 
* * ^ ™ L ^ * 1 * ™ . P ^ ^ . y . f f ' i ?™ 61 tan t í s imo el Prelado de la d i ó - j ^ y ^ v 
eadores hacen trabajos para que maña-
na persista el paro, 
patible con la centralización jurídica que 
el Estado moderno representa. Existe en 
Esta tarde, a las cuatro y treinta, «¡e éste la triple unidad del fuero, de la coac-
celebra una reunión de obreros en '¿'jción pública y del órgano —público tam-
teatro Cómico, en la que se tratara de b i é n _ que ]a ap]iCa. Esta coacción es 
la continuación de la huelga. Los patro- de carácter general e ineludible, 
nos, por su parte, celebraran otra re | que sj existe es una red de autorl-
unión, para tratar de abrir el comercio dades todas dependientes del Poder pú-
si se les garantiza la libertad del tra-
bajo, y adoptar otras medidas con res-
pecto a l conflicto. 
Tranquilidad completa 
subcomisiones en las iglesias que no Kean |cesis. 
parroquiales. 
Por úJtimo, el Vicario general de la 
diócesis don Francisco Moran, pronun-
ció breves palabras para elogiar sobre 
todo el trabajo del señor Lahiguera, y 
Ultima conferencia sobre la 
Encíclica 
la Exposición internacional, compuesta 
de dos funcionarios municipales que de-
s ignará el propio Ayuntamiento a pro-
puesta de la Comisión municipal perma-
nente; de dos representantes de las en-
TOLEDO, 11.—Al comenz-ar la sesión tidades económicas barcelonesas, desig-
BARCELONA. 11.—A pesar de los ru-
mores circulados, en los que se anun-
í ^ ^ v f ^ " ! ^ ^ . . ^ ? h?y l08 oomercios cerrarían 
protesta de 
ha sido así. 
y la normalidad fué completa. En las 
delegaciones de Policía ha habido reta-
nes y en algunos sitios de la ciudad, es-
pecialmente en las Ramblas, patrullaban 
parejas de la fuerza pública. La Guardia 
civil estaba concentrada. 
dice que aunque pensó asistir a f a ^ a ^ ^ d'e l ^ I n S ^ ^ ^ ^ Entierro de tm pintor 
n K i t U f f / A ^ J L Pw K ? 3 ^ ÍL Y« icíclica sobre el matrimonio c r i s t i a n ó l e dos funcionarios del Estado. Comí- i BARCELONA, l l . - A las cuatro de Ja 
Silencia L Ja vida misional e ^ T̂ a venidô ct.1Jebraf1<î  !^ ^risión inspectora que deberá examinar lasltarde se ha celebrado el entierro del pin-
blico indivisible, que representan a éste 
en las diversas esferas administrativas. 
Es incuestionable que el Rector repre-
senta al Gobierno en la Universidad; es1 
cierto asimismo que>, según el Reglamen-1 
CADIZ 11.—En las úl t imas horas de to de disciplina escolar universitaria (de¡ 
la tarde y las primeras de la noche, la 11 de enero de 1906), cuando en una Uni-: 
población ha presentado su aspecto casi versidad ocurrieren desórdenes graves, esl 
normal. Es t án abiertos muchos comer-|el jefe del Establecimiento o quien leí 
cios y circula mucha gente por las ca-reemplace el que ha de reclamar el auxi-j 
lies, aunque continúa el paro general. A l i o de la fuerza pública, 
las cuatro y media de la tarde se re-1 Claro está que esta t ramitación del lia- , 
unieron los obreros de las Sociedades I mamiento a la fuerza mediante el con-
de construcción naval en su domicilio ducto jerárquico establecido en el régi-
de la plaza de Castelar, con asistencia men universitario no puede referirse a 
de numerosos huelguistas. Después de: aquellos casos excepcionales y súbitos en; 
un cambio de impresiones, el obrero Ba-jque se produce la coacción violenta y laj 
Uester sometió a la aprobación de la agresión fulminante a las personas de; 
Asamblea la siguiente consideración: La los profesores y de los alumnos. 
Asamblea de obreros de construcción na^ Si tales circunstancias engendran un 
val declara que en su seno existe el ma-¡ estado de necesidad que legitima la re-j 
yor espíritu de concordia, deseos vehe-! acción de la defensa privada, con mayor1 
mentes de llegar a la solución del con-1 motivo quedará legitimada la inmediata 
fiieto y dando una vez m á s muestras: presencia de la coacción del Estado, que j 
de sensatez y transigencia, se compro-j entonces ni aún necesi tar ía ser reque-, 
mete a acordar la vuelta al trabajo ma- j rida. 
ñaña jueves con estas condiciones: Quei También es Inviolable, con una invio-í 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, a , labilidad constitucional taxativa el sa-j 
partir de este momento, se r eanuda rá el¡g.rado del hogar, y hay también casos de 
trabajo, discutiéndose las condiciones en-¡fuerza may0r que constituyen otras tan-
tre la casa Echevarrieta y la C o m i s i ó n , ^ excepciones al delito de allanamien-
designada por la Sociedad obrera. ^ \ to de morada. Tal acontece cuando en-
vuelta al trabajo será sin represalias y i t r a en el domicilio ajeno, no ya la auto-
tan pronto reciban los ooreros la garm-:ridad gubernativa, sino cualquier perso-
tía de Echevarrieta para volver al tfa-;na trate de ..ev.itar un mal grave a 
oajo. Caso de que transcurran cuarenta^. ^is;m0i a ]os moradores o a un ter-
y ocho horas sin acceder, se adoptara cero„ 0 de ..prestar un servicio a la hu-
ía actitud conveniente. La Comisión en-, man.dad 0 a La justicia" (Código penal 
tregó al gobernador civil, señor Ganak. art ^ códig.0 ^ n a l de 1928, 
las citadas conclusiones. La impresión análogo, hay casos 
dominante es que Echevarne^ ^ previstos en la ley de 
t a r á estas conclusiones y d ^ a . ^ o ^ : Enjuiciamiento criminal (artículo 490), 
S S ^ n M ^ V e - a l q u i e r persona puede detener: 
das. Exhorta por último a los asam- se a ia Encíclica. "Casti Connubii", que tro deJ plazo de resenta días al Gobier-!1^es. 
se sintetiza en estas tres: natural, sobre- no y aJ Ayuntamiento de Barcelona, ha-
el señor Gil Casares como alcal-!natural ^ utilitaria E l "Obsei vatore Ro- ciendo notar concretamente las extrali-
>s esta calidad no IR desnoiaba. ciJmano" recoge Jos comentarios que en| "B!¡i¡¡R!̂ W!¡liBI!il!»ili;B% (ÜüiiS 
"Fruslerías Selectas" 
ceder 
de, pues esta calidad no le despojaba de., 
su condición primordial de catedrático, i l a , P ^ a de todo el mundo ha uiere-
coaccionado y agredido, con un género ;cldo «1 documento pontificio, todos de; 
de coacción que desconocen, porque n i la|respeto y veneración a Jas enseñanzas^ 
sufrieron ni siquiera la presenciaron! que de el dimanan, pero en la mayoría 
nueve de los diez señores claustrales que ; de tales comentarios se nota un sentido 
haz. protestado contra la conducta acer- Recuente naturalista por el que no se 
tada y dignísima de aquél. d(*en á^&T reducir los católicos. La 
La opinión, excelentísimo señor, juzga | doctrina que sustenta no es nueva, es la 
imparcial y certeramente los propósi- i doctnna inmutabie de la Iglesia. Lo 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L D E 
BATE. Colegiata. 7. 
nuevo son Jos vicios y errores que com-, 
bate. La misma doctrina fué expuesta ra de las caridades, y se afanan en f' buque-escuela 
Tren detenido 
BARCELONA. 11.—El rápido de Bi l -
bao, se encuentra detenido en la esta-
ción de Fonemayor a consecuencia del 
descarrilamiento de un tren de mercan-
cías. No ha habido desgracias. 
—Por averías sufridas por la máqui-
na el correo de Zaragoza de Iq línea del 
Norte ha llegado a Barcelona con tres 
horas de retraso. 
—Esta mañana zarpó de este puerto 
de guardias marinas tos do quienes a toda hora invocan el "fuero universitario" para que el desafue 
ro quede impune. Nadie se engaña acer-
ca de las intenciones de quienes lo pro-
pugnan con evidente 
nos engloban a los catedráticos 
sura y el ludibrio. Paradójicamente 
> de una quimera, resulta denos | oportumaaa con que esta aparece, relamí "11"aa« "«uu^iu ae patronos cnsxianos. 
tada la función docente, que trata de clonada con la utilidad social en el tiem- AnaJiza la legislación social española, j (IC flPTFÜiinnQ DÍIP Cl I I I P i m i T C 
po actual. Avanzó tanto el mal en es- cuyos principios aplaude, pero que juz- l-wu ULlLlllUUü rUil CL lUblULlsIL 
por León X I I I sesenta años hace, y sin acumular bienes mientras que a su al-i'taliano "Cristophoro Colombo". que ha 
embargo aquella encíclica, no menos ad- rededor muchas familias carecen de los; Peri:nanecido ocho días en Barcelona. 
mala fe, y todos: mirable, no levantó tanto revuelo, no alimentos. Estudia Jas Cajas de cora-, _ _——— ^ 
i  en Ja cen-¡ despertó tanto interés, n i sugirió tan co- Pensación. En este punto dedica un cá- T I T B ^ T "IV^ A I — T ^ í t ? A 
radój ica ente , al j piosos comentarios. Ello obedece a la lid'0 elogio al difunto marqués de Co-| A A I T Í J I T L JTT \ J J A . £ \ 
amparo ¡ rt nidad   é t , reía- ni' s, modelo de t  rist . 
acogerse a ella, y parecemos ciudadanos 
de inferior categoría los profesores que 
en la propia Casa común podemos ser 
maltratados. Así sucedería si hubiéramos 
de solicitar permiso para ser defendidos 
cuando las circunstancias no permitie-
ran, ni solicitud, n i tramitación, n i con-
sulta. 
EN OS CAFE 
Los tres individuos detenidos por el 
tos sesenta años, que el mundo siente £a insuñeientes. y pide que se establez-
ya las terribles consecuencias de Ja co- ca el prestigio tradicional del matrimo-
rrupción de la familia. De ahí que ha»- nio. aboliendo esa absurda equiparación: 
ta los no creyentes, guiados por la con-;'e?a^de hijos legítimos e ilegítimos, j 
veniencia social, se esfuercen en poner1 Eué muy aplaudido. 
de reJieve, en destacar en primer plano' Termina la sesión leyendo y comen- lnci<iente de anoche en el Nacional son: 
de la actualidad Ja encícJica deJ Papa, ^ando eJ Cardenal vibrantes párrafos de Francisco Hernández Aguilar, de treinta 
Por fortuna, el ejercicio de un derecho j ú l t ima conferencia sobre la Encícli-1 discursos de los señores Nocedal, padre y seis años, oñcio barbero con domicilio 
tan primario no puede estar ^subordina- ca ha estado a cargo del deán de la Cate- e hiJo. de los aue hace entusiastas sem- en la calle de Juan de Olías 35 míe fué 
blanzas biográficas. quien se dirigió a log parroquianqos; Ja. 
Un articulo contra las modas ¡cinto Mar t i n de Híjar Muñoz, de treinta 
femeninas y dos años ' habitante en Alburq-uerque, 
En "La Unión", órgano de la Unión g ^ f ' 5' °fiHC'alt ^ tCorreos- ^ Carmelo 
de Damas Españolas, y firmado por su a ^ ^ ' treinta y cmco anos, de-
presidenta, marquesa de Unzá del Valle. ^ 1 e' con d(>niicilio en Almuedo, 7. 
sólo considero libre de censura a l ssñor i sintentizando ]as conferencias proceden-
principios en Gil Casares, como lo consideraron . u » , ^ relacionar los 
dignos companeros que ^ ^ 1 ellas expuestas con su tesis. Describe el 
tos particulares, sino que le tributo ex- ori fina]¡<3ad de la familia e su 
m£Sntaes?lomtVibStoUp?ecyisam en la constitu-i se ha publicado'un articulo"InleresanTe Todos ellos continuaban detenidos en la 
universitario, y declaro que cuantas ve- C10n del Estaco. Analiza el 
ros, que están cerrados por tiempo in-
definido. , , TT • • 
Esta tarde, una Comisión de la Union 
a otra. Es decir, que la coacción jurídica 
se canaliza por unos u otros conductos, 
según la urgencia del caso, y no subor-
p a t r o L r ^ d í t a ^ recorrió las calles prin- dina la paz social, que trata de ampa-
Jipales de C ^ a a b r i r á los rar, a l 0 ? / 1 ^ dfn,unr P ^ ' ^ ^ 0 
comercios para que dieran prueba de for-'que considera sólo los casos normales, 
t S z a puesto que se encontraban asis- pero que no pretende desconocer la jus-
tidos por la fuerza pública. La noche ticia natural y el buen sentido, 
ha transcurrido sin incidentes. En estos I Por otra parte, tiene especial entidad 
momentos se están celebrando varias re-¡la consideración <Je que están en sus-
, uniones de Sociedades obreras. Se teme j pensó las garantías constitucionales y 
que, caso de no resolverse el conflicto,! ha de estimarse como primordial deber 
se presente mañana la situación m á s ! de la autoridad gubernativa el ejercicio 
¡grave. Mañana irán a la huelga los ca-|de las facultades relativas al manteni-
1 mareros. ¡miento del orden. Pero no necesitó pro-
cos se produzca un hecho de los caracte-
res que presentó el de ayer, me conside-
raré habilitado por Ja justicia legal, y 
por la más sagrada que planea sobre las 
leyes escritas, para reclamar el amparo 
de la autoridad; por conducto de mis 
superiores, si hay tiempo y lugar para i cíales cíel Estado, cuya base es la fa-
sociedad i n f i n p n o i S ^ n / ^ en el ,(íue,se examinan los peligros qce Dirección de Seguridad a ú l t ima hora de 
r n ¿ ^ ^ r n ^ v n tor io i i^fn^ ^^ ^ i? 1 ^ familia cristiana suponen las ¡la madrugada. 
Z J t ^ S S Z Z T s Z t ^ f Z £ r r ^ V x ! r t r a , ™ , P r o c e s l < « P r o h i b i d a p o r u n 
fluyen en ella causas económicas y so- Las obras del Pilar 
ello; directamente, con la insobornable 
conciencia de mi derecho, si otra cosa no 
permitieran las circunstancias, o si —me-
ra hipótesis, desprovista de fundamen-
to— la autoridad universitaria me dejan' 
indefenso.—Dios guarde a vuestra exce-
lencia muchos año».—Santiago de Cora-
postela, 30 de enero de 1931.—(Firmado.'» 
Carlos RUIZ DEL CASTILLO." 
P ^ í z a T e l ^ t f t u ^ " » P ^ d S 5 ^ ^ 1 , 1 - ^ EÍbar- M0n-
ra que la familia se desenvuelva s e ^ ú n ' m a d e 3.308 338 80 ¿ s e ' ^ Tol.osa Y otros pue-
sus leyes y sus fines. Habla del salario roy figura un donativ 
familiar, cuya implantación requiere la de una devota de la 
cooperación y auxilio del Estado y del, por mediación de dor 
patrono. Fustiga el. egoísmo de los r i - garraga v otro de 2 000 i v ^ f a o A * A ™ „ - ^ » i " T T"—*"»"*v.«x«;a, n» 
eos, que olvidan con frecuencia que la i Pablo H e V r á ^ de la P r e s i ó n de la 
justicia es en el o r ^ n social la p r i m e - l G a ? l Escudero. ^ d0na ¡ 1 ^ 1 1 ^ ^ paríir de 
gobernador 
Jueves 12 de febrero de 1981 (4) E L DEBATE MADRID.—Año XXI.—Nútn. G.783 
Venció al vizcaíno Muñoz por abandono en el quinto 
asalto. Primeras inscripciones para la Subida Moto-
ciclista de la Dehesa de la Villa 
Pugilato 
Importante A'elada en Barcelona 
BARCELONA, 11.—En el local Nuevo 
Mundo se celebró, con lleno completo, 
la velada de boxeo anunciada. 
He aquí los resultados: 
A cuatro "rounds", PUY vence por 
puntos a Ibáñez. 
A la misma distancia, RICO vence 
por puntos a Alemany. 
A seis "rounds", L L A C H vence por 




C. E. SabadeU-C. D. Júpi ter . 
Sporting, de Canet-Gimnást ico F . C. 
Malagueño F . C. - R. C. Recrativo, 
Huelva. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los ü* 
favoritos; cuando aparecen con los mis- |«-
mos caracteres quiere decir que lo m á s j s 
probable es un empate. j s 
Los á rb i t ros para el domingo ¡s, 
I N E P R O X I M A M E N T E A T O G R A F O S 
•¿mii i i immsi i i i i i i i i imnHBii i i i i i i i f i imisn^ 
PELICULAS NUEVAS frece Cádiz, por ser de toda Andalucía i Drake. E l principe X, por Harry Lledtke. ¡la ciudad de temperamento m á s fino en 
materias musicales. 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
Música y turismo 
Sin duda los españoles no debemos 
ofrecer suficientes ga ran t í a s al Patro-
nato Nacional del Turismo (al menos 
los músicos) , ya que las fiesitas que se 
preparan para extranjeros las organiza 
, „ TT1.. rprpoo-v i Para, d i r igir los partidos del domin- = 
A ocho "rounds". J I M TERRY con- próximo5han s i (£ designados los si-
guientes arbitros: 
En Barcelona: señor Arribas. 
t ra Víctor Planas, campeón de Vizca 
ya de los pesos plumas. E l combate fué 
muy competido y duro. En los prime-
ros minutos se inclina a Planas, pero 
después, en el cuerpo a cuerpo, dominó 
Terry, que en el úl t imo "round" obligó 
a que abandonara su contrincante. 
E l úl t imo combate para el campeona-
to de España de los pesos ligeros entre 
Roberto Sanz, campeón de Cataluña, 
contra Fernando Muñoz, campeón de 
Vizcaya. 
Sanz pesó 61,235 y Muñoz, 60 kilos. 
Este combate sirve para cubrir la va-
cante que dejó el infortunado Luis Ra-
yo. Arb i t ra el señor Priego, de la Fe-
deración andaluza. E l primer "round" 
fué de estudio en el que apenas se pe-
garon los púgiles. En el segundo, Sanz 
que empieza a distancia, domina, sien-
do contrarrestado debidamente con 
"crocbets" precisos con ambas manos 
por Muñoz. 
En el tercero se anotan dos "cro-
chets" de izquierda de Muñoz, que acu-
só Sanz, quien se rehizo y a t acó con di -
rectos al es tómago. Hay más valentía 
en el vasco y Sanz juega a la contra. 
E n los últimos momentos de este 
"'round" consigue Sanz ventaja, llevan-
do a las cuerdas a su contrincante. 
En el cuarto asalto Sanz logra alcan-
zar varias veces la cara de Muñoz, quien 
por tres veces besa el tapiz, contándose-
le hasta nueve. 
En el quinto, vuelve a i r sobre la lo-
na Muñoz, quien se defiende bravamen-
te, pero le cuentan por dos veces hasta 
En Las Arenas: señor Serrano. 
En San Sebas t ián : señor Vi la l ta . 
Santander: señor Melcón. 
Real Madrid-Real Unión: señor Quin-
tana. 
En La Coruña : señor Steimbora. 
Murcia: señor Canga Arguelles. 
Sevilla: señor Comorera. 
Oviedo: señor Saracho. 
Valencia: señor Vallana. 
Nacional - S tád ium Avilesino: señor 
Hernández Areces. 
En León: señor Blanco. 
Gijón: señor Montero. 
Vigo: señor Rodríguez. 
Logroño: señor Olartecoechea. 
En Pamplona: señor Mar t in . 
En Zaragoza: señor San Sebas t ián . 
En Sestao: un colegiado vizcaíno. 
Levante-Badalona: señor Leonarte. 
En Sabadell: señor Castarlenas. 
Sporting de Canet-Gimnást ico: señor 
Terriols. 
En Má laga : un colegiado andaluz. 
PALACIO D E L A MUSICA: 
"Wu-Li-Chang" 
Que Ernesto Vilches hace muy bien 
Ej"Wu-Li-Chang" lo sabíamos todos ouan-
ü l t o s le hemos visto hacer en el teatro la 
~ j adaptación de la famosa novela de Ver-
s i non y Coren. Pero si se esperaba con cu-
ssiriosidad la película no era precisamen-1 ^ señor norteamericano, bien s impát i -
r i t e por verle una representación m á s de co por cierto, quien dirigió en Nueva 
s i la obra, ta l v como la hace en la esce-j York una masa coral; me refiero al se-
s'na, sino la adaptación cinematográfica, ñor Schmdler. Bien es verdad que dicho 
E que es una ampliación de la obra de tea-
¡Ej tro, con todo cuanto en la escena se ha 
Ejde suprimir o suplir por las exigencias 
s j d e l escenario o para conseguir la unidad I y. como tal, algo alejado de cosas mu-
S de acción Sica. lea. ; OIIP. h a v Tvrnvpotf»? TA VIA 
S| Se esperaban, por tanto, nuevos mo-
Ü! mentes, nuevas expresiones, una nueva 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: ¡Ojo con las rubias! (cómica). 
Noticiario Fox. Peregrinos chinescos (di-
bujos sonoros). Con Byrd en el Polo Sur 
(la mayor epopeya de este siglo) (4-2-
931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Félix es un 
fresco. E l toro de las Pampas (Rod La 
Rocque). E l Carnaval de Venecia (4-12-
928). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. La ven-
señor Schindler es tá asesorado por Ci-!ganza de Periquito. La señorita bibelot, 
priano Rivas Sheriff, pero el bueno de 
Cipri es, ante todo, un hombre de teatro 
sicales. ¿Qu.é hay en proyecto?, le he 
preguntado a Cipr i : "Dicen que hab rá 
unas "Bodas gitanas" en Granada, pre-
oreación de Ernesto Vilches, de las que, | paradas por Garc ía Lorca; un festival 
la que hacía en el teatro, vendría a ser I en Cádiz, a base del "Retablo de Mae-
como una base, un motivo inicial de ins- | se Pedro", de Falla, y danzas vanguar-
piración. Se esperaba también algo que i distas interpretadas por la Orquesta 
'hubiera sido in teresant ís imo: ver al au-
¡tor destacando sobre un fondo, sobre un 
Bética. Esta agrupación radica en Se-
vil la y se le nota cierto soborcillo uni-
¡ |ambiente chino, y nos hubiera servido lateral y tendencioso. ¿Y en Madrid, 
j ipara contrastar con la realidad los q u i - q u é tendremos? "Creo que habrá un jen español.^ por 
¡i lates de la ficción y del arte de Vilches. | concierto y zarzuelas de la buena épo-^Plinas") (18-12-930). 
por Dolores Costello. Amor robado, por 
Marcelina Day (estreno). 
CINE MADRID.—8,30 y 10,30: E l león 
de Sierra Morena (con las hazañas de 
José María, "el Tempranillo"). Prince-
sas del dólar (Liane Haid). Butaca, 0,75 
(10-2-931). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—8,30 y 10,30: formidable 
éxito de E l ángel azul (última creación 
del coloso de la cinematografía Emil 
Jannings) (10-1-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30; Revista sonora Paramount y Fox. 
De frente, marchen (totalmente hablada 
Buster Keaton, "Pam-
¡Cuidado con las columnas! Los 
atropellos de costumbre 
En la calle de Alcalá, 23, principal 
donde habitaba, cayó sobre la niña dé 
veintiocho meses, Mar ía Martínez, una 
vasija con agua hirviendo. 
L a criatura murió a consecuencia de 
las quemaduras recibidas. 
V i a j e r o he r ido 
José Fernández Iglesias, de catorce 
años, fué asistido en el gabinete sanita-
rio de la estación del Mediodía de di-
versas heridas que se produjo al rom-
perse el cristal de unas de las ventani-
llas del coche donde viajaba, en el tren 
mixto de Andalucía. 
Su estado se calificó de pronóstico re-
servado. 
Esto es lo que con gran acierto hizo f ca, representadas en el teatro Calde-
Lon Chaney en su adaptación de la rón." C pr i , tras una reverencia corte-
Campeonato de España entre 
E n el local del Madrid Bil lar Club se 
celebraron ayer otros dos partidos co-
rrespondientes al campeonato de E s p a ñ a 
de billar profesional. 
E l primer partido, entre loa señorers 
Alvarez y Ortega. 
Triunfó el primero por un escaso mar-
gen, 34 carambolas, lo cual quiere decir 
ocho. A la segunda vez, al levantarse, | ' l a victoria era CUeStión de suerte en 
su "manager" arroja la esponja al cendro Ia úl t ima tacadai 
E l partido de la noche, acaso entre los 
dos probables colistas (cuarto y quinto 
puestos, ya que no se han inscrito m á s ) , 
resultó algo pesado por su duración. Ter-
minó, ya de madrugada. Ganó Tafall . 
He aquí los detalles: 
ALVAREZ, 500 tantos, 56 entradas, 
del " r ing" en señal de abandono, decla-
rándose por lo tanto campeón de Espa-
ñ a a Sanz. 
L a subida de la Dehesa de la Villa 
Existe verdadero entusiasmo por la 
primera carrera del calendario motoci-
Superproducción 
METRO-COLDWYN-MAYER 
hablada en castellano 
sana, incia el mutis. Desear íamos ma-
yor amplitud de criterio en ©1 Patro-
nato del Turismo. 
J . T. 
misma obra con el título de "Mister 
¡ Wu". Había en ella una visión fastuosa 
j de CL.na escenas de calle tipos, un es-
i Ludio cuidadoso del ambiente, en el que 
| las figuras centrales, lejos de perder, 
adquir ían importancia, acentuaban su 
prese.g¡o oriental, se impregnaban de, 
exotsmo y se saturaban de misterio deL En el Teatr0 Español Se celebrará ma-
Homenaje a Eduardo Marquina 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Animales de papel. E l ángel 
azul (Emil Jannings) (10-1-931). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30798).—A las 4,15 (sección in-
fantil, precios populares): Música a la 
carta (dibujos). Cxíspulo en el harén (có-
mica). La legión del ocaso, por Fret 
Thomson.—A ias 6,30 y 10,30 noche: Re-
vista Paramount. Música a la carta (di-
n i i i i n s i i í i i i n i e i i i i i i i i i i i i i i ü B i i i 
tal manera que el púbiico, trasportado ifai?a' a,las c;inco ^ "iedia de la tarde, | bujos sonoros). Críspulo en el harén (có-
idealmente a China, comprendía mejor 1 ^ ^ ° ° ^ doctor Fu-Man-
ia psicodogía de los protagonistas y se 
explicaba con menos esfuerzo su oon-
resa S. A. G. E. Teléfono 
europea. V"" ' J ^"-^ ^ " " " " ^ f^- ^ ^^^a^a.o 33 
figuras teatrales y el propio f estejado,: fl.esc0i Un ascensor moderno. E l hipó-
que trabajara como actor y recitara una jerita. ¡Viva la ambición! (25-3-930). 
poesía escrita para esta ocasión. CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
a. |S. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil . 
Gran programa.—A las 6,30 y 10,30: La 
venganza de Periquito. E l tercero en dis-
Ultimas exhibiciones de 
en el ar istocrático 
d is ta de este año que nos ha preparado 113 i3^slrÍ!.^ay?Ly-8\92-8.,de,?70^edA0' 
nuestro Real Moto Club de España . 
La Subida de la Dehesa de la Vi l la 
promete ser un acontecimiento a juzgar 
por las inscripciones recibidas en la Se-
ganó a Ortega, 466 carambolas, 56 ta-
cadas, 69 de serie mayor y 8,321 de pro-
medio. 
T A F A L L , 500 tantos, 72 entradas, 51 
cre ta r ía del Club, en las que figuran las ^ serie mayor, y 6,944 de promedio, 
primeras figuras del motociclismo ma- Sanó a Zapatero, 390 tantos, 72 entra-
drileño y nacional. 
La lista de los futuros participantes, 
basta ahora, es la siguiente: 
Pedro Rosado, sobre "Francis-Bamett" 
Lucio Gómez, sobro "Velocette". 
Zacar ías Mateos,, sobre "yelocette'% 
José Jarauta, sobre "Scott"". 
Antonio Alfaro, sobre "Matchless". 
Francisco Lozano, sobre "Scott". 
Joaquín Reguant, sobre "Calthorpe" 
X . X., sobre "James". 
Vicente Naure, sobre "Excelsior". 
Antonio Baigorri, sobre " A . J. S.". 
Gonzalo A. Martínez, sobre "Scott". 
X . X., sobre " A . J . S.". 
Florentino Plaza, sobre "Velocette". 
Luis Otero, sobre "Caütherpo". 
Gregorio Prendes, sobre "Motobocane". 
Julio Oca, sobre "Matchless". 
X. X. , sobre "Velocette". 
Gonzalo Tourón, sobre "Motoconfort". 
Emilio Pérez, sobre "X . X ." . 
Antonio Mexo, sobre "Guzi". 
X . X., sobre "Royal Enfield". 
Braulio Pastur, sobre " A . J. S.". 
José L . Tinao, sobre "Motoconfort". 
Alfredo Cuesta, sobre "Rudge". 
das, 41 de serie mayor y 5,416 de pro-
medio. 
La clasificación actual se establece co-
mo sigue: 
,„„1, J . . A L y A I ^ Z , , 2 victorias y ninguna 
derrota. 
2, F. Mora, 1 victoria y ninguna de-
rrota. 
3, J. V. Tafall , 1 victoria y 1 derrota. 
4, F. Ortega, 0 victorias y 1 derrota. 
5, Zapatero, 0 victorias y 2 derrotas. 
Partidos para hoy 
Los partidos de hoy son: 
Por la tarde: Tafall contra Ortega. 
Por la noche: Mora contra Alvarez. 
Los próximos partido» 
E l domingo se j u g a r á n los siguientes 
partidos de campeonato: 
F . C. Barcelona-C. D. Europa. 
Arenas Club-C. D. Alavés. 
Real Sociedad-Athletic de Bilbao. 
Racing de Santander-R. C. D. Español . 
Real Madrid-Real Unión, de I rún . 
R. O. D . Coruña-Iberia S. C. 
Real Murcia-Sevilla F . C. 
Real Betis Baiompié-C. D. Castellón. 
Real Oviedo-Real Sporting, Gijón. 
Valencia F. C.-Athletic de Madrid. 
C. D. Nacional-Stadium A.vilesino. 
C. D . Leonesa-Racing de Madrid. 
Club Gijón-Real Valladolid. 
Real Club Celta-Racing Ferrolano. 
O. D . Logroño-Club Patria. 
C. A . Aurora-Tolosa F . O. 
Real Zaragoza-C. A . Osasxma. 
Octava reunión de invierno 
La Comisión del programa del Club 
Deportivo Galgruero ha redactado intere-
santes condiciones para las carreras co-
Irrespendientes a la octava reunión de in-
vierno. De las siete carreras, tres son de 
primera categoría, dos de segunda y las 
restantes de tercera. 
La de primera categoría , clase A, se 
correrá sobre 640 metros (700 yardas) y j 
como quiera que no se estipula otra con- ¡ 
dición, es segura la part icipación de los ¡ 
mejores galgos especializados en esta! 
distancia. 
La clase B es m á s bien de consola- I 
ción y será sobre las clásicas 500 yardas. 
L a tercera carrera de primera ca tegor ía 
se reserva para los galgos saltadores, 
prefiriéndose los que menos han ganado 
en la actual temporada. 
De las dos pruebas de segunda, una 
es para los que menos han ganado y otra 
para los que menos han corrido. 
Por fin, las otras carreras, para ter-
cera, se han redactado con la intención 
de procurar importantes inscripciones y 
que respondan, por lo tanto, al conjunto. 
Las inscripciones para estas pruebas 
se ce r ra rán hoy jueves, a las doce de la 
m a ñ a n a . 
Diabetes. Artritismo. Vías urinarias. 
do, sin energ ías ni vigor al-
guno, sin ganas de comer y 
expuesto a una gravís ima re 
Si queréis regenerar pronto 
vuestro organismo, recobrar 
el apetito y las fuerzas, to-
mad el poderoso reconstitu-
yente 
¡do Marquina. jchú (emoción, intriga, misterio) (27-1-
Los señores Alvarez Quintero abr i rán Í 931). 
d í ^ a T í t r a ñ a ^ w ^ Z ^ a M ^ * fiesta con "Unas Palabras prelimina-i C m E M A CHUECA (Plaza de Cham-|dilata e x u a ñ a para nuestra m e n t a l i d a d ^ en elIa t o m a r á n te degtacadas ben . 4. Empr  . 
. - f ia ras t p p f r  ,r «i nrvmln fáo****** 1 3277).—A las 6,15 y 10,15: Félix es un 
V-'iches ha confiado demasiado en si 
mismo, hecho a contemplar ai públ co 
de teatro pendiente de sus labios, no ha 
pensado que las cosas en ©1 "cine" van 
por otra camino y que la representación 
personal no tiene una influencia tan 
decisiva. Entre otias cosas, porque fal ta 
la captación conatante de ia palabra, que 
todavía no se ha logrado en el "cine" so-
noro, y que sitúa al público ante cada 
momento y cada gesto y porque faita 
el prestigio del escenario. 
E l recuerdo del escenarlo, pesa so-
bre toda la película; se pierde la liber-
tad de movimiento, de variedad y tras-
lación, que permite el cinematógrafo, la 
presencia constante de las figuras en 
primer té rmino quita toda posibilidad 
de ambiente y es causa de pobreza, pa-
rece que se está en un teatro pobre, de 
presentación y decorado. Y recordando 
cordia Amor robado. E l caso Drake (Fa-
rreíl Estanley y Gladys Brockweil). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
en el A L K A Z A R "Tómame en serio''. ^ ^ 1 y - ^ f ^ A m.edia ,n0Che I H ^ " 
comedia cómica en tres actos, original w (sonora) Mic-
Antonin Pa^n key' maquinista (dibujos sonoros filmo-
fono). Universidad perruna (hablada er; 
español; graciosísima). La voluntad del 
muerto (hablada en español, por Lupita 
Tovar y Antonio Moreno) (10-12-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Telefono 
16209).—A las 4: Sección infantil . Gran 
T E A T R O S programa de películas cómicas.-—A ias 
ALKAZAR.—A las 6,30: ¡No seas em-!6,30 y 10,30: Noticiario Fox. E l misterio 
bustera! y desfile de modelos de la casa;de Canseco, por los perros sabios (ha-
Lacoma.—Noche, no hay función por ce- blada en castellano). Tiro al blanco Wu-
lebrarse ensayo general de Tómame en Li-Cha,ng (totalmente hablada en cas te-
serio (1-2-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
llano, por Ernesto Vilches). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Tres ze-
pelmes y una patrona (mucia). Noticia-
el escenario se echa de menos para V i l -
ches la luz de la batena, hasta el ex- lirica titular.—6,30 y 10,30: La castañue-
tremo de que su misma caracter ización ha. Gran éxito (21-1-931). 
la hemos admirado muchas veces, vién-l COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,15¡rio sonoro Fox. Mickey, pianista (dibu 
dosela hacer en su camerino, sus mis-UMat inée popular): E l alma de Corcho jos sonoros fllmófono). Pr im (sonora*, 
mos gestos tan expresivos y tan sobrios <bHta<f' pesetas).-A las^lO (ben^- ü ^ T ^ o <^-1-931). 
S , T ^ « n* nr.r.n *0^r*Jn* m, tw-nifici0 del Montepío de dependientes de PRINCIPE A L I u ^ S O (Génova. 20). 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Donde las dan las toman. E l po-
der del silencio. Un niarido, pur favor. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isacel 11). 
A ias 6,30 y 10,30: Aunque parezca men-
tira (curiosidades en tecnicolor). Mic-
Bsteban Martínez, de cincuenta y dos 
años, con domicilio en la calle de Se-
bast ián Elcano, 11, fué arrollado por un 
vagón en los muelles de la estación de 
Atocha, y quedó muerto en el acto. 
Esteban, que era encargado de unos 
almacenes de cementos, preparaba, en 
unión de otros obreros, la carga de un 
vagón. A l empujar resbaló y cayó de-
lante de éste y se produjo entonces la 
desgracia. 
R o b o de 5 0 0 pesetas 
Silvio Cuesta Aldea, de veintisiete 
años, que habita en Marqués de Santa 
Ana, 1, denunció que de su estableci-
miento de coloniales le han sustraído 
por medio del palanquetazo, 500 pesetas 
y varias mercancías . 
Quemaduras de impor tanc ia 
La sirviente Daraiana Pérez Ramos, 
de veinticuatro años, manipulaba en la 
casa donde presta sus servicios, Alcalá, 
187, con un bidón de gasolina, el cua! 
se inflamó. 
La muchacha resultó con quemaduras 
de carác te r grave. 
Se originó un pequeño incendio, que 
fué sofocado por los bomberos. 
A t r o p e l l o grave 
En el paseo de las Delicias el "auto" 
31,454, guiado por Valentín Fernández, 
atrepelló a Felipe Caballero Rodríguez, 
de doce años, domiciliado en Volunta-
rios Macabeos, 1, y le causó lesiones de 
gravedad. 
Se hunde ut i tabique 
En el portal de la casa nümero 14 de 
la calle de Santa Mar ía se hundió un 
tabique medianero, sin que ocurrieran 
desgracias. 
L a alarma fué grande. Los bomberos 
tuvieron que intervenir. 
resultan un poco desvaídos, un poco ^ e r f u ^ i a T r E T 1 señor l ^ T ^ ^ 
mo y otras atracciones (15-1-331). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: ¡Qué trabaje 
Rita! ¡Exito extraordinario! (1-2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
planos, 
Tienen la misma técnica del teatro, 
sin el relieve del teatro. Insiste en las 
mismas escenas, algunas las hace ínte-
gras, pero todas son de relieve de teatro, 
r,r. tiAr.PT! 1n p m n l i t n H la P r a n d w a ouei,-/U"IiJ;:lI"a ue c o m é a l a s oepuiveaa-mora. ^ y , uyxi iuexu ^UIÜL no tienen la amplitud, la granoeza que| A las y 10i30: ^ chamarileros (granlno;. Pariez-vous (i 
son necesarias para el c inematógrafo : | éxito de Arníches, Abati y Lucio). Buta- graciosísima). iBaia 
le falta la fusión con el ambiente, era ca, cuatro pesetas (17-1-931). 
preciso más China, aunque hubiera me- ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
nos virtuosismo de actor. Xirgu. — 6,30 y 10,30: Fuente escondida 
Los demás in térpre tes , salvando a a ^ Í " ^ ) . - T 1 , . „ ~ . 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—6,30 y 10,30; Madreselva (31-
1-931). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
que es de todos el torneo pre-
ferido para combatir el ago-
Aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente 
Crespo, desvaídos y sin relieve, y el diá-
logo, fuera de los contados momentos 
en que se dicen escenas enteras de la 
comedia, tiene ese desentono, esa brus-
quedad, esa falta de eficacia para colo-
car a l público en contacto psicológico 
con el actor, propia del cine hablado; 
falta siempre la gradación y por ella la 
captación afectiva. 
En el aspecto moral, repetimos lo que 
en estas columnas dijimos de la obra 
original. Nada ha cambiado en ella, es 
l impia y correcta, y la dureza y fr ial-
idad del diálogo suaviza muchos momen-
tos que pudieran ser violentos y esca-
brosos. 
Los innegables aciertos de Vilches, la 
cinta no es m á s que él, agradaron al 
público, que aplaudió cor tésmente . 
Jorge D E L A C U E V A 
Compa.ñía de co edias Sepúlveda-Mora, key, bombero (dibujos sonoros fllmófo-
naoiacia en español; 
Balaclava (emocionantes 
escenas de la guerra de Crimea; sonora). 
Exito grandioso (10-2-931). 
RIALTO.—A ias 4, 6,30 y 10,30: Ju-
guetes (variedades sonoras Paramount). 
Revista sonora Paramount. E l dios dei 
mar (Trailer de la película). Sigúeme, 
corazón, por Charles Rogers y Nancy I 
Carroil. Es un programa Paramount (7-
ca dirigida por don Valentín González. 2-930). 
NOTAS MUSICALES 
Nueva revista 
Bajo el t í tulo de "Música" aparece 
en la bella ciudad de Cádiz una revista, 
bien presentada y con amplia informa-
ción. Desde hace algunos años el am-
biente musical gaditano se halla, un po-
co asfixiado por causas, en verdad, bien 
pequeñas . Todo ello consiste en minús-
culas d vergencias entre un Conserva-
torio y una Academia, ambas entida-
des locales. Pues bien, es de desear que 
la nueva revista, a la que deseamos v i -
da próspera, sirva de nexo a las partes 
contrincantes y una en fraternal lazo 
las divergentes aspiraciones del Conser-
vatorio y de la Academia. Bien lo me-
Divos: María Badía, Conchita Panadés , 
Emilio Vendrell y Luis Almodóvar.— 
Tarde, 6,30: Bohemios y Los claveles. 
Noche, 10,30: Los picaros estudiantes (es-
treno). Protagonista: Emil io Vendrell 
(7-4-929). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) (20-
12-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30: Manos de plata (popular, tres pe-
setas butaca).—A las 10,30: Tierra en los 
ojos (estreno) (9-3-930). 
MUÑOZ SECA.—Compañía Luisito Pe-
ña.—-A las 6,30: La muchacha que todo 
lo tiene.—A las 10,30: No quiero, no quie-
ro (11-3-928). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Cock-
tail de amor (20-1-931). 
ZARZUELA. — Compañía Montoya. — 
6,30: La enemiga.—10,30: Mancha que 
limpia (cuatro pesetas butaca). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8), 
A las 6,30 y 10,30: el espectáculo de mo-
da. Harry Fleming y Ramper (éxito de 
locura). Ultimos días. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a pala: 
Araquistain y Pasay contra Izaguirre y 
Abáselo. Segundo, a remonte: Irigoyen v 
Echániz (J.) contra Ostolaza y Ugarte. 
Tercero, a pala: Fernández y Narru 1 
contra Gallaría I I y Pérez. Teléf. 17093. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, Irt. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Félix se siente Cu-
pido, E l tercero en discordia. E l caso 
l ' I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La mejor 
proyección sonora con aparatos Western 
E l e c t r i c - A las 4,15: Sesión infantil, Co 
losal programa cómico. Butacas y si-
llones, 75 céntimos.—A las 6,30 y 10,30: 
Noticiario sonoro Fox, Malas compañías 
(magnifica producción sonora, por Serón 
Lyn) y E l conquistador, por Víctor Mac 
Laglen (3-2-931). 
* * « 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomentíación. La 
lecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a ia de publica-
ción de E L DEBATE de la crít ica de 
la obra.) 
Tomad como único alimento caldo de 
Cereales "VIGOR" o marca "NATURA". 
Venta en comestibles. Bote, 2,80. 
RIÍÍON, VEJIGA, DIABETES, I M -
PUREZAS DE L A SANGRE 
Vuestra medicina natural, porque cura 
y no estropea el estómago "Agua de 
Corconte". Una botella diaria 15 días al 
mes en ayunas y media tarde. 
Caja de 25 botellas, 32 pesetas; de 50 
55 pesetas. 
Folletos y pedidos Administración Cor-
conte, Muelle, 36, Santander, 
Un golpe.—Mariano Gómez Andrés, de 
diez y siete años, con domicilio en Ca-
beza, 6 (Prosperidad), sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al arrojarse de un 
t ranvía en la calle de Alcalá y darse 
un golpe contra una columna. 
Un robo.—Segundo Abadía Grande, de 
veintidós años, que vive en San Herme-
negildo, 10, denunció que en su domici-
lio entraron ladrones y se llevaron 150 
pesetas y varias ropas. 
Atropellos.—Un automóvil atropello en 
la calle de Atocha al vecino de Alcalá 
de Henares Gregorio Pastor de Pablo, de 
cincuenta y nueve años, el cual resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
E l "auto" atropellador es el número 
32.213 y le guiaba Ovidio Iglesias Canto. 
_—Julián Ocaña Vega, de veinticuatro 
años, con domicilio en el paseo de ia 
Dirección, 4, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al ser atropellado en ¡a 
calle de Leganitos por el automóvil 29 dñS, 
guiado por Eustasio Raposo Sanz, de 
veintiocho años. 
E l atropellado ingresó en el Hospiia.1 
de la Princésa. 
( E M P R E S A S. A. G. E . ) 
O Y E S T R E N 
de dos grandes " f ü m s 
I 
L I E D T K E 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 82) 
J. DE CHEYLUS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
sintió la suave presión de una mano fresca en la suya 
calenturienta y sudorosa. Entonces abr ió los ojos pau-
sadamente y al advertir l a presencia de su hermano 
Raimundo que se hallaba de pie, a l a cabecera de la 
cama, experimentó tal sorpresa que comenzó a tem-
blar como si estuviera transido de frío. 
E l marqués se apercibió de la impresión experimen-
tada por el enfermo y lleno de inquietud, temeroso, se 
inclinó sobre él y dulaificando cuanto pudo la voz le 
p regun tó : 
—¿Sufres , Be l t r án? 
Tan i rónicamente debió sonar la pregunta en los 
oídos del enfermo que este se limitó a responder, casi 
sin alientos, con un hilülo de voz apenas perceptible: 
, S Í . . . un poco... pero no es nada. 
Luego, con una cortesía llena de frialdad e indife-
rencia, añadió : 
—No era preciso que te molestaras por mí y lamen-
to vivamente haber sido l a causa, si bien involuntaria, 
de que te hayas incomodado... Y ahora te ruego enca-
recidamente que me dejes, ¿qu i e r e s? Me sería muy 
beneficioso conciliar el sueño, aunque temo que no 
rae sea posible lograrlo. ¡Oh, si yo pudiera dormirme 
profundamente para no despertar nunca! 
Salió de sus labios t r émulos esta frase impregnada 
de amargura, tan afligido parecía al pronunciarla que 
Raimundo de Fontenés , emocionadisimo ,movido a" com-
pasión, se encorvó m á s todavía sobre el lecho y ponien-
do la palma de la mano sobre la abrasada del enfer-
mo, le dijo: 
—Belt rán, m i pobre Bel t rán , temo haberte hecho da-
ño, aunque sin intención deliberada, con unas palabras 
que... 
E l conde de Fontenés-Val lerande se incorporó, no sin 
gran trabajo, y respondió con brusquedad: 
—¡No lo sabes t ú bien!... Lo que no acierto a expli-
carme es que me hayan impresionado tanto. No es la | 
primera vez ni la segunda que me tratas asi y pare- ¡ 
cería natural que estuviese habituado a tus reproches, ¡ 
a tus desvíos, a las acusaciones, injustas muchas veces, 
que no has cesado de lanzar contra mí. ¡Bah! Después 
de todo, ¿por qué ibas a proceder conmigo de forma 
distinta a como lo has hecho? ¿Qué puede importarte I 
un hermano, mejor dicho un hermanastro que no te ins- | 
pira el menor afecto y al que nunca te sentiste muy ¡ 
inclinado ? 
Un dolor agudísimo, como el que le produjera la afl- 1 
lada hoja de un cuchillo que se le hubiera clavado en j 
el pecho, lo dejó sin habla y casi sin respiración. Se i 
retorció desesperadamente, lo mismo que un sarmiento í 
verde arrojado a la hoguera que arde en la chimenea, i 
y con los ojos vidriosos, desencajado el rostro y aga-1 
rrotadas las manos, se desplomó sobre los almohadones, i 
Instintivamente Raimundo se abalanzó a él, pasóle 
un brazo por debajo del cuello y mientras sostenía el i 
busto inerte del enfermo se valió de la mano que le ' 
quedaba libre para tratar de apoderarse del cordón de | 
la campanilla, dispuesto a llamar en demanda de au- ! 
xilio. 
tnentáneo desvanecimiento y entreabriendo los pá rpa -
dos, s u s u r r ó : 
— ¿ D e qué te asustas? ¿ E s que temes por mí , por 
mi vida, ta l vez?... Es inúti l , Raimundo, que finjas una 
pena que es tás muy lejos de sentir sinceramente, con 
el corazón. Ahór ra te , pues, el trabajo de representar 
nuevamente la engañosa comedia de tu afecto frater-
nal, dei que ya sé todo lo que puedo esperar. Por mi 
parte te aseguro que nada he de hacer por curarme, 
por recobrar mi salud, porque la muerte, en vez de 
causarme pánico se me ofrece como amable libertado-
ra de amarguras y miserias que han llegado a hacer-
me nada gustosa y hasta insoportable la existencia... 
Dentro de poco, afortunadamente para t i , no t end rá s 
que temer que un Fontenés divorciado, como yo, les dé 
malos ejemplos a tus hijos. 
—No seas tú ahora tan cruel conmigo como conti-
go lo fui yo—exclamó el marqués de Fontenés desola-
do—. Otra vez te pido que me perdones. He sido duro, 
lo confieso, pero sin sospecharlo, porque nada estaba 
m á s ausente de mi intención que el deseo de causarte 
la m á s insignificante molestia, ni mucho menos de he-
rir te en tus sentimientos. ¿Se rá posible que yo que 
vine a Vallerande con el exclusivo objeto de acompa-
ñar te , de proporcionar a lgún alivio a tu atribulado es-
píritu, haya conseguido tan sólo aumentar tus penas? 
¿Comprendes mi desesperación, Be l t r án? ¿ P u e d o con-
tar ahora con tu- benevolencia, con tu perdón, que 
tanto necesito?... 
Raimundo de Fon tenés se a p a r t ó un poco del lecho 
como si se dispusiera a retirarse, pero Beltrán, en cu-
yos labios exangües y resecos acababa de florecer una 
bondadosa sonrisa de ternura, le tendió la mano con 
el gesto mimoso de un chiquillo enfermo, a l a vez que 
le decía: 
—¡Beltrán. . . Be l t rán!—gr i tó desolado— ¿Qué te pa- j —No te vayas, Raimundo, quédate aquí a mi lado... 
sa?... ¿ E s que no me oyes?... ¡Habíame, por lo que j Yo también deploro sinceramente lo que te he dicho 
más quieras! ¡Dime algo!... ¡Qué yo escuche tu voz! i hace un instante. Me hac ía tan desgraciado el pensa-
E i conde de Fontenés-Vallerande se repuso de su m o - | miento de no poder creer en tu cariño de hermano, 
que no es ex t raño que me haya dejado llevar de mi 
desesperación. 
Se quedó mirando al m a r q u é s un momento y añadió: 
— A y ú d a m e a incorporarme. Sos ténme como antes. 
Experimento un gran alivio cuando me... ¡Uf... me aho-
go!... ¡Me ahogo! 
E l doctor Le Viguier que esperaba en la estancia 
contigua, acudió presuroso, suponiendo que el enfer-
mo había experimentado una repentina agravación a 
consecuencia de la vioienta conmoción que le h a b í a ! 
producido la presencia de su hermano, e invitó peren-; 
toriamente al marqués a que saliera de la alcoba. 
Pero Be l t r án se revolvió nervioso y dirigiéndose ¡ú \ 
médico, exclamó: 
—No, doctor, no es preciso. Deseo que no se vaya. | 
porque su presencia lejos de perjudicarme, me tran-1 
quiliza. 
Esta declaración inesperada llenó de ín t imo gozo al | 
señor Le Viguier. Dada la gravedad de Bel t rán prefe- i 
ría tener a su lado al marqués y no verse sólo con el j 
enfermo. 
Ea doctor volvióse a Raimundo y le dijo con esa so- i 
lemnidad de tono con que suelen expresarse los médi-1 
coa cuando es tán en funciones: 
—Quédese usted, amigo mío, puesto que lo quiere j 
Beltrán, pero no le permita usted hablar bajo ningún 
pretexto, porque lo que necesita ante todo es tranqui-
lidad. Supongo que tendrá usted autoridad bastante 
para hacerse obedecer, ¿ n o ? 
Luego añadió, dirigiéndose esta vez al conde de Fon-
tenés-Vallerande: 
— Y usted, Bel t rán, haga lo posible por dormir. E l 
sueño es el m á s eficaz tónico de los nervios. Duerma 
mucho y piense poco, o todavía mejor, no piense. Con-
fie usted en su hermano, es lo mejor, y de este modo 
oo se atormentara. Yo volveré luego porque nada me 
retiene aquí. 
A pesar de la impenetrabilidad del doctor Le Viguier 
y de lo hábil que era para ocultar sus estados de es-
píritu, que no solían reflejarse en la expresión de su 
rostro, el marqués de Fontenés no pudo menos de ad-
vertir la mortal inquietud que dominaba a su amigo. 
Durante largo rato permaneció inclinado sobre el le-
cho, sin apartar la mirada de la faz lívida del enfer-
mo, espiando sus menores movimientos y gestos. 
Nicolás, el jardinero, hab ía sido enviado a la farma-
cia con dos recetas recién firmadas por el galeno y 
no ta rdó en volver con los medicamentos prescriptdS 
Aproximadamente a la misma hora, la señori ta A i -
bina Bermont salió de su casa para dirigirse a la ca-
pilla del convento de las Religiosas Carmelitas. Una 
de las Broc, que se hallaba a la sazón en el diminuto 
templo, la vió llegar y se dedicó a espiarla. La solte-
rona, luego de orar con fervor ante el altar en que se 
veneraba la imagen de la Virgen de Lourdes, encendió 
un cirio que colocó en el centro, al pie mismo del altar, 
y se marchó con paso apresurado. 
Por Auberive-le-CLatel corrió como reguero de pól-
vora la noticia, recibida en todas partes con indescrip-
tible emoción, de que el heredero del canónigo Marve-
lle, el joven conde Bel t rán de Fontenés-Vallerande, tan 
apuesto, tan lleno de salud, tan inmensamente rico, es-
taba postrado en el lecho, en inminente peligro ce 
muerte... 
X I I 
L a excelente t í a Albina hab ía permanecido orando 
durante cerca de una hora. ¡Tenía tantas cosas que 
pedirle a Dios, tantos favores que implorar por me-
diación de la Virgen de Lourdes, por l a que sent ía de-
voción especialísirna! 
Su sobrino Luis acababa de partir y la bondadosa mu-
jer no podía sustraerse al temor que le inspiraba la 
suerte del aviador, aventurero por temperamento y nada 
(Continuará.) 
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Casa Real 
E l Rey recibió en audiencia a l vice-
almirante don José Núñez Quijano, ge-
nerales de brigada don Ricardo ¿a las 
Cadena, y don Joaquín Tovalina Basa-
bú, auditor general don Angel García 
Otennin; coroneles don Mariano Roca 
Carbonell, de Art i l ler ia , y don Juan Mar-
tínez Fernández, de Ingenieros. 
Comandante de Infan te r ía don José 
Castro Guernica; comisario segundo don 
Luiis Mar t ínez Delgado y capitanes don, 
Alberto Moreno Abella, de Infantería!circuIaciói: i en el caso de que no sean 
don Virgi l io Rodnguez Ibarbe, de Ca- aceptadas, 
ballería y don Julio Pérez y Pérez , de 
la Guardia civi l . 
cerlo, por cuanto constituye aquel solar 
un foco de inmoralidad. 
E l alcalde contesta debidamente a los 
ruegos anteriores y a otros formulados 
por varios concejales, y se levantó la 
sesión, que había comenzado a las once 
y media, a las dos de la tarde. 
* » » 
Los patronos de automóviles del ser-
H o y , b a n q u e t e y A s a m b l e a 
A s i s t i r á n los m i n i s t r o s d e E c o n o m í a 
y H a c i e n d a , s u b s e c r e t a r i o s 
y d i r e c t o r e s g e n e r a l e s 
Koy, a la una y media, en un gran' 
vicio público han presentado unas nue- hotel, tendrá lugar el banquete con que 
vas bases. Parece ser que en la petición el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos ce-
se amenaza con retirar los "taxis" de la 
—Ayer m a ñ a n a despachó con el Rey 
ed ministro Marina. 
—Cumplimentaron a su majestad el 
ex ministro de la Guerra general Arda-
naz, el director de la Guardia civil , ge-
lebra un aniversario de su creación ofi-
cial. Será, además , ofrecido como home-
naje de grat i tud al señor ministro de 
Maeztu y Sangro, académicos Economía por las mejoras introducidas 
en los servicios agrícolas y en el per-
sonal de los mismos. 
A l acto, que, naturalmente, no tiene i 
ca rác te r político, han sido invitados, ' 
a n i v e r s a r i o d e l a 
r e n u b l i c a L a D i r e c t i v a a b r i ó l a s p u e r t a s , y l a 
p o l i c í a v o l v i ó a c e r r a r el l o c a l 
e n 
S U P E R A A T O D O S 
U N A M I S A P O R E L C A P I T A N 
G A R C I A H E R N A N D E Z 
la salida los grupos dieron vivas 
subversivos, y se practicaron 
diez detenciones 
de Ciencias Morales 
Polít icas, en la ú l t ima sesión celebrada, :además del señor Rodríguez de Vigur ¡ , ; | 
acordó, por unanimidad, el nombramien-^61 mjnistro de Hacienda, de quien depen-¡s 
neral Sanjurjo y el cap i tán general de to da académicos numerarios del ex em-ide 61 Catastro de rústica, los subsecre- \ 
bajador de España en la Argentina, don tarios señores Lequerica y Pan de So-;| 
Ramiro de Maeztu, y de don Pedro San- raluce y varios directores generales, en-!j 
gro y Ros de Olano, marqués de Guad-!tre ellos los de Agricultura, Propiedades ' 
el-Jelú y actual ministro de Trabajo. ? contribución terri torial e Instituto 
„ . j Geográfico. También se rán comensales 
r í a n de estudios en l a ioS presidentes de las Asociaciones de 
~ . . _, . . ~ Agricultores, Ganaderos y de la Confe-
Casa d e l Estudiante i deración Nacional Católico-Agraria. 
As is t i rán muchos ingenieros agróno-
Ayer mañana , en la iglesia del Car-
men, se dijo una misa en sufragio del ca-
pi tán García Hernández, fusilado por los 
sucesos de diciembre en Jaca. 
!ill»ffl!iÍI!lB!ll!¡H!m^ Desde primera hora se adoptaron pre-
|cauciones en los alrededores de la igle-
l | sia. Fuerzas de Seguridad de Infanter ía 
• y Caballería se situaron en los alrededo-
jjres. donde fué congregándose también 
Andalucía marqués de Cavalcanti. Este 
últ imo manifes tó que había ido a cum-
plimentar al Rey aprovechando su es-
tancia en Madrid, en visita de obligada 
cortesía. 
—Estuvo también a cumplimentar al 
Monarca el general Piquer, gentilhom-
bre de su majestad. Manifestó que ha-
bía ido a ofrecer sus respetos al Sobe-
rano, precisamente en esta fecha, y a 
reiterarle su inquebrantable adhesión, 
no obstante el sentimiento que le pro-
dujo la muerte de todos conocida, de suj 
sobrino el cap i tán Garc ía Hernández, 
casado con una sobrina suya. 
El regreso de la Reina 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 32, MADRID • numeroso público, antes de la hora anun-
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. ciada. A las doce de la mañana oomen-
Director propietario: | zó la misa rezada en el altar mayor, 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S ?|acto que fué presidido por la viuda del 
La Conferencia de salarios mínimos 
LA JUNTA Y CINCO SOCIOS HANj acordó nombrar una Comisión pa-
S!DO DETENIDOS ra estudia^ todas las diferencias 
Como se había anunciado, ayer tarde,j^j personal femenino se ded icara a 
a las cuatro y media, la Junta direc-i . labores de p r e p a r a c i ó n 
i t íva del Ateneo abrió las puertas de és- 'QWV B r - r 
¡te. Mucho antes de la hora anunciada mir,isterio de Trabajo facilita-
se habían formado grupos en la calle En el ministerio ue xr*. NUKlicamos 
Idel Prado. La autoridad había estable- ron la siguiente nota, que publicamos 
'cido una discreta vigilancia con v a r i a s . t ^ ^ 0 1 3 ^ - . ,p Arles 
parejas de Seguridad y algunos agenJ 
tes de Policía. ; armonía y de cordialidad que hace 
Abiertas las puertas del Ateneo, ej¡ erar que merced a ella no solo des-
público que había en la calle entró, la^"1 aparezcan las diferencias existentes _en-
zando v.vas y mueras. tre los patronos y obreros madrileño?. 
Ocuparon la presidencia la Junta i sino que se llegue a un acuerdo respec-
directiva, formada por los señores Bal-|to de las demás cuestiones, ^ f * ™ ™ ^ 
bontín, Amos Salvador, Honorato de te a la c o m P e t , e " ^ 
Castro, Mart ínez Rico, Moreno Laguía. calidades y la determinación de un n 
Millares y Vergara. 
Don Amós Salvador, en funciones de 
nimum de carácter nacional de sálanos 
y plantillas. . . 
Con objeto de que se conozcan bien 
los acuerdos adoptados, se insertan a 
Su majestad la Reina reg resa rá de 
Londres ©1 próximo día 17. 
Un retrato del Rey 
Se ha recibido en Palacio con gran 
grat i tud por parte del Rey un retrato 
que le ha hecho al óleo el conocido ar-
tista de Barcelona Cristóbal Montse-
rrat , retrato que se le ofreció a su ma-
jestad en el día de su santo, como ho-
menaje de adhesión y s impat ía por va-
rias entidades barcelonesas, liberales, 
conservadoras, Unión Monárquica Na-
cional, Juventud Monárquica y otras 
afines. E l retrato representa a l Rey con 
uniforme de las Ordenes Militares, y 
acompaña al cuadro un mensaje muy 
expresivo que firma el conde de Figols. 
Sesión de la Comisión 
L a Asociación de Estudiantes Católi- ^ 
eos de Ciencias, en vista de estas vaca- ^ V 6 0 " ! 0 3 de provincias para lo cual 
clones escolares extraordinarias de u n i ^ ^ 0torga/30 los * V > ^ ™ * P61™" 
f v ? ; \ t ZITA^U^. r ^ f T 3 ! ¿ presidente de la Asociación de I n -ayer, un plan de estudios a base de l a s • . Í , Í J -
^r^,,' . „ t-„^;„„ •., . „ . . genieros Agrónomos leerá un discurso, 
siguientes materias Ma temá t i ca s espe-5 , - ^ ^ i •, _ 
cíales para químicos, primero y B e g u S o - ; ^ 0 ^ 
curso. Física teórica y experimental. ! ^ | " ^ 
Geometr ía analí t ica. Análisis ma temá t i co esPanolas' <let>en a ^ c t a e maiscutioie-
¡í capi tán García Hernández, doña Caroli- ' Presidente. anunció a los socios que, para ^ 
- - - - - --- Carabias hermano don anillprmn I dar cuenta de todo lo ocurrido, la Jun-i continuación los de mayor imponancm. 
• M H M M n K > i B l i R i B l - 3 R H ^ B ^ ^ K 9 ? u : J ¿ ^ ^ 3 d o L iTunción y doña G^" I ta directiva había convocado a una Jun-; Habiéndose hecho por la Ponencia la 
mente a ingenieros agrónomos. 
» » » 
Por la tarde, a las seis, t end rá lugar, 
E l A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
p e r f u m e r í a ALVAREZ GOMEZ 
goza de f a m a mundial 
SEVILLA, 2 
ua tías, uuna Asunción y auna, ».IÍO-i ~ i , — T W •- J „ •.^«-.HrioHoc a ln«5 pfec-
Carabiáq- los tíos a a r r í a H^rn-ím I ta general extraordinaria; pero ya que clasificación de iocalld?d.es' .a ^ . r UaraDias, los tíos de García Hernán-1 s a.ntiHnaría las p-estiones! tos de los jornales mínimos para Ma-
estaban allí, ant ic ipar ía las gestiones Barcelona, con criterio empírico, 
hechas desde que se había levantado la d/signa Una Comisión especial encar-E • Ateneo. Numeroso público asis t ía al ac-
| to, quedándose en la calle sin poder en-
a i í r a r muchas personas. Entre és tas se en-
contraba la Comisión de republicanos lai-
cos. A l terminar la misa se organizó el 
desfile ante la viuda. La señora de Gar-
cía Hernández saJió a la puerta principal 
de la calle del Carmen. Se guardó un mi-
nuto de silencio. Después la multitud 
Permanente Municipal 
L a Comisión Municipal Permanente 
ceJebró sesión ayer mañana , bajo la pre-
sidencia del marqués de Hoyos. 
Los numerosos asuntos que figuraban 
en el orden del día fueron aprobados 
la mayoría , sin apenas discutirse. 
Entre otros asuntos fueron aprobados 
una moción de la Alcaldía, proponiendo 
se ofrezcan al ministro de Instrucción 
pública los solares de la calle de Larra 
y Barceló, y el de la calle de Mar t ín 
de los Heros, esquina a la plaza de Es-
paña, para construir en ellos Grupos 
escolares. 
Otra referente a la contracción de un 
crédi to de 250.000 pesetas, ampliable 
hasta 500.000, para pago de jornales, 
transportes y obras de urbanización en 
las calles del Extrarradio, con el íin de 
conjurar la crisis obrera. 
Se pone a discusión un dictamen de la 
Comisión de Fomento en el que se pro-
pone la aprobación de un proyecto de 
presupuesto importante 670.462 pesetas, 
para pavimentar en el año actual, con 
asfalto comprimido, encintados y aceras 
de cemento la calle de O'Donnell, y co-
mo en plazo no lejano m a r c h a r á por 
esa calle el t ranvía , se acuerda quede en 
suspenso, hasta tanto que se halle ten-
dida la vía. 
Con objeto de que se estudie una pro-1 
puesta del inspector de Tráfico en la que 
se t ra ta de regular la circulación en 
la zona central de Madrid, se acordó 
nombrar una Comisión integrada por los 
señores García Cortés, Alvarez Herrero, 
marqués de Encinares, Rodr íguez y 
Muro Lara. Esta Comisión es tud ia rá 
todo lo referente a la circulación de ve-
hículos, excepto los t ranvías , ya que pa-
ra esto existe nombrada otra. 
E l pliego de bases y condiciones para 
el concurso de establecimiento de l íneas 
regulares de autobuses se acordó pasa-
se a conocimiento del Pleno, para que 
resuelva. 
E l señor Nogueras defendió una pro-
posición solicitando que la Conferencia 
del Desarme se celebre en Madrid, y 
que a ta l efecto se eleve la o na 
petición a l Gobierno para que 
su vez, la haga ante la Sociedad 
cienes. 
E n la parte destinada a ruegos y pre-
guntas, el señor García Cortés denuu-
y Mecánica r cion l. 
Estos estudios e s t a rán dirigidos por 
elementos universitarios. E l plazo de 
inscripción es desde ayer, día 11, hasta !en el Insti tuto de Ingenieros Civiles, laj 
el sábado próximo, de siete a ocho y me- primera sesión de la Asamblea que se 
día de la tarde, en el domicilio de la Fe- pro longará los días 13 y 14. 
deración de Estudiantes Católicos de 
Madrid (Pi y Margall, 7, bajo). 
« » * 
E l tr ibunal calificador del concurso es-
colar "Premio Maura", organizado por la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho, ha quedado formado de la si-
guiente manera: Presidente, duque de 
Maura; vocales, don Luis Jordana de Po-
zas, y don Prudencio Revira; secretario, 
don Alberto Mar t ín Artajo. 
E l plazo de admisión de los trabajos 
ha sido prorrogado hasta el día 20 del 
corriente y la adjudicación de los pre-
mios t end rá lugar en una sesión extra-
ordinaria de la Academia Jurídica, que 
se celebrará el día 4 de marzo, durante 
la Semana del Estudiante. 
—Ayer comenzaron en el Colegio Far-
macéut ico las conferencias sobre "Bac-
teriología", organizadas por la Asocia-
ción de Farmacia. 
Estas conferencias cont inuarán los lu-
nes, miércoles y viernes, de nueve y me-
dia a diez y media. 
siones bajas; sus núcleos m á s impor-
tantes es tán situados, uno en las costas 
occidentales del Continente Americano, 
sobre el paralelo 55, y otro muy pro-
fundo entre Groenlandia y la Península 
Escandinava, que a su vez se divide en 
dos; la influencia de este úl t imo alcan-
za hasta el Archipiélago Bri tánico y 
costas francesas del Canal de la Man-
cha; se intensifica el anticiclón de las 
Azores y se extienden las presiones al-
tas por toda nuestra Península y el Sur 
de Francia. En el Medi terráneo existen 
algunos núcleos depresionarios de poca 
importancia. En nuestra Península si-
guen los vientos en calma y el cielo 
es tá con algunas nubes; algunas nie-
blas. 
Agricultura,—Heladas en la región 
del Duero, probables en la Meseta Cen-
tra l . 
Para hoy 
ABTICULOS PARA L I M P I E Z A 
5 . 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E L I & R O S . 1 3 
suspensión de garan t í as . E l sábado úl-1 ga{ia de hacer las necesarias rectifica-
timo dirigió un oficio al director gene-jci0nes con vista de los jornales que n-
ra l de Seguridad, pidiendo la reapertu-Man en las localidades respectivas. Dichos 
ra del Ateneo. El general Mola les con-!jornales habrán de ser aumentados en 
tes tó que el ministro de la Goberna la misma cantidad, al menos que los üe 
ción les recibiría el lunes. En efecto, I Madr.id ^ Barcelona, sm rebasarlos en 
el lunes le visitaron, y el señor Matos ^ í g ^ misn;a comisión queda encarga-
Ies dijo que era un caso en que el Go-ida de estudiar cuantas dificultades so 
e ^ ' c o m p I ñ ó ^ r ' T r ' v i u d r ' h a s t k " eTToche bierno se tenía ^ tomar cuarenta y susciten para la aplicación del Estatuto 
• particular donde montó con sus familia-^00110 horas para pensarlo. La Junta di- JSacional de Salarios mínimos; de velar 
mil res. En este momento se dieron varios I a c t i v a advirt ió al ministro que, pa- por ^ .9umPl i^ ien t ° ; ^ ^ P ^ ^ . f ¿ 
gritos, y el coche a r rancó en medio de j a d o este plazo, ni un minuto m á s ni corrección de f s 
luna ovación. Después los grupos se di-1 ^ minuto menos no contar ían con l a ^ 0 o d ^ ^ 
rigieron por la calle de Preciados, dando iautoríZacion clel Crotxemo y abr.nan :del 0fici0- Los patronos comprenderán 
vítores republicanos, por lo que fueron |las puertas del Ateno. Ayer la Junta di- ;uno ¿e Madrid, "tro de Barcelona y dos 
despejados por la fuerza pública, queliect-va se personó con un notarlo en la por la Federación de Artes Gráficas de 
pract icó las siguientes detenciones: I Dirección general de Seguridad, para ios patronos de provincias. La Comisión 
Mariano Fernández , de veinticinco! reclamar la llave; P^o el director ge-: podra h a ^ 
años, con domicilio en Aduana, 6, ca-j neral de Seguridad se negó terminan-1 del 10. ^ a 
Ijista; Andrés Revilla Villada, de'cua- temente a entregarla. De lo sucedido j o r n a l e s ^ 
| renta y nueve, comerciante, que habita se ^evan.ó acta. Iblaciones de primera categoría, se seña-
eh Toledo, 10, y Carmelo Carbonell Rol-! Terminó don Amós Salvador d i r i g i e n - : ^ de acuerdo con la propuesta patio-
dán, de veintisiete, con domicilio en la do un saludo a las v íc t imas y sus fami- nal, un aumento de un 21 por 100 sobre 
¡Avenida de la Reina Victoria. [Has, por los pasados sucesos, y a los 
Después se presentaron en la comisa-! amigos que padecen por la justicia. 
Asociación de Pintores y Escultores 
Los alumnos que quieran inscribirse I (Alcalá, 13).—6 t. Junta general extraor-
pueden hacerlo en dicho Colegio todas 
las tardes. 
En plazo breve comenzarán a darse 
clases de otras asignaturas. 
£ 1 Comité hispanoesiavo 
E l Comité h.spanoealavo ha celebra-
do en el Centro de Estudios históricos 
una segunda reunión preparatoria a la 
que asistieron, con el ministro de Che-
coeslovaquia, señor Kybal , numerosas 
personalidades políticas y literarias. 
Otras varias excusaron su asistencia. 
Se acordó aprobar los Estatutos de 
la Sociedad y someterlos a las autorida-
des para poder constitu.r legalmente el 
Comité en una próxima reunión. 
E l señor Kybal dió interesantes no-
ticias acerca de las actividades que rea-
lizan los Inst.tutos eslavos organizados 
en diversos países y con los que el Co-
mité hispanoesiavo deberá ponerse des-
de luego en relaciones. 
E l señor Kybal entregó asimismo al 
señor Menéndez Pidal una coleoción de 
discos gramofónicos de canciones popu-
lares checoeslovacas enviadas por su 
Gobierno para el Archivo de la Palabra 
y de las canciones populares que orga-
niza el Centro de Estudios Históricos. 
E l ministro de Checoeslovaquia y la 
señora de Kybal han dado un almuerzo 
diñaría para dar cuenta a los asociados 
de la organización de la Exposición de 
Oslo. 
Escuela Social (Fernando el Santo, 22). 
7 t . Don José N a r v á : "Seguridad e h i -
giene del trabajo". 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—6,30 t. Doctor César 
Juarros: "Paranoia, síndromes paranoi-
des y delirio de interpretación". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros 9). 
7 t. Sesión científica. 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
6,30 t. Don Carlos Marín de Bernardo: 
"Reformas militares de la post-guerra en 
Alemania". 
Instituto Francés.—7 t. Don Luis Arau-
jo Costa: "Princesas de Francia en el 
trono español durante el reinado de la 
Gasa de Austria". 
Otras notas 
mata 
• i dolor 
más aguda» 
los jornales acordados en 1922, para las 
especialidades de Cajas, máquinas de 
na, a donde aquéllos fueron llevados,: Luego don Honorato de Castro leyó un ^ f ^ ^ ^ i é ^ & a ? ^ -
Francisco Gallego Castillo, de vemti-! radiograma del Ateneo Republicano Pi fr^r ¿ t e aumento algunas adaptaciones 
cuatro años, domiciliado en Doctor San-! y Margall , de Buenos Aires, en que se p0r ia modalidad de la industria en Ma 
tero, 3, t ipógrafo, y Ovidio Barba, del recuerdan dos fechas: la llegada de drid y Barcelona. En aquellos oficios en 
veinticinco, habitante en Alonso del Bar- | Franco a Buenos Aires y la proclama-¡que exista distinta jornada se impone el 
co, 3, que dijeron i r por sí al primero ción de la república española. E l acto | salario-hora, respetando los pactos exis 
se le ofrecía algo. Quedaron también 
¡detenidos, por hacer varias protestas. 
Fueron puestos todos s disposición de 
la autoridad judicial. 
En la Cárcel Modelo 
Durante el día de ayer, los elemen-
!tos simpatizantes con los presos polí-
ticos, desfilaron por el atrio de la Cár-
cel Modelo para dejar tarjeta de adhe-
sión. La autoridad permit ió que en di-
cho atrio fuera depositado un cesto a 
los fines aludidos. 
te rminó con vivas a la república y otros 
subversivos. 
Inmediatamente el público salió del 
salón a los pasillos entre gran alboroto. 
Entonces entró en el Ateneo el jefe su-
perior de Felicia, coronel Marzo, ^n e.. 
le t iente coronel de Seguridad "eñor 
Flores. E l coronel Marzo invitó a ]os 
as.Exentes a que desalojasen el local. La 
Directiva se negó a ello y dijeran que 
no acataban otras órdenes que ias pro-
cedentes del Poder judicial, y que 
tentes. 
En fotograbado se aumenta rán los sa 
larios en un 7 por 100. y se deja a re-
solución del ministro de Trabajo lo re-
lativo al salario de ios obreros de Artes 
Fotográficas y Fundiciones Tipográficas, 
por no haber estado representados los 
patronos en la Conferencia. 
El Pleno acordó establecer las plan-
tillas mínimas sobre la base de que ta-
les plantillas se entenderán sin perjui-
cio de las más favorables pa el perso-
nal, ya establecidas en bases ue trabajo, 
votadas por los Comités paritarios de 
ÜBitKiiitt: 
L o t e r í a n ú m . 4 
simos. Costanilla Angeles, 15. 
SBliH!l!m!l!¡IB!¡¡¡!SilIIIB¡i:ilB!¡!IISIIIIH 
? 
L I Q U I D A C I O N 
De todos los artículos de invierno y te-
Una conferencia.—En ei Instituto las blancas. 
Antitubercuiloso de las Peñuelas, dió el!Camisetas punto inglés niña 0,35 
doctor Valdés Lambea una conferencia 
sobre Anatomía patológica de la tuber-
culosis. Habló da las posibilidades evo-
lutivas de las lesiones producidas por el 
bacilo de Koch, y se extendió sobre la 
curación por resolución de los procesos 
s 'n un mandamiento judicial ellos man-1 la industria, que habrán de respetarse, 
implicando tan sólo que no serán váli-
das otras más desfavorables, acordadas 
o que, en lo sucesivo, pudieran acordar 
se por dichos organismos. 
Las plantillas aprobadas para la tipo-
grafía (cajas), fueron las siguientes: 
Primer operario, oficial cajista; segun-
do, aprendiz de primero, segundo, tercero 
E l Gobierno había prohibido toda cía- tendr ían abierto el Ateneo. La dis-
cusión se deslizó en términos violentos, 
i ^ . corone. Marzo dijo que en vista e 
esta resistencia ha r ía penetrar a la 
fuerza publica en el Ateneo, y como ner-
s's'tiese la negativa, el teniente coronel 
se de manifestaciones o actos colecti-
vos y para hacer cumplir esta disposi-
PUERTA DEL \ ción se desplazaron a los alrededores 
SOL, 14 de la Cárcel fuerzas de Seguridad de a 
Jugar en esta Admón. en el sorteo de la i pie y a caballo, y agentes de Vigilan-
Universitaria (11 de mayo) es suerte se-^cia. Fué impedida la formación de gru-
gura. Su admra., M.« Josefa Mz. de Ve- p05 y ncf se- registró ningún incidente, 
lasco, remite todos sorteos, prov. y extrj.j A las cinco menos cuart0 de ia, tarde 
B i i l i B B ^ ^ suspendida la comunicación con los 
Í Ñ í C i O Muebles- Todas clases, baratí-! presos. 
i i ^ A v i v _ / si os rnRtHTiilla Anffiips. IR. . . . . x, cios, llamados don Rafael del Caño, don ¡ñas) no se llegó a un 
i n c i d e n t e en Un CEie ^ pei,nan(}0 Morales, abogado y pasante;resultado empate en 
ATirtr>Vi« ^r. ^ u^foi TVTQni „„T „ A • ¡del señor Barcia; don Hipólito Jiménez! En las de litografía la propuesta patro-
Anoche en el Hotel Nacional, próxima- |Coronad0( don L ó p ^ n a l , referente a los reportistas, cuyo nú-
Flores salió del local y volvió con va-
r as parejas de Seguridad, que proce-i0 cuarto ano; tercero, ayudante; cuarto, 
« e r o n a a d e t e n e d por orden de! J e t e i ^ - l - g ^ . ^ — r \ « 
super.or de Policía, de la Junta darecti-|g.uientes por el mismo orden-
va. Además fueron^detenidos ^emeo so-| En ]as plantillas de tipografía (máqui-
acuerdo por haber 
la votación. 
' f e n t e a las diez' f ;ua;do mayor er* la iy el señ¿r Alvarez Valdés! los c u a l e s ^ ^ o ^ deja a la apreciación del patro-
coacurrencia, un individuo se levantó y * 0„f^TV,x,rí, f „ a ^ ^ « ^ M A » * ia ^ aprobada por mayoría, y la re-
neumónicos tuberculosos. Estudió la ana-
tomía patológica del llamado . infiltrado 
precoz, qus es sencillamente un foco de 
broncoalveolitis fírnica. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Casa de la Montaña.—Una comisión de 
ínt imo en honor de don Buenaventura I socios de la "Casa de la Montaña", or-
ganiza un banquete en honor de su pre-Caro, ministro de España en Praga. 
Los patronos comerciantes 
e industriales 
sldente don Ramón Riancho, para el 
prestaron declaración. |marcador automático, resultó también, al 
E l público desfijó sin incidentes. Pa-iser votada, con empate, 
rejas de Seguridad, a pie y a caballo, y i Se aprobaron las siguientes plantillas 
de Guardia civil, quedaron vigilando loside fotograbado y encuademación, únicas 
Entonces el mdividuo, dirigiéndose a : alrededoreSi Momentos antes de la de-|para todos los talleres de España : Un oíi-
los presentes, dijo. tPnridn de la Tunta directiva Ueíró una!cial fotógrafo; un oficial grabador; un 
—Señores, dos minutos de silencio eil i " n c i ó n de la J 1 1 ^ 1 ^ pasador; un oficial grabador de lí-
compama de Segundad, en un autoca-¡nea. un oflcial montador. El 
jefe o dueño de la casa podrá desempe-
A las cinco y media de la tarde sejñar una de estas plazas. 
líos momentos ejecutaba un número, hizo 
señas a los profesores para que inte-
rrumpieran la música, lo que se llevó a 
la práct ica . 
Refajos inglés niña, diez años 0,65 
Piezas tela blanca, 5 m. y 80 cm. an-
cho 3,95 
Opal sedalina, 30 colores. 1,05 
Corsés fajas 1,95 
Medias seda muy bonitas 1,25' 
Hilo finísimas 2 35 memoria de los señores Galán y García -
Jerseys niño fantasía 2,65 Hernández . 
Ganga fajas todo goma 7,951 Transcurrieron los dos minutos en me-P a m i ^ nprfai ^ahi iWr. 1 personaron en el Juzgado de guardiaj Encuademación . Plantilla obligatoria 
Ga^ls5^dei .p^cal .c!abal ler ,0•V,v A95id10 del estupor producido por el inci . | fos señoreS Jiménez Asúa, L . de Benito, para taller de libros rayados: Un oficial Gran surtido camisas caballero, señora ¡¿ente. 
Luis de Tapia y Antonio de Lezama, 
L a Unión general de Patronos Comer-
ciantes e Industriales ha dirigido una 
circular a sus asociados en la que expo-
L 2 pone loa tres problemas generales que 
tienen planteados actualmente el Comer-
cio y la Industria: los Comités parita-
rios, de casa comercial y el de los trans-
tíra^malírsTescubTertare'ñll Mata- P 0 1 ^ - El1 ^ circular se alude también 
día 15 a la una y media de la tardo. Las Corbatas caballero y medias seda... 
tarjetas, al precio de 14 pesetas, podrán IIHninillHliÉlBi^^ 
adquirirse en la "Casa de la Montaña 
(Carretas, 4, primero derecha), hasta el 
sábado día 14. 
Concirto en el Hogar Vasco.—El sába-
do, día 14, a las diez y media de la no-
che, se celebrará un con«:erto en el 
Hogar Vasco. Tomarán parte la sopra-
no Carmen Polo, ©1 barítono Jul ián San-
sinenea, el tenor Manuel Cortés, el baj 
Federico Artamendi y el 
y niños. Medias, calcetines, percales, ópa-i . rf)r,tiTinoHi'>n P1 inrHvirino ñi* un xri-.,* , 
les, batas. f continuación el individuo dió un viva 1 a preSentar una denuncia contra la 
¡OJO! 43 LEGANITOS 43 ¡OJO! Ia la República que originó gran confu- £olicí haberles expulsado del Ate-
Los viernes bonitos regalos !sión- Unos contestaron y otros hicieron | 
e s p o r 
0,45|protestas. 
El buen sentido se impuso y el episodio 
terminó. L a orquesta prosiguió el con-
cierto. 
i neo y por privarles del derecho de re 
unirse en su casa. 
A las diez de la noche pasaron de 
1 JkJ? 'a. J I • l . Mucho público abandonó el salón, or-
e l M e t O d O L . m g l i a p n o n e ¡denadamente, por si se originaban otros 
de primera (no patrono); de segunda; 
de tercera o ayudante; un oficial de se-
gunda; un oficial de tercera o ayudante; 
otro de tercera o ayudante; otro de pri-
mera, y así sucesivamente. 
La misma plantilla regirá para los ta-
lleres de encuademación de libro impre-
la Dirección de Seguridad a la presen-¡so o editorial. E l personal femenino será 
cía del juez de guardia, que lo era el ilimitado, pero se dedicará exdusivamen-
del distrito del Congreso, don Ildefon-^e a las labores propias de preparación, 
por sí se originaban otros is0 Bellón. ôs taNeres de un solo oficial o de 
A petición de muchas personas que incidentes. Según parece, declararon que se ha-idos 0^?iales' no ,podrá ?aber J11.^ de ,doa 
no pudieron empezar este curso en su' El individuo fué detenido, como otros 'liaban reunidos en el Ateneo en vir-|,apretl Jces- o n Ios .d.e tre-s oficiales. t ^ 3 
día, por la rapidez con que se agotaron dos que con éi estaban sentados en unaj tud de haber sido puesto en 'v igor el'fl1'«i m í o S t r í ^oHeSrio^l eravudante 
^ los libros de texto, a partir del 14 del de las mesas. Pasaron a la Dirección ar t ículo 13 de la Constitución, y c u l - ^ E n i S tallere? ayudante. 
pianista Igna- a0^11^' comenzará nuevamente, en Unión Seguridad. 
'Radio, de Madrid, la radiación de las Acuartelamiento 
que trabajen en el mos-
pan de lo ocurrido al jefe superior dejtrador de uno a doce operarios de las ca-
Policía, señor Marzo, quien se negó a ' tegorías de oficiales y ayudantes, podrá 
ipresentar la orden judicial para entr:irjhaber como máximo tres aprendices; en 
ció Tabueyo. 
— — — 7", i a otros nroblwnas ca rác te r erave Función benéfica.—Hoy jueves, a las P1"1"16^. lecclonle,s- ,AdqUieran l o ! 1;bros 
n r a l c ^ t ^ c a í r S a ^ S S S . y V o t r o q u e ^ ^ £ ^ ^ - ^ ^ ^ o r o l J S S K ^ J ' í ^ ^ e x S . Como medida preventiva las tropa, en aquel lugar y dispuso que p e n e t r a - ^ de trece a veintidós o 
a e a i c a j ^ ^ carác te r m á s rmitado lesionan e H l teatro d? dado lo eficaz del método que se em- de la guarnición de Madrid fueron acuar- - , 0 ™ ~ lde veintitrés a treinta 
1 plea. Venta en las librerías d'e Madrid:1 teladas. 
HERNANDO. Arenal, 11, y ESPASA-; A las ocho de la tarde se levantó la 
CALPE, P i y Margall, 7. orden de acuartelamiento. 
su petición se une el señor Saborit, que 
se apliquen las oportunas sanciones. 
E l señor Saborit formula una inñnl-
a sobornar a los funcionarios qu  s e ¡ ^ e de 
prestan a ello para impedir que sean i1Iltereses importante:, como acontece benéfica, en la que tomarán parte la Or-
decomisadas las reses que carecen de^on los drogueros, a .aienes se les re- questa Madrid y la compañía del tea-
condiciones para el consumo. Pide, y a duce el campo de su negocio al prohi- tro, representando la comedia en tres ac-
hirles la venta de especialidades farma-
céuticas. 
Este gremio, por su parte, organiza 
dad de ruegos. Empieza por denunciar: una Asamblea Nacional que se celebra- lada t*atral en el del Co. 
qu; un veterinario que tomó poses ión; rá en Madrid los días lo , 16 y 17 ael|ieff;0 de San Ramón (Pacífico. 72). 
en primero de enero, no ha prestado ] actual, en la que se t r a t a r á de la de-j El cuadro artístico representará una 
servicio ni un sólo día. Denuncia tam- fensa del derecho a la venta de espe-|obra en tre« actos, y la niña Manolita 
bien que el alumbrado por gas es de- cialidades farmacéut icas ; de las orienta- Martín, reci tará poesías de diversos au-
ciones de la Droguer ía en el porvenir 
y de la organización societaria de los 
ficiente, sobre todo en las calles p ró -
ximas a l Ayuntamiento, y pide que se 
compruebe si la Fáb r i ca del Gas dls- drogueros. 
pone de todos los elementos necesarios 
para la prestación del servicio. 
Otra denuncia que formula se rela-
ciona con la Sacramental de San I s i -
dro, donde, según él, vienen observán-
dose ciertas anomal ías en los enterra-
t-:entos. 
Rectifica lo que en una sesión acha-
E l sueldo de los redactores 
de revistas 
tos " E l señor Adrián el primo". 
Velada teatral.—La Juventud Católica 
de la parroquia de San Andrés, celebra-
r á el próximo domingo día lo , una ve-
tores. 
ra la fuerza. Ellos afirman que no hi ¡de veintitrés a treinta y dos operarios. 
. . . . . d i - ? . Isiete; en los de treinta y tres a cuarenta 
cieron resistencia. E l juez después de y ^ nueve. en los de Carente y tres a tomarles declaración, les puso en liber-
tad. 
!!H!liliHIIIIIBI!ini¡li!V;!;« 
C A D E S 0 C I E D A 
cincuenta y dos, diez, y excediendo de 
este número de operarios por cada frac-
ción de diez operarios, un aprendiz más. 
Se exceptuarán para el cómputo los 
operarios dedicados exclusivamente a las 
máquinas, cuando lo sean de- una manera 
permanente, como asimismo los doradores 
a mano .volante o corte, y los oficiales 
ayudantes de costura a mano. 
Acordado por el Comité pari tario in- i 
terlocal de la Prensa de Madrid, el suel-j 
Cuadros. Galerías Ferrerea. Echegaray, 27 
A N G E L E S O T T E I N 
I Lecciones de canto, repaso repertorio, 
¡ lieders. Horas admisión, de once a una. 
en Carmen, 6, tercero. 
diarios y revistas se abre una informa-
a las1 
tan-
cio de una casa de la calle de Toledo. ] to l£U3 empresas como los periodistas que 
•Dice que el señor Serrano Jover, en vi- |en presten sus servicios, 
sita que le hizo, le demos t ró que tal; Esta información se recibirá por es-
parahzación no debía ser achacada a él, cñto ^ dicho Conüté (Plaza del Ca.-
do m t o t o o l a r k T o ; ^ d l c T o ^ s ^ e ~ T J s ¡ | * * « ^ ^ ^ Q U I ^ C E V S . p í 
La Compañía de los Caminos de Hie-! 
rro dlel Norte de España abre concurso! 
para la venta de M I L QUINIENTAS 
TONELADAS de hierros y aceros viejos 
existentes en los Almacenes de Miranda 
Para poder tomar parte en dicho con 
curso, que se celebrará el día 28 del co 
rriene mes de febrero, los licitadores I boda su encantadora y angelical hija Te-1 habrá afeiina ^ 
depositarán en la Caja Central, situada resa, que el próximo día 19 se casa con; Mañana viernes a la . r inro v tr^in 'imr^iesto de utilidades, 
en la estación del Norte, en Madrid, o l ^ n c i s c o Zu iue toyHer re ra , hijo de los' ^ 4 " ^ ^ ^ rePresen-acion Patronal que 
_. los talleres de carácter mixto 
nina , para el sostenimiento de sus donde se simultanee la impresión de pe-
mnn o Viiteneia ' h ¡ ^ t a _ p í " d í ' a l ? " e ñ T a ' m a ñ a n a una reseña de ella, pues lÍQy.ff&f* f ^ S f ' 3 CUyo *?to han P10™*-! nódicos con la otra clase de obras." iona o vaienc.a, nasta ei cua en ia P„Ua Aa OD„„„i„ „ f . j . tido su asistencia sus altezas reales 
eñ c"aaTquTei^ de" las' P^adurias" '"e¿k:icon<leS de ,los Andes. ITenéficó" ^ í a o ^ T S p ^ ^ í f i S S S - ^ CU8ntía ^ l0S m!nÍmOS 5 
blecidas en sus estaciones de Valladolid, Numerosísimas personas estu v 1 e r o n 1 ^ . V c o ' a^zaao Pm EsPana í e m e inalados a 
León, San Sebastián. Zaragoza, Barce-, ayer admirándola_ y nosotros daremos; b ' . J ; , 
setas que quedarán ingresadas en con-
por falta de espacio y, sobre todo, por-
que la "indivisibilidad" de la materia 5nfailtas doña Beatriz y doña Cristina, 
nuestra nos impidió i r ayer, no lo hemos y a la <lue abemos asist i rán gran nú-; 
visto aún " eiuw&¡mero de muchachas conocidas, por lo Ayer' a,las ?iete y media de la tarde-
Car. [ que resul tará una tiesta muy brillante.'86. celel?ro ? anunciada Junta general 
R e u n i ó n de ios pa t ronos 
có al señor Se r í ano Jover, respecto a la ción pública, por lo que respecta  las!g I / , « í ^ ^ ^ 1 cepto dê  fianza como garan t ía de^ la Han ei¿pezado a la3 fl ^ 
paralización del expediente de desahu-' a la ^ podráll COIlcUrrir. ta - | U S C O I I i p i l C a C I O n e S 1 f i ^ S e s que" no l i a y l í obleSdo" la ' f y -.ayer p0r 
CIO dp uno ooeo lo ^allo HO TV^Hr» I . i i^Aintr,* nimliS 1 y/i 11>S postores que uu iiciy<in uuieinuo i<*..tft nfr^nrin nnv In 
de 
la tarde se celebró el 
y que aun cuando no le pidió que rec-
tificara públicamente, lo hace por un 
deber de caballerosidad. 
Pide a l alcalde que dé cuenta del es-
tado de la reorganización de los servi-
cios técnicos y que se cumplan todas 
las bases. 
Formula otros ruegos de menor im-
llao, 4) hasta el 10 de marzo. 
Concurso desierto 
E l concurso babiiográfico correspon-ja 
diente a 1930 abierto por l a Biblioteca : t 
Nacional ha sido declarado desierto. S 
Sólo se presentó un trabajo de don |^ 
p o r t a n c i i r y 7 p ^ r mumo, ^ i d e ^ue veal Franci£co Cuenca, titulado "Catá logo ' 
el Ayuntamiento la forma de que valle Bibaiográfico del teatro andaluz contem-
poráneo, 1801 al 1922". 
Formaban el Jurado don Miguel A r t i -
gas, don Emilio Cotarelo, don Pió Za-
bala, don Enrique Díaz Cañedo, don Luis 
Morales Oliver. don Francisco Suárez 
Bravo y don Jul ián Paz. 
Boletín meteorológico 
m 
un solar que hay inmediato al grupo es-
colar "Joaquín Costa". Explica que él se 
t a dirigido a l a propietaria pidiéndole 
que construya el vallado, pero que se ha 
negado, alegando que al hacerse la al i -
neación se le ha expropiado una parte 
del solar que no le ha sido abonada. 
El señor Saborit propone que sea el 
Ayuntamiento el que ponga la valla, ya 
-que parece que le asiste la razón a la 
propietaria. Ei vallado es necesario ha-
c u r a r a 
Estado general.—Todo el Hemisferio 
Norte por encima del paralelo 50 es tá 
cubierto por una extensa zona de p r e - ! . ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ $ $ ^ ^ ! ^ ^ - ' > > 
Figuran en el programa unos coros de fxti'aordmaria de la Union patronal de 
rzuelas del maestro Guerrero, que él í ? ( l u a Í S ^ del 1,bro para examinar la úl-
ha ensayado a varias señori tas de núes- tima íorinula ae arreglo redactada en la 
opo-l11-.-1 aristocracia, y que dirigirá perso- en el Ministerio de Trabajo. 
laentro de cuyo plazo se da rá aviso del bres en el barrio de Moratalá ta lmente . Pepe Medina se encar-a de' ^"merosos patronos hicieron uso de la 
acuerdo tomado. Hab ía en la fiesta más de trescientos 1 hacer las delicias del auditorio con su Pa,abra e^ el sentido de que para llegar 
_ | a una. solución de la huelga planteada 
5 debe ser condición precisa 
ncia de los obreros que tra-
actualidad. A pesar de que 
_ R Í U c 1 . transacional ya comprendo 
Director, y en otro sobre interior, CE- (don Daniel), en la que los jóvenes ami-
RRADO Y LACRADO, se pondrá la ins- gos de su hija que asistieron pasaron puedt.. 
Icripción siguiente: PROPOSICION PA-¡una agradable tarde. ritas Pepita Mellado ÜhPrt«H i / - rf0lp°r unanir™dad se acordó que la Comi-
RA E L CONCURSO N.» 3 D E VENTA | Podríamos hacer hoy una especie d e G u l l ó n Claudio Cos"o M v A ¡ ln nr» ^ J 1 Patronal se entreviste con la obrera 
DE CHATARRA DE HIERRO Y ACE- guía de los concurrentes a reuniones de í identá v secretaria' L l R r U » ? Á! v c I T y haga ,a Proposición de que los obreros 
RO. | sociedad para continuarla hasta el fin t i l l a 'de los Ríos y > e r n á n d e 2 de Cór" qUe A08"?0,? 8fectados Por el paro, en 
Los impresos y pliegos de condiciones ;íel Carnaval, ya que es tal el número ; doba teléfonos 40682 v 9=5710 n %n * i aquellos talleres que por cualquier cir-
es tán a disposición de los interesados de ellas anunciadas, que de no tenerlas domicilio social de " E s c a ñ a FpmpninR" cunstancia acuerden disminuir su perso-
en la Oficina de Acopios y en las Pa- apuntadas, es imposible recordarlas y Marqués de Monasterio 4 ÍM;menina • nal, queden suspendidos transitoriamen-
gadur ías antes mencionadas. , muy fácil dejar alguna involuntaria-i Desde hace unos dísU " se encuentra t l0S ?Uatr0 meseS' Si no han ocu" 
La apertura de pliegos se llevará a, mente. onfermo de aWm M J | rrido vacantes-
^ cabo a las 11 del citado día 28 en la! Las de hoy son el cumpleaños de An-'do! ^ cu.dado el 
pierdan todo derecho al 
SI Oficina del Servicio de Acopios, sita en gelita Casa Real, y reunión con este 
j>¡la estación de! Norte—Príncipe Pío—p.a- motivo en casa de sus padres los marque-
la puesta de largo 
con fiesta en casa | Tribunal, como juez" espeofar pa r¿ ine"-1 ^ p e d ^ r a êsTa ^ ü d ' a d 
t ic de m e r c a n c í a , en presencia de aque-lses de dicho título; ú e s t a ' d T í i w l í & ^ t l l d ^ V u ^ í í ^ ^ de ^ en ,os jornales inferio-
Ilos licitadores que deseen asistir al re-j de Teté Saga^tizábal. con fiesta en cala: f H L n a f V m n l ^ l l l ^ J ? * H *es a 15 Peseta« y de una en los 
petldo acto. 
Madrid, 7 de Fcbr«ro de 1931. 
de su abuela, la señoi 
. Romano; una que poi cerca de las once 
Jueves 12 de febrero de 1931 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año XXI.—Núm, 6.73a 




(67), 66,50. Ineo, 1.575; 
EXTi^jtCíOR 4 POR 100—Serie A, 84.25;i Eigctricité 
G y H (.«4,75), 84,75. 
AMOli ' l l^AüLJi; 4 POR 100, CON I M -
PLiücj'iO.—.Serie C (74.75), 75; B 174.75). 
75; A (74.75). 75. 
AMOK-ilZ-ABUfi 5 POR 100 1900, CON 
liVijL-oi^nJ.—Serie D ^89). 88.95; C (89). 
»y; B (8S). 88,80; A (89), 89. 
AMORT1ZABUS 5 POR 100 1917, CON 
IMx-'LiBbTO.—Serie C (84,75), 84,85; B 




Midi, 1.210; Orleáns, 1.450; 
del Sena Priorité, 920; 
Thompson Houston, 661; Minas Courrie-j AUTOCREDITO, S. A. 
res, 1.215; Peñarroya, 550; Kulmann (Es-I 4 , * ' , ™ 
tablecimientos), 755; Caucho de Indochi-| , Se convoca a los señores accionistas 
na, 276; Pa thé Cinema (capital). 150; de tal Sociedad a la Junta general or-
Petrocma (Compañía Petróleos). . 6 1 5 , ; ^ presidente del Consejo de Adminis-
tración, Emilio Ortuño. 
aiii!infiiniiiiiiiniii¡iiiim!iiiiBiiiiiiiiiiniii!iiiiiiiii!Hiii 
AMORTlZABUS 5 POR 100 1926, &INjR ^ Dutchi 3.26O; Minas Tharsis. a 
ÜUC'uESTO.—Serie C (99,20), 99; A | té rmin0 | 482. Seguros: L'Abeille (acci-
'dentes), 920; Fénix (vida), 1.100; Minas 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN!de met¿les: Aguijas. 219; Eastman, 2.225, 
mj íCJESTp.—Sene F (99,20), 99, .E | p l r i t a s de Hueiva, 2.750; Minas de Se-
gre, 158; Trasat lánt ica, 159; Acciones: 
Ferrocarriles d'el Norte, 1.120; M . Z. A., 
(99,20), 99; D (99,30), 99; C (99,30). 99; 
B (99,30), 99; A (99,30), 99,35. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie C (82,90), 82,60; B 
(82,90), 82,60; A (82,90), 82,60. 
AMORT1ZABIE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (66,90), 66,75; B 
(66,90), 66,75; A (66,90), 66,75. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E. 83,65; C (83,75), 
83,65; B (83,75), 83,65; A (83,75), 83,65. 
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, SIN I M -
PUESTO.—Serie C (88), 87,60; B (88), 
87.60; A (88). 87,60. ' 
POR 100 1929, SIN 
950. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,75; francos, 123.975; dóla-
res, 4,862; francos suizos, 25,1775; f lor i -
nes, 12,1093; coronas noruegas, 18,165; 
ídem danesas, 18,1662; marcos, 20,4437. 
M tt * 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 48,70; francos, 123,975; dóla-
res, 4,86 3/16; 
35,175; 
marcos, 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPARA 
Paseo de Recoletos, 12. — Madrid 
Plaza de Cataluña, 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
belgas, 34,852; francos j PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
florines, 12,1075; liras, I sobre fincas rústicas y urbanas hasta AMORTIZABLE 5 _ 
^H^E???nr^er}QQ ( S ^ . ' p9/qq'qnf :92-875; . 20,445; coronas suecas,!el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
OO^'A T? ^QQ^'Í^ QQ 9^. A Í'ÍQT'Í^ QQ 7^ ' 18,1475; í«em danesas, 18.165; ídem no-i a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
99,10; B (99,35) , 99 ,25 , A ( 9 9 , 7 5 ) , l g t l 6 5 . ch6line3 aus t r íacos , .para el FOMENTO D E L A CONS-
34,585; coronas checas, 164,25; marcos TRUCCION en poblaciones importantes, 
firülandeses, 193 1/8; escudos portugue-' (Pídanse instrucciones detalladas), 
ses, 108,25; dracmas, 375; leí, 817; mil-l Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
reis 4 9 /32; pesos argentinos, 34 5 / 8 ; RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
(169,50), 170; BONOS ORO—Serie A 
B (169,50), 170. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
(97,25), 97. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie A, 86,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929_Serte A (86,50), 86,50; B (86,50), 
86.50; C, 86,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
99; Madrid D. y Obras (92), 92,50; Villa 
de Madrid, 1918 (89), 89; Mej. Urb. 1923 
(92), 92; Subsuelo, 92; 1929, 86. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100, 97,65; Tánger-Fez, 
98,50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por 100 
(100,40), 100,25; 6 por 100 (109), 108,75; 
Crédito Local, 6 por 100 (95,50), 95,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino • (99,90), 99,80; 
Marruecos (88). 88. 
ACCIONES.—Banco de España Í579). 
579; Hiootecarlo (434), 434; E. de Crédi-
to, c (312), 309; Previsores (110). 110; 
Guadalquivir, sin derecho. 132; Hidro-
eléctrica, 220: Chade, A, B, C, contado 
(642), 646; fin corriente (645). 647; ídem, 
E (630), 635; Alberche, ordinarias, 96; 
Sevillana, 144; Telefónica, preferentes 
(107). 107; ídem, ordinarias (129.50), 
129.50; Rif, portador, fin corriente (448), 
443, Felguera, fin corriente, 92,75; Guin-
dos (118), 119,50; Petróleos (121), 120; 
Tabacos (230), 230; Española de Petró-
leos (42,50), 40,50; fundador (50), 50; Fé-
nix (46G), 466; M. Z. A., contado (385), 
L I S T A D E L A L O T E R I A S a n t o r a l y c u ! 
Guardianes de Prisiones.—Se convoca 
concurso para la provisión de sesenta 
plazas de aspirantes a guardianes de 
prisiones, dotadas con la asignación 
anual de 1.500 pesetas, con derecho a l , _ 
ascenso a plazas de 2.000 y 2.500 P r e i T l Í O S H i a V O r C S 
tas, compatible con el percibo de habe-i1- i t U - i l l ü « J w i . 
res de retiro. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
m 
































Gazalla Sierra - Barna. 
Valencia, 
433 450 461 467 472 479 505 522 592 598 
601 614 626 646 649 655 732 774 795 837 
855 876 945 
D I E Z M I L 
043 051 054 079 098 120 172 186 198 247 
254 298 309 345 374 382 425 443 457 516 
522 531 615 652 682 683 690 692 696 701 
719 746 774 801 808 816 922 960 
O N C E M I L 
036 055 083 097 102 143 186 187 199 250 
279 285 461 507 536 565 600 613 642 644 
649 656 667 687 774 786 814 817 833 837 
847 857 866 917 927 939 978 999 
D O C E M I L 
Día 12.—Jueves.—Santos Eulalia, vir-
gen; Modesto, diácono; Damián, Julián, 
márt i res ; Los Siete Fundadores die los 
Servitas; Melecio, Antonio, Gaudencio, 
obispos. 
La Misa y Oficio divino son de loa 
Siete Santos Fundadores de la Orden de 
Siervos de la B. Virgen María, con ri-
to doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja 
y S. Juan Berchmans. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los marqueses de Rifes y los seño-
res de Cortezo, respectivamente. 
40 Horas.—Servitas (P. de S. Nicolás, 
10). 
Corte de María.—Pilar, en las E. Pías 
de San Fernando (Mesón de Paredes, 
84); Comendadoras die Santiago (Qui-
ñones, 20). y parroquias de S. Andrés 
D. JUAN ANTONIO R O D R I G U E Z 
V I L L A S A N T E 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, se-
ñaladas para la centena del premio prime-
|ro, han correspondido a los números desde 
el 35.201 al 35.300. ambos inclusive, a ex-
cepción del número 35.297. que es el pre-
miado con 120.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 400 pesetas, señaladas para la 
centena del premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el 20.101 ali 
20.200. ambos inclusive, a excepción del nú-! 
mero 20.121. que es el premiado con 65.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
768 775 845 855 867 877 882 909 914 927 
938 967 981 992 995 
LOTERIA 11 DE MAÍO 1931 
Sorteo de grandes premios, 
a beneficio de la 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
•miinninniBiH 
que tras bril lantísimas oposiciones, ha ¡ralo tercero, han" correspondido a los núr| TRECE M I L 
ganado la canonjía doctoral de la Santa meros desde el 4.301 al 4.400. ambos inclu-i 000 019 022 031 075 104 025 126 142 167 
Iglesia Metropolitana de Santiago de 
Compostela. Llega a este cargo joven 
aún, después de una vida consagrada al 
estudio y después de haber desempeña-
sive, a excepción del número 4.321. que es • 180 181 256 278 386 438 462 465 482 531 
el premiado con 30.000 pesetas. Las 99 apro- 535 53^ 545 599 615 645 572 677 699 719 
ximaciones de 400 pesetas, señaladas para ¡737 750 773 800 815 826 885 991 939 998 
la centena del premio cuarto, han corres-í 
ffhai, 1 Ídem 2 ¡dem 1/8; ^Hong^tong, 11 ^J^10 su¿^Rjpc>el j ^ T ^ R A C I O Í ^ E S ^ E M -
' PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE : LAS : INTENSAS CRISIS 
a los números desde el 1.801 all 
peniques; Yokohama, 
ñiques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 42,20; dólares, 4,205; libras, 
20,445; francos franceses, 16,491; ídem 
POR QUE H A ATRAVESADO E L PAIS. 
Es tán garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre ñncas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
sn i/os 81195- coronas cheWs 12 44• che- B L E del capital de Ias 9édulas en circu-
sas ventajas de nuestra CEDULA H I -
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
i i ia iHni i inw^ 
ANUNCIO OFICIAL 
milreis, 0,369; Deutsche und Dlsconto. 
110; Dresdner, 109,75; Dranatbank, 143; 
Commerzbank, 112,75; Reichsbank, 244,50; 
Nordlloyd, 69; Hapag, 66,75; A. E . G., 
103,75; Siemenshalske, 180; Schukert, 
124,87; Chade, 271; Bemberg, 63; Glanzs-
toff, 87; Aku, 66,62; Igfarben, 139,50; Po-
lyphon, 153,50; Svenska, 249,75. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 52,10; libras. 25.1737; dólares, 
5,1790; marcos. 123,16; francos, 20,3075; 
liras, 27,11. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,98; francos, 3,9218; libras, 
4,86,25; francos suizos, 19,315; florines, nmeSto en la Secc 
ta Corporación. 
003 005 051 057 068 074 111 170 185 204 
234 271 273 327 335 346 347 364 432 514 £P- de S. Andrés) ; S. Ildefonso (P. de 
^77 ^Qn W> fií>7 fi33 fi^q fiñl 74^ 758 s- Ildefonso, 4); Salvador (Atocha. 60) 551 o77 oyó bd5 b¿i bóó bdy boi <4y ros ( p ) . gan{a Cruz (AtochSL¡ 4)j y p.lar 
(P.) (Cartagena. 21). 
Parroquia de las Angustias (Riego. 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroqura del Buen Consejo (Toledo. 
43).—7 a 11, misas ca¿a media hora; 8, 
misa de comunión y Exposición, que 
permanecerá de Manifiesto hasta la tar-
de, para conmemorar el X I X aniversa-
rio de la fundación de los Jueves Euca-
rísticos; 5 t., Hora Santa, predicando el 
párroco don Julio Gracia; procesión y 
visita de altares. 
Parroquia de S. Ildefonso (P. de San 
Ildefonso, 4).—Continúa la novena de 
N . Sra. de Lourdes. 8,30. misa de comu-
nión para la Congregación de Nuestra 
Señora del Pilar; 6,30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón señor Suárez 
Paura, ejercicio, motetes, reserva y sal-
ve. 
Parroquia de San José (Alcalá, 47).-
m m IIHiBIIK!! 
C A T O R C E M I L 
el de canónigo doctoral de la Colegiata l.soo, ambos inclusive, a excepción del nú- 001 032 043 088 161 185 190 211 251 297 . 
de La. Coruña. En 1928 fué nombrado :mero 1.839, que es el premiado con 20.000Í374 409 446 472 482 506 527 533 546 652 £ío1ven^ a ^Vfstra benora ¿e Lourdes, 
secretario general de Acción Católica del Ipesetas. «7-7 eco i^a ven naA 0^1 Q K R Q I A QO^ QQ^I6 H Exposición. rosar:o. ejercicio, ser-
Arzobispado" de Santiago. j Las dos aproximaciones de 1.750 pesetas 
—- han correspondido a los números 35.296 y 
N O T A S M I L I T A R E S ^ ^ ' T i o t e , 0 M pe-números 
943 951 986 990 994 solemne reserva y salve. 
Q U I N C E M I L Parroquia de S. Martín (Desengaño, 
C A P E L L A N E S D E L E J E R C I T O 800 pesetas han correspondido a los nu-
E l "Diario del Ejérci to" publica ayeri"161"03 4-320 ^ 4-322- Las d03 aproximacio-
la siguiente relación de capellanes del¡nes de 734 Pesetas han correspondido a los 
Ejército ascendidos con fecha 4 del ac- 'números i-SSS y 1.840. 
_ 013 019 046 097 182 200 208 251 268 275i28>—Novena a Nuestra Señora de Lour-
20.120 y 20.122. Las dos aproximaciones de! 291 306 338 344 356 400 408 427 452 460ides- ^ misa so.lemn«; 5,30 t.._Exposición, onrv ^ ̂  ̂  ̂ * — u«« — J : J _ _ 1 ' ^ ^ — .« _ . ^ AsfnrMnr» TT ŷorirv ĉ r-mAn carxrw \TA> r»̂ ,,. 
c o n 
tual: 
A capellán mayor, don Bernardo Re-1 
ció Pérez, de la Clínica de Urgencia de 
esta Corte, con la efectividad de 13 del' 
mes próximo pasado; a capellán prime-1 
jro, don Jesús López Jiménez, del Cole-I 
igio de Carabineros, con la efectividad! 
La Diputación Provincial de M a d r i d ^ / ^ J , ^ í ^ s Próximo pasado; don, 27 36 54 59 68 87 
saca a subasta las obras de reparación i ° s * ^ C E N T E N A 
D E C E N A 
479 522 529 543 549 571 690 797 799 896 
898 933 
D I E Z Y S E I S M I L 
021 037 053 062 066 085 197 213 217 222 
229 231 275 301 343 355 369 385 424 427 
530 533 534 585 606 634 651 654 663 679 
estación, roaario. sermón señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Sta, Teresa (Glorieta da 
la Iglesia, 1).—8, misa de comunión con 
.acompañamiento de órgano y ejercicio 
con preces. 
Servitas (40 Horas).—8. Exposición; 
688 704 737 762 787 810 845 868 869 88211^ :misa solemne; 6 t., solemne proce-
901 sión de reserva. 
40,17; marcos, 23,785. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La desanimación en la Bolsa es muy 
36?: fin corriente (384), 367; Norte, con- grande y tanto los Fondos públicos como f ^ 1 - 3 6 . ^ ? ™ ^ 5 A ^ " V a 
tad'; (454,50). 443; fin corriente (455). Hos valores industriales, acentúan su de-lLO a 
443; Madrileña de Tranvías, contado bilidad. 
(114), 113; Azucarera Ebro. 260; Azuca 
reía, ordinarias (67,50), 66.25; Explosi-
vos contado (664), 652; fin corriente 
(6R5). 655. 
Las proposiciones podrán presentars 
En Tos primeros corresponde la mayor¡todos los días hábiles, de diez a una, en i í an t e r í a de Pavía, 48, con la misma; don 
pérdida al Interior que baja de dos a tres'Ia citada Sección de Fomento, y en la: José María Cases Santamaría , destina-
cuartillos, según series. El 4 por 100 anti-l dirección de los Establecimientos de Be- A 
guo pierde uno; 40 céntimos el 4 y 1/21 neficencia, hasta el día 19 del corriente, 
OBLIGACIONES. Alberche (98 25). 98; PPr A00 Ae.,1928.; 30 el iinPuestos del ¡Y Ips depósitos que se constItuya.n e n l a 
H. Español 
cas (96) 
(101). 101; Mieres (98). 98: Ponferrada, 
(86 50). 86 50; Transat lánt ica . 1922 (97.50) ! La moneda extranjera acentúa su alza.j febrero corriente, a las doce. 
q7 --,0- Norte ouinta. 67 25: Esp.. 6 ñor ^ ¿ r e s remitió por la mañana como p n - i l l ^ ^ 
ANUNCIO OFÍCIAL 
D I E Z Y S I E T E M I L 
010 031 033 040 034 095 096 134 153 154 
245 257 293 323 330 331 363 392 449 470 eclesiásticaV) 
A OUM^VO, « « uWia^ uc x ^ x ^ ^ x Montjuich con j misma. don Asustínl VMuxyxwíx 475 505 526 588 596 608 613 650 678 695' 
de la carretera del cementerio de Núes- ,Mos¿era'Gi l i con destino'en el batallón| 135 139 162 214 235 237 256 268 282 327Í703 704 732 767 788 794 834 856 859 881 
tra Señora ce la Almudena a la de San de montaña Mérida, 3, con la misma; donl 360 421 438 442 449 468 489 492 517 5471921 935 944 953 972 995 
Fernando a Mejorada del Campo, con Ignacio Rarrabés Domech, destinado en, 607 646 692 710 721 765 769 799 840 842 
arreglo al proyecto, presupuesto y plie-iel 26 TERCIO MÓVIL DE L A ' G ^ ^ CIVILI¡895 907 922 942 9 4 5 
gos de condicior«3 que se hallan de ma- Con la misma; don José Tamayo Jimé-
nez, del. Hospital Mili tar de Logroño,! KIIMBillillilllllM 
con la misma; don Germán Pena Real,1; I O T" F P I A 
del regimiento de Infanter ía Isabel La l-« V / 1 Il< J \ 1 / \ 
Católica, 54, con la misma; don Cipriano / > • | I f T * • • • 
Cañas Cañas, con destino en el Vicaria- I 11105111 | I n i V P f d l A f l ^ 
tor general, con la misma; don Ajigel1 ^ 1 U U í * U V l l l V C I M U t l I C l 
Coscolín Rodrigo, del regimiento de In-j « , . , 
Mas de tremta y ocho 
« « « 
(Este periódico se publica con censura 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 33.350 pesetas, debiendo depo-
sitarse como garan t ía el cinco por cien-
D I E Z \ OCHO M I L 
! 066 099 146 181 190 220 235 261 300 303 
F I R M A D E L R E Y 
100 (102). 101; Valencianas. 98,50; Mi-jmer cambio el de 48 47 del que fué su-
cante. primera (313), 309: Ariza. F . 93: biendo ff1^11*1"'^^^»^ ^ 
G. 92,25; I (100). 99,75: Metropolitano. 5 
ocr 100. A (93.50), 93.50; ídem. 5,30 
100 (100). 100; Azucarera, bonos. 6 por 
.00. 99.50; Asturiana, 1926, 99.50; 192* 
»99.E0), 99; Peñarroya, 0 por 100 i99 2.K\ 
99.25 
do en el regimiento de Infantería Car-
tagena, 70, con la del día 10 del mes 
próximo pasado, y don Cipriano Moya 
López, con destino en el Hospital Mi l i -
tar de Barcelona, con la de 13 del pa-
sado mes. 
R A D I O T E L E F O N I A 
millones en premios 
M I L 
008 010 026 045 056 116 136 141 187 207 
215 246 264 295 311 317 360 363 371 392 
398 438 441 469 479 482 487 508 545 546 
558 565 574 578 594 612 658 659 668 712 
723 744 759 762 763 771 780 825 837 845 
minar a las dos de la tarde a 48,55. Por T~ ~ i ; .7 ~ ' , , , ~ . . MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7. 4241852 886 889 921 928 941 973 996 
la tarde comenzó el mercado inglés cotí- La Diputación Provincial de Madrid i metros ) .-De 8 a 9. "La Palabra".-11.45, DOS MTT 
zando a 48.70 y terminó a 48,80. después i sa5:a ta subasta as obras de ensancha-, sintonía. Calendario astronómico. Santoral.! n4„ 1 M , 0 0 - . ¿ J ^ T o o , 0Q, ̂  O .A 8 
de haber pasado por 48 67 jmiento del camino vecinal de Cadalso;Recetas culinarias.—12, Campanadas Noti-:008 043 109 132 142 144 232 294 303 310 
Los cambios publicados'por el Centro'de Ios Vidrios a Cenicientos, con arre-¡cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-!343 349 396 434 447 487 5(>o 543 545 588 i 
de Contratación, representan alza de 65^10 al Proyecto, presupuesto y pliegosiles horar ia3 . - 14 , Campanadas. Señales ho- 595 635 638 656 660 675 676 679 682 723 
MARINA.—Aplazando la aplicación del 
309 314 318 343 348 362 373 387 420 458|artjculo 8 del decreto de 21 de agosto do 
485 553 557 581 634 655 659 675 723 738 !1925 sobre Primas de navegación. 
739 799 8U8 851 899 918 950 952 982 990 í P^PU^ta del mando para el cañonero 
HTFy v MfTírvp TWIT ¡ Canalejas", en favor del capitán de fra-
« 0 0 .7 JNÜEVE M I L gata don Joaquín García Valle. 
023 051 061 081 105 130 173 191 195 2411 Ascendiendo al teniente de navio, don 
242 303 313 340 374 415 435 443 512 537 José María Pazos; ídem al comisario de 
546 547 552 570 574 592 633 656 690 725 :P.rimera. don Emilio Peláez, a don Nar-
745 758 787 793 864 900 916 948 974 983lciso Cayetano; ídem contador de navio 
V E I N T E M I L J_!1™ S Í . 
J l l 018 083 094 113 114 171 194 245 262 ^ ^ ^ ^ r ^ x u n y ^ ^ ^ ^ - ¿ a 
276 297 299 340 347 361 400 408 424 442' 692 720 736 809 815 835 837 877 894 902 
149 469 510 529 536 583 584 586 615 627 
736 771 787 796 804 806 850 858 895 909 
929 946 951 961 964 983 
V E I N T I U N M I L 
924 988 
T R E I N T A M I L 
020 088 090 095 106 138 170 176 194 220 
250 252 286 288 314 330 344 350 364 370 
015 033 045 048 057 075 135 157 162 171 380 383 394 398 408 4X0 420 477 487 ^ 1 
173 234 242 245 330 333 383 414 435 4421- 3 576 599 637 675 671 685 708 713 715 






















Día 11 bras y de 17 en los dólares. Los bonos oro 
ganan medio entero. 





739 810 831 837 867 902 955 
T R E S M I L 
027 069 080 130 157 165 177 197 198 226 




BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 90,70; Alicantes, 77,05; Explo-
sivos, 133,50; Banco de Cataluña, 109,25; 
Minas Rif, 89; Chades, viejas, 654; ídem 
E., 126; Banco Colonial, 98.50; Río de 
la Plata, 32,50; Petróleos, 8,20; Ford, 
229. 
* » * 
BARCELONA. 11.—Francos, 39,55; l i -
bras, 49; dólares, 10,075; suizos, 194,65; 
belgas, 140,60; liras, 52,75; marcos, 
2,3975. 
Nortes, 88,80; Andaluces, 28,50; Rif, 
87,50; Filipinas, 358; Explosivos, 130,50; 
Colonial, 97,75; Banco Cataluña, 109; 
Feigueras, 93; Aguas, 200,25; Chades, 
648; Petróleos, 8,10; Ford, 225; Tranvías , 
97; Alicantes, 73,70. • 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,91, 
febrero, 5,76; marzo, 5,80; mayo, 5,90; 
julio, 6; octubre, 6,12; enero, 6,23. 
Nueva York—Marzo, 10,88; mayo, 
11,14; julio, 11,39; octubre, 11,67; di-
ciembre, 11,85. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 662,50; Resineras, 20; Pa-
pelera, 168; Banco Bilbao, 1.800; Espa-
ña, 578; Vizcaya, nuevas, 415; viejas, 
1.640; Ferrocarriles Norte, 452; Alican-
te, 383; Sota, 1.010; Unión Marítima, 200. 
Chade, 640; H . Ibérica, 790; E. Víesgo. 
695; C. Nav.. blancas, 103. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas. 256; libras, 123,96; dólares, 
25,50; belgas, 355,90; francos suizos, 
492,40; liras, 133,55; florines, 1.023,75. 
« * » 
PARIS, 11.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.865; Valores 
flesto en la Sección de Fomento de está ' teatral . Noticias.-19, Campanadas. Bolsa. 
Corporación. |"Para loa niños". Música de baile.—20,05. 
Servirá de tipo para Ja subasta la can-¡Curso de inglés. Noticias.—21.30. Campana-
Ios d e ' E s p a ñ a , Hipotecarlo y'Previsores tidad de 129.320,12 pesetas, debiendo de- das. Señales horarias. Bolsa. Transmisión 
y baja de tres puntos en Español de Cré- positarse como garant ía el cinco por J 
ciento de dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento, y en la 
ros p a í a contado dos a fin de mes y cin-| dirección de los Establecimientos die Be- ' imtoñía. cTlendlrio asU-onómico. Santoral. 1233 248 277 310 315 316 440 519 544 616 
co, en la sene E Alberche y Sevillana neflcencia. hasta el día 25 del corriente, jR6Cetas culinarias._12i Campanadas. Noti-Í652 690 701 734 747 762 807 808 8^4 S f i 
sus nrefiedentes. T-o mismo suop.-iv los denositos nuf> c.nnstitnva-n en -r,-,-. ^_, . , .'• . , ' . „ ,vx •0* ' " ^ o^' "^o olt ís^t) 
836 845 883 884. 929 935 991 
CINCO M I L 
519 592 594 652 654 661 672 718 760 867 
897 985 
•IIIIHIIin!iBlll!{Hilll¡||||IHIi;ilHII»l!lllli[inill¡iB 
Ayude usted a la 
idito. 
La calma en el corro de electricidad ca-
2.3975 si sería completa de no ser por la Chade 
que sigue en alza y mejora cuatro ente-
del Uceo, de Barcelona. Noticias.—24, Cara-' 486 507 512 525 572 600 603 608 652 666 
panadaa. Cierre. I 704 756 779 788 811 841 847 930 968 979 
Programa para el día 12: | ^94 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 C U A T R O M I L 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 002 012 018 028 059 052 085 158 202 226 
40475 rePiteT1 sus Precedentes. Lo mismo suce-|y los depósitos que se constituyan en 'a^jag Bolsa Bolsa de trabaio —1215 Se' 
de con las Telefónicas. Caja provincial habrán de efectuarse üaieg horarias.-14. Campanadas. Señales 
durante e.. mismo plazo, de diez a doce. :horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
La subasta t endrá lugar el Oía 27 de Revista cinematográfica. Información tea-
obrero comente, a las doce. tfal. Noticias. Conferencias.-19, Campa-
De los valores mineros solamente los 
Guindos están animados con mejora de 
punto y medio. Rif, portador, pierde 
cinco unidades para fin de mes y la 
Felguera media al contado. 
EL Monopolio de Tabacos no var ía de 
230; el de Petróleo pierde un duro y los 
Petrolillos que siguen ofrecidos acaban a 
40.50 con retroceso de dos pesetas y a 
50 en las partes de fundador. 
La baja en los Alicantes es de 22 ente-
ros para contado y de 17 a fin de mes; 
los Nortes bajan 11,50 y 12, respectiva-
mente. Los Tranvías de Madrid ceden 
otro y los Explosivos 12 pesetas para con-
tado y 10 a fin de mes. 
• • » 
Liquidación: Interior, 65,25; Guadal-
quivir, 132; Chade, E, 635; Alicantes,! 
361; Nortes, 441; Explosivos. 640 y 655.1 
La entrega de los saldos, el 13. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Hipotecarlo, 5 por 100, 100,40-25; Cha-
de, 641-45-46-47-48; Petrolillos, 41.50. 41, 
40,75 y 40,50; Explosivos, 645-47-52; a fin 
de mes: Chade, 645-46-47; Rif, portador, 
445-43; Alicantes, 375-72-63-61-62-63-65-64-
67; Nortes, 443-42-41-43; Explosivos, 640-
45-46-47-48-50-52-54^55. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 11.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 46-2-6; ídem electrolíti-
co, 48-12-6; ídem Best-Selected, 45-5; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 119; 
ídem "Cordero y bandera" inglés, en l in-
gotes, 117-10; ídem id., en barritas, 119-10; 
plomo español, 13-15; plata (cotización por) 
fe 
nniiini 
Tejidos finos. ESPOZ 
lilinî MliniBlilBIIIIIBillllBIÍIIIH 
H||||H|||||H|¡||iKj!|il! ¡nadas. Bolsa. Teatro. Música de baile. 
r •vKrnwrA ]Conierel:icia" Noticias.—21,15, Lecciones de 
^ n r i T ^ r i e 1pronunciación ,n&l8sa-—21.30, Campanadas. 
EQUIPOS .Señales horarias. Bolsa. Concierto sinfóni-
Y MINA 'co. Noticias.-24, Campanadas. Cierre. 
iinim i K i n n i i i n i M 
ALMORRANAS « VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. manes.-Hortaleza, 9 (antes 17).—De U a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970. 
• » * a ' E 8 M K W I I I W ^ s 
V E R S A L L E S 
LAS M E J O R E S MEDIAS, GUANTES, 
BOLSOS. P R I N C I P E , 9 :-: ALCALA, 98 
jugando al 
sorteo de 11 de 
iiiniiiiiBiiiiiHiiiiiHiiiiiisiiaiiniiiiiBiiiiinüiiB 
V E I N T I D O S M I L 
r 191 193 203 239 í 
373 547 557 646 656 679 694 707 761 763 
mayo 
liiiiiBIIÜiBililIBIIÍ 
755 767 779 812 832 851 869 870 923 989 
T R E I N T A Y UN M I L 
005 032 050 062 112 216 236 239 244 279 
294 296 333 362 374 381 417 420 462 509 
520 556 598 673 739 784 790 825 826 833 
849 871 881 925 929 933 934 991 995 996 
T R E I N T A Y DOS M I L 
029 050 125 160 165 191 223 249 282 322 
325 327 335 338 340 481 401 412 436 474 
476 483 490 515 539 556 567 645 664 676 
693 700 719 775 781 806 848 870 890 893 
927 930 940 941 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
137 174 177   S ^ ^ <w¿ ovn 002 016 021 081 114 180 195 226 241 242 
S í IVr S Í T u í f a f ? S í ?I2r252 272 278 280 302 345 408 421 424 429 
430 450 476 485 490 509 516 522 525 533 
545 552 590 637 657 661 687 716 735 755 
769 779 784 811 837 884 910 914 915 983 
TREINTA Y CUATRO M I L 
794 803 889 912 990 
V E I N T I T R E S M I L 
008 036 125 127 137 141 142 144 154 202 
077 123 183 364 365 371 410 438 439 448 
462 464 471 492 541 556 568 579 615 636 
660 699 703 715 738 758 770 837 840 870 
887 890 891 931 971 984 998 2 f f * 314 411 448 484 537 541 548 i 004 081 097 105 139 180 198 208 217 264 
S E I S M I L f * ^ 606 621 627 732 767 829 «7l í272 276 326 370 371 375 381 414 441 445 
006 027 052 056 077 090 103 112 118 123 | 448 463 481 485 535 542 572 580 582 593 
193 232 240 311 360 367 404 514 547 548 i V E I N T I C U A T R O M I L 624 650 699 701 714 737 825 826 835 855 
563 660 670 709 718 730 733 747 768 804 000 013 040 042 061 097 145 179 187 218 i 903 905 957 981 985 986 991 
836 837 883 919 944 995 996 252 265 268 285 310 356 395 397 409 476! 
S I E T E M I L 488 542 576 631 637 851 861 866 986 987Í 
000 023 027 045 128 149 167 170 189 236 i V E I N T I C I N C O MIL 
243 244 250 272 287 298 320 327 396 402 i 020 033 053 073 078 089 133 175 181 190 i 
406 479 492 499 505 514 541 544 602 667 : 193 200 236 256 313 316 336 358 364 
676 684 726 736 746 816 854 881 904 942 371 381 387 443 482 547 603 612 617 638 i 
• i i i n i B i i M 
L O T E R I A 
v e r s í " 
R I C I N O G O L O S O 
IIBÜIIIBIliliaillIlBIIIIIBIl: 
Gran crucero por el Mediterráneo y Tierra Santa 
Desde el 7 de abril al 20 de mayo de 1931 
Itinerario: Barcelona-Niza - Génova - Roma - Ñápeles - P<iDmeya - Alejan-
dría - Cairo - Luxor - Assuan - Port-Said - Jafa - Caifa >-TODA' TÍEBRA 
*ANTA - Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - ConstarrtmcriJla - Atenas-
Marsella - Lourdes - Irún. 
Inmejorables seo^ftios ,— precios reducidos. 
Folletos e inscripciones: V t A J E S MAB^ANS. Carrera de San Jerónimo, 36. 
M A D R I D 
962 978 980 981 995 
.iJffi :M. 'iM:'\M'..[ B ,i:S „ :U , SS6 ::iJ M 8. k 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
P R E M I O MAYOR: 
7.500.000 pesetas 
M I L P E S E T A S B I L L E T E 
C I E N P E S E T A S DECIMO 
: B : B ; ' B ^ B \:;B;i;iB;:;;!B!¡i;iBi!ii!Bi!ii!Biiini!!inii;iiBii:!;B 
OCHO M I L 
026 036 039 085 138 167 204 237 238 243 
270 317 341 357 380 384 403 407 422 424 
432 439 487 495 503 513 562 587 593 642 
662 688 727 743 754 762 801 810 826 836 
840 845 894 918 931 964 972 998 
N U E V E M I L 
012 161 224 232 273 283 300 323 361 404 
663 676 682 684 706 718 720 725 728 736 ^ 
742 795 809 836 867 881 909 918 965 9891 
V E I N T I S E I S M I L 
MAYOR ESCALA D E PREMIOS 
QUE L A DE N A V I D A D 
Premio mayor: Por una peseta, 7.500 ptas. 
Uád OuS 058 066 100 112 128 175 191 192 Premio menor: Por una neseta 5 otas. 
208 214 215 227 262 270 272 275 277 314 
i 349 364 375 421 469 496 539 544 666 673 
691 705 720 727 746 760 844 861 865 866 
959 982 983 
V E I N T I S I E T E M I L 
012 013 046 050 101 119 141 210 241 255 
326 327 333 373 387 133 496 556 591 600 
645 682 804 805 811 817 834 894 896 952 
963 992 
V E I N T I O C H O M I L 
024 070 155 158 185 197 220 242 260 274 
290 307 328 332 336 367 423 442 489 494 
512 533 590 610 617 634 647 657 791 814 
834 849 857 870 936 945 977 
V E I N T I N U E V E M I L 
009 051 102 107 113 122 194 269 293 331 
351 358 409 412 461 465 500 580 606 689 
SilliiBIIIIIBlBillllB¡ll!IBi|li!B^ 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
003 042 068 077 087 110 119 135 138.142 
174 207 322 363 421 433 529 544 563 622 
623 635 643 654 655 657 670 674 681 684 
694 742 760 779 793 799 852 893 897 917 
921 939 960 969 975 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
031 040 050 067 070 074 082 111 130 134 
155 178 182 213 218 283 290 349 358 371 
385 418 436 488 489 525 541 548 573 578 
612 647 658 665 698 699 711 715 731 770 
790 793 800 804 818 819 830 834 871 872 
873 890 926 933 937 944 972 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
000 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS gA0s»iPoKoÍ¿ , 13. 
EL INSTITUTO OE REEDUCACION PROFESIONAL 
abre concurso plaza auxiliar servicio publicaciones, de 
2.500 pesetas anuales. Informes citado Instituto. Cara-
banchel Bajo, de diez a una. E l plazo presentación 
solicitudes termina 25 del corriente. 
t í 95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
L O T E R I A N U M E R O 16 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D.* Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo su Importe. 
¡¡500 abrigos piel a plazos!! 
desde 65 ptas. Renares desde 25 ptas. Echarpes desde 
15 ptas., pieles sueltas a como quieran pagar. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 50 
Muebles de lujo, sección 
económica 
INFAMIAS, 34 - MONEE 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
A R I N A M E R C A N T E Carrera breve y de brillante porvenir. Profesorado: Capitanes de Marina. E L MAS H I G I E N I -CO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles. Politécnica Argensola. Abada, I I . Madrid. 
Pozos artesianos 
Ignacio Ruiz, plaza Mur-
cianos, 3, Valencia. Remito 
gratis folleto investigación 
aguas. Sin compromiso, doy 
a conocer honorarios de 
mi exploración. Indicándo-
me estación más próxima 
a su finca. 
E L MEJOR PURGANTE M I N E -
R A L JSATURAL, DEPURATIVO, 
ANTIBILIOSO; A N T I H E R P E T I -
CO. VENTA POP- BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS DE 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15, MADRID. R E -
PRESENTANTES: BUENOS A I -
RES, O. F.0 G.• ZAPATA A V E N I -
^ A MAYO, L l i - , H A B A N A DON 
CO> RALO PEREZ, C. HABA-
NA, 158. 
m u s ARTÍSTICOS y DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artistlco: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Bolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17G51 
F A B R I C A 
E n c o m i e n d a 20,(1. 
M A D F I D 
IOS TELEFONOS OE " E l DEBUTE" SON IOS N 71500, 71501. 71502 V 72805 
g ü f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medal la de oro en la E x o o s i c i ó n de Higiene de i-ondres 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — X ú r . i . 6.733 E L DEBATE ( 7 ) Jueves 12 de febrero de 1931 
f?1: ,u,u,iLUiiA,UiJ»i»1111111 H i: i! 111 i! i i iu u i u • MÍ 11.5 m i l BU v i i nnum B M B l i l l B ^ ^ 
m.\ 11 mtiii liiiiicwmiiuiiiiiHiis»!!:» mu!; Í ! u a m t m m m m m •nn\ ] iiunn u n 11111 u n ! ¡ 11; 111! u n 11111; 11! 1111 \ m m m m m i F 
T A R I F A 
E a ^ t a 10 pala-
b m s 0,60 pta». 
O a ¿ a palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D E T E C T í V E Internacional 
informaciones personales re-
servadas. Certillcados pena-
les, 3.50. Preciados, 64 pri-
mero. (14) 
LICENCIADOS éoo vacantes 
destinos civiles, gestión rápi-
da. Preciados, 64. Actividad. 
(14) 
¿QUEREIS ser guardia ci-
vll? Escribid o presentarse. 
Preciados, 64. "Actividad". 
(14) 
ÍJCENCIADOS~40 vacantes 
chofers, sueldo 3.000 pesetas. 
Preciados, 64. "Actividad" 
(14) 
COMPllO créditos, letras, 
facturas, pagarés. Preciados, 
52. Instituto Internacional; 
12-2; 7 a 9. (1) 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A urgent í s ima . 
Liquldanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlsimos. Sillerías 1 m p e r io 
Lula X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
C O L C H O N E S ^ 12 pesetail 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 80; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
223; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
CAMA metal dorado a fue-
go, matrimonio, 135 pesetas. 
Flor Baja , 9. (14) 
¡ÉTA E O N dorado, cómoda 
francesa, regia alcoba bron-
ce, tresillo, rejilla, objetos 
arte, bargueños, armarios, 
cacharros, muchos muebles. 
Velázquez, 105, entresuelo 
derecha. (21) 
A E M O N E D A . C a j a caudales] 
muebles, cuadros antiguos y 




mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 6. Casa Pey. (12) 
M ü E B E E S , cualquier pre-
cio, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 6. Casa Pey. 
(12) 
j GANGA ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta. Engracia, 65. (6) 
DOS días piso diplomático, 
alcoba plateada, despacho, 
comedor, arcón, sa lón cao-
ba, mesas, cuadros, lámpa-
ras. Reina, 37. (12) 
E X T R A N J E R O , últ imo día, 
restos de piso. Lagasca, 57. 
(6) 
V E N D O altar y arañas cua-
dros antiguos y muebles. 
Pnebla, A». (5) 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
información amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. (V) 
H E R M O S I I X A , 5 Í terraza 
mediodía, teléfono, ascensor, 
baño, 125. interior, 65. (11) 
T E R C E R O , cuatro habita-
ciones, baño completo, as-
censor. Teléfono, 105 pese-
tas. Avenida Menández Pe-
layo, 45. (11) 
I N T E R I O R E S desde 60. E x -
teriores, baño, gas, ascen-
sor, teléfono, desde 150. L a -
gasca, 124. (1) 
P R I N C I P A L , bien decorado, 
pisos madera, calefacción, 
baño. Conde Xiquena, 2, du-
plicado. (T) 
CTJARTOS se alquilan desde 
60 a 85 pesetas, orientación 
Mediodía, soleados, ascen-
sor, casa moderna construc-
ción. Cristóbal Bordiú, 44. 
(3) 
MANOS de alquiler, per-
fecto estado, precios raódi-
^os^Oliver. Victoria, 4. (1) 
A V E X I D A Dato. 10. pisos 
P&ra oficinas o vivienda, as-
censor permanente, cule-
'•^cción, refrigeración y ser-
vicio de agua caliente cen-
tral Precios módicos. (1) 
MARTIN tieroa. 41. exteno-
con baño, tienda con 
vivienda, ( T ) 
HKRMOSOS pisos todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (12) 
ALQUILÓ Semi-sótano en-
trada independiente, gran-
des luces, propio almacén. 
^ - ^ n ? f : 0'Donnell, 9. (12) 
**SO sitio céntrico. Jesús 
ael Valle, 7. ( l ) 
A V K N I D A Pefialver. 19. E s -
tudio, Oficinas, Industria, 
con vivienda. (2) 
• 'KF.CIOSO entresuelo, diez 
habitaciones soleadas, baño 
calefacción, teléfono, jardín 
55 duros; garage, ocho du-
ros. María Molina, 31, esqui-
na Castel ló . (3) 
C U A R T O exterior soleado, 
vistas jardín, 140 pesetas. 
Palma, 30. (1) 
S E alquila sala propia para 
wnstiltorio o despacho, se da 
pensión familiar. Calle León. 
23, principal derecha. (T) 
r i S O y srarage, 30 duros 
Lista , 78. (T> 
PJSOS, 10 y 15 duros. Fran 
cisco Navacerrada, 33. (T) 
P R I N C I P A L ocho habitacio-
nes, 35 duros. Pelayo, 63. 
(T) 
P A R A industria, tienda dos 
huecos, amplias habitaciones 
con patio. 3.500 pies, entrada 
independiente para, camio-
nes. Plaza Puente Segovia, 
^ (T) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero pot 
alhajas, mantones de Maní 
la y papeletas del Moni,-
¿i Centro de Compra pa«;i 
más que nadie. Espoz y Mi-
ña. 3, entresuelo. (51 > 
< OAií'UO bibliotecas, libios 
antiguos. grabados Goya 
porcelanas, abanicos, mlnia-
' uras. muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndol. Prado 
W- ' (58) 
• OMPRÓ Papeletas Monte". 
Alhajas. Dentaduras, Plaza 
S^nta Cruz, 7. Platería. Te-
tfftpm 10706. (;•») 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las. papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
F'ez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
A L H A J A S , trajes, gabanes! 
pellizas, trincheras, aparatos 
o t o g r áticos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarrai, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
LA Ocasión. Toledo, 55. Pa^ 
ga todo su valor objetos oro. 
plata, platino, máquinas es-
cribir, coser, gramófonos, 
discos. Teléfono 70404. (4) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do-
micilio, concedemos titulo. 
1 orrijos. 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
M ' A M M i U A F I A , 6 pese-




mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
SEÑOUITA enseñaría donu-
cilio bachillerato, magiste-
rio, matemát icas . Martín de 
los Heros. 49. (T) 
"Meditaciones Sacerdotales" 
por el R . P . Eugenio Escr ibano Paul , 2.a ed ic ión . 
Venta: "Medalla Milagrosa". G a r c í a Paredes, 41, Madrid 
V I A J E S turismo económi 
eos, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa 
Santa Engracia, 118. Teléfo 
no 34489. (1) 
K A B F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E 
7.007. (T) 
C A M I O N E S rápidos R. E^ 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
í l ) 
A C A D E M I A Americana Au-
t o m o v illstas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Curso. 50 pesetas; comple-
to, 100, facilidades de pago. 
General Pardlñas . 93. (27) 
E S C U E L A Aumovillsta 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. (27) 
V E N D O dos camiones poco 
uso, verse cortijo "Rapa-
dos".. Diego Concha. Zafra. 
Badajoz. (T) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, taller, reglamento. 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra. 8. (27) 
C A R N E T oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados ". 
Carmen, 33. (27) 
A U T O V A L , Velázquez, 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet, 
Federal, Saurer, Citroen y 
Stewart. (1) 
L E C C I O N E S sueltas, con-
ducción automóvi les , 1,50. 
Agencia Escue la Automovi-
lista. Preciados. Carmen, 33. 
(27) 
C A R N E T conducción, mecá-
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33. 
principal. (27) 
j ¡ E L Neumát i co de Oca-
sión! ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
l i N E U M A T I C O S Acceso-
rios !! j i Imposible compe-
tir !! ¡ ¡ E l mayor descuen-
to ! ! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
P I E Z A S de repuesto Ber-
llet. Depósi to central. Ve-
lázquez. 44. (57) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 11. (51) 
H A L L E S T E R , el que m á s 
paga toda clase muebles, ob-
jetos, libros, ropas, ant igüe-
dades. Teléfono 73637. (13) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
P A G O su valor buenos mue^ 
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
C A S A rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor 
man: Ancora, 15, portería, 
11 a 1. (T) 
V E N D O , pueblo veinte mi-
nutos, tres Madrid, terrenos 
dos, cuatro hectáreas, agua 
abundante, barato. Escribid 
S71. Apartado 40. (1) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A partos, exin-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Teléfono 94944. 
(7) 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, teléfono 51691. 
(T) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Si^t-e, 
nueve. ( I D 
A C R E D I T A D A ex profeso-
ra .Maternidad Buenos A l -
r e s . Consultas gratuitas, 
pensión. Alvarez Castro, 20. 
Teléfono 41120. (1) 
C U R A C I O N venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarrai, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
g a d o, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja , 5. (1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
G R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
A G E N C I A Autos A . C . Gran 
turismo. Automóvi le s lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (61) 
C U B I E R T A S y t á m a r a s de 
ocas ión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (SÍ) 
" E R G A". Embrague Auto-
mático, aplicable a todos los 
automóviles . Carmen, 4 1. 
Í5i) 
P A N H A R D , vende particu-
lar. 7 plazas. Comandante 
Fortea, 36̂  (14) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan íajaa de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
I S E Ñ O R I T A S ! Los mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. (53) 
A Z U C A R en l a orina: Se su-
prime con Glucemlal. Gayó-
sê  (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oí iclales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía^ Telégrafos. 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigraf ía M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : "Instituto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
D I P U T A C I O N , Bancos H i -
potecario, España, Correos, 
s e c retarlos; Taquimecano-
grafía, Contabilidad, G r a -
mática, Caligrafía, Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por corres-
pondencia. (14) 
L S P A S i O L cursado estudios 
en Francia, daría lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid D E B A T E . 
7.007. ( T ) 
A C A D E M I A Domínguez. 
Correos. Policía, Taquime-
c a n o g r afía, contabilidad, 
idiomas. Alvarez Castro. 16. 
(51) 
P A R A aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. (53) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la mas 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
V E N D E S E casa magnífica, 
inmejorable c o n s t rucción, 
céntrica, sitio comercial, tra-
to directo. Dirigirse: Telé-
fono 10007. (13) 
M I G U E L Vilaseca, cons -
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731, 
( T ) 
V E R D A D E R A ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año. adquíerense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre. (53) 
V E N D O casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 li-
bre. Palma, 7. Espin. Telé-
fono 16279. <1) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Escribid; 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
H I P O T E C A S interés legal; 
compra, venta y adminis-
tración garantizada de fin-
cas. Gaztambide. Mayor, 8. 
Teléfono 92314. (8) 
V E N D O fincas. Pirineos, 3 
y 5. Gran jardín, casa con 
tres terrazas, propio sana-
torio, gran industria ó con 
veñtb. " • " (3) 
V E N D O finca rústica, cose-
cha, ganados, buenas comu-
nicaciones. Teléfono 93510. 
Tardes. (7) 
FOTOGRAFOS 
NORTON, uas mejores foto 
grafías de niños. San Al 
Oerto. 1 (esquina Montera) \ 
Goya. 34. (l> 
HUESPEDE: 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6.50. Abonos, cu 
biertos 2,50. habitación 2,5u 
Calefacción, baño. C a 11 e 
Cruz, 3, entrada Relojería 
(51) 
í 'ENSlON Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
H O T E L Palomar. E l mejor 
situado de Madrid. Palacio 
de la Prensa. Plaza del Ca-
llao, 4. Aguas corrientes en 
todas las habitaciones. As-
censores para subir y bajar 
de noche y de día. Todo con-
fort. Para personas solven-
tes. A familias estables, 
grandes rebajas. L a mejor 
orientación de Madrid. (58) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. 4 y 6. (T) 
F A M I L I A cede dos gabine 
tes exteriores. Caballeros 
atables o sacerdote. Estre 
Ha, 9, S'-undo Izquierda 
(3) 
P E N S I O N 5,50, comidas 1,50 
y 2 pesetas, tres platos. 
Fuentes, 5, segundo derecha. 
(14) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. (T) 
ML3.1ICOP1STA "Trlunlo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
.MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
MODISTA ofrécese casa y 
domicilio toda clase, confec-
ciones. Bocángel , 3, bajo de-
recha. ( K ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro, (53) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza. 94. (12) 
O F R E C E S E cocinera repos-
tera, con muy buenas refe-
rencias. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
P E L E T E R A haceT reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. B o l a 11. entresuelo. 
O ) 
T R A S P A S O S 
G A R A G E 30 plazas mejur 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóvi les , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E . 141. (5¿í> 
T 1 E N D E C 1 T A . Admirable-
mente decorada, paga poco 
alquiler, traspaso baratísi-
mo. Legan i? os 1L (T) 
T R A S P A S O sastrería, insta-
lación moderna, local am-
plio, vivienda, baño, puopia 
cualquier industria. S a n 
Bernardo, 73. (8) 
T R A S P A S O establecimienu) 
céntrico, precio conveniente 
Desengaño, 10, ortopédico. 
(5) 
P E L U Q U E R I A en el mejor 
sitio se traspasa, por valor 
enseres, montada con todos 
los aparatos modernos, gas-
to diario 10,50, no poderla 
atender. R a z ó n : Infante, 5, 
cuarto izquierda, de 7 a 9. 
(1) 
V E N D E S E farmacia, muy 
céntrica. R a z ó n : Fernando. 
Factor, 5, segundo derecha. 
(T) 
T R A S P A S O tienda tres hue-
cos, calle céntrica, primer 
orden, renta 700. Razón: Sa-
pic. Alcalá, 3. (7) 
Srtas. N ú m s . 1-4 últ.» convoc* M A R I N 
V ^ O r r e O S A M A T , Claudio Coello, 59. C.0 L e ó n X I I I 
A T L A N T I C . Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H E R M O S A S habitaciones , 
precios módicos, todo con-
fort. Alcalá, 17, primero. 
(53) 
P E N S I O N Tello calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) . 
P E N S I O N Baltymory. con-
fortabilísima, a d m i r a ble-
mente estaréis estables, via-
jeros, estudiantes, matrimo-
nios, precios reducidísimos. 
Miguel Moya, 6, primero. 
ü ) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación. Juan de Mena, 
13. segundo. (3) 
; i i í M I T E N S E uno, dos hués-
pedes, baño, ascensor. Pla-
za Olavide, 10, tercero cen-
tro. (3) 
- i s i N E T E exterior, para 
uno o dos amigos, estables 
toda pensión. Pelayo, 34, 
p'rincips.l derecha. (T) 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
P A R T I C U L A R vende s 1 n 
Intermediarios con renta ba-
jís ima, fincas; r ú s t i c a ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, ubre 
cargas. Escribid D E B A T J Í . 
47.200. (T) 
C O M P R A - venta fincas rús-
ticas y urbanas. Enrique Te-
llo, cuatro - siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
V E N T A de casas: Una ca-
lle Santa Engracia, ciento 
quince mil pesetas, otra pla-
za Antón Martín, doscientas 
mil; otra Preciados, tres-
cientas mil; otra calle Goya. 
quinientas mil, y varias dis-
tintos sitios de diferentes 
precios. F i n c a rúst ica sesen-
ta kilómetros de Madrid, ex-
tens ión dos mil fanegas, 
parte de regadío, abundante 
caza, buena Casa-Cortijo. 
Otra cuarenta kilómetros 
de Madrid, carretera hasta 
la finca, renta ciento veinti-
cinco mil pesetas. Cambiaría 
hotel Barrio Salamanca por 
casa en Madrid o Anca rús-
tica. Atocha, 93, de seis a 
ocho o por correo. Señor 
Gordillo. Teléfono 70.378. 
(58) 
COMPRO solares o cas-ts 
viejas, buenos sitios. Atocha, 
93. Señor Gordillo; de seis 
a ocho. Teléfono 70378. (58) 
V E N D O casa regia, casi es-
quina Alcalá, 425.000 pese-
tas, hipoteca Banco, 430.000, 
venta segura, 85.000. Longa 
Urbana. Montera, 15. (12) 
S E desea huésped en fami-
lia. Ríos Rosas, 30. (T) 
A L Q U I L A S E habitación so-
leada., matrimonio, amigos. 
Concepción Jerónima, 8, ter-
cero centro derecha. (3) 
S O L I C I T O señora, ú n i c o 
huésped, familia. R a z ó n : 
Carretas, 3. Continental. (1) 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea portería. Guarda finca, 
cosa análoga. Peñuelas , 8. 
Pedro López. (T) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa A n a L (62) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarrai, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PELUQUERÍAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 15 p e s e t a s . 
Marcel, 1. San Bartolomé, 
2. (1) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O 430.000 pesetas, 
8 por 100. mitad Banco. 
Apartado 9.007. (3) 
C O L O C A C I O N de capitales, 
garantizados hipoteca. Meso-
nero Romanos, 10. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
V1VOMIR. Alcalá, 67, Ma-
drid. Cortes, 62ü. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios baratísimos. 
( i n 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27» 
C O L O C A M O S rápidamente, 
pagando después Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (11) 
P E N S I O N Galetti, todo con-
fort, familias, viajeros, es-
tables. Avenida Dato, 6. 
principal A. Izquierda. (3) 
P E N S I O N - TOriÓ. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Redondo. Hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas, calefac-
ción, aguas corrientes fría, 
caliente, mismas habitacio-
nes, teléfono, baño. Pensión 
completa desde 6,50. Belén, 
4, tercero. (58) 
P E N S I O N confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
C A S A especial para sacer-
dotes. Confortable, higiéni-
ca. Precios módicos. Duna, 
36, primero. (T) 
C O M P R O solar porvei;íi 
hasta seis mil duros, o casa 
hasta treinta mil. Escribid 
D E B A T E . 16.790. (T) 
C E R C E D I L L A , vendo par-
celas, terreno sitio saluda-
ble veraneo, agua, arbolado, 
ferrocarril. Larena. Alcalá, 
159. Teléfono 57632. (1) 
V E Ñ D Ó magnífica casa, 
construcción moderna, todo 
confort, inmediata buleva- ¡ 
res, renta 58.300 pesetas. 
Puede adquirirse por 320.000 | 
más hipoteca Banco. Ernes- I 
to Hidalgo. Torrijos, L Cua- I 
tro-siete. (1) | 
P R E C I O S A casa industria, I 
recreos, permutarla peque-
ño monte, tierras labor, ca- | 
sa, solar. Nieto. Carretas, i 
3. Continental. (1) j 
V E N D O directamente casa, | 
quince inquilinos, otra cua-
tro, sólidas construcciones, 
baratas, hotelito. Escribid 
972. Apartado 40. (1) 
V E N D O hotel Plantío, bue-
nas condiciones. Gutiérrez. 
A y a l a 144. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
P E N S I O N seis pesetas, telé-
fono, baño, armario luna. 
Atocha, 4, triplicado. (T) 
SEÑORA formal cede gabi-
nete y alcoba exterior, sitio 
céntrico. R a z ó n : S i l v a 49. 
portería. (T) 
" M A R A V I L L A S " , p e n s ión 
de moda; confort moderno, 
viajeros, estables, familias, 
ocho pesetas. Alberto Agui-
lera, 58. (12) 
CEDÓ" habitación económl-
ca, bafio. Feijoó, 8, sencillo 
bajo: (12) 
S E cede gabinete y alcoba 
con o sin. Fuencarrai, 160. 
(11) 
P A R T I C U L A R alcoba exte-
rior, sin (único) . Apodaca, 
22, segundo derecha. ( T ) 
P A R T I C U L A R exterior, eco-
nómico, uno, dos amigos, 
sin. l'a-sonero Romano, 12, 
segundo. (3) 
S E alquilan habitaciones. 
Andrés Mellado, 9, principal 
derecha F . (3) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i to. 
Soldados, cabos, sargentos, 
podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
t a c i o nes. Ayuntamientos. 
D i s p onibles mensualmente 
alrededor de 500 plazas. 
Guardias, ordenanzas, vigi-
lantes, chóferes. Informes. 
Defensor Madrid. Preciados. 
L (V) 
POR cincuenta pesetas, sin 
limitación tiempo, enseñan 
za completa conducción me-
cánica, reglamento automó-
viles. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados". Car-
men, 33. (27) 
L I C E N C I A D O S : M a n u a l 
Práctico, nuevo Reglamen-
t o destinos; formularios , 
instrucciones, etcétera, 2 pe-
setas. Remito provincias. 
Señor Castañón. Virtudes. 
1^ (T) 
N E C E S I T A S E criada, veinte 
años, poco trabajo. Pérez 
Galdós, 3. Martínez. (T) 
M A T R I M O N I O con otra per-
sona, se desea portería li-
brea. Dirigirse por correo. 
Argumosa, 23. José Marco. 
Inútil sin seguras buenas re-
ferencias. (11) 
G U A R D I A c i v i l retirado 
falta. Escribid: Carretas, 3. 
Continental. Argüel les . (1) 
N E C E S I T O taquimecanógra-
fa práct ica oficina comercial 
Escribid con aspiraciones, 
referencia«. Añco, Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
D e m a n d a s 
N O D R I Z A S . Amas secas, 
asistentas. E l Defensor de 
Madrid. Preciados, L (V) 
O F R E C E N S É Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
(V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1- ( V ) 
S E R V I C I O doméstico. Don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madrid . 
Preciados, 1. (V) 
D E S E O 1.500, devolver pron-
to 1.750. Garantías . Miguel. 
Torrijos, 5. Continental. ( T ) 
T R A S P A S O pensión todo 
confort, mejor sitio Madrid, 
facilidades pago. R a z ó n : 
Valverde, 8, primero dere-
cha. (5) 
T R A S P A S O droguería, per-
fumería, no poderla atender. 
Razón: Trujillos, 6, principal 
(1) 
V A R I O S 
P A R R O C O S . ¡ ¡ invento ma-
ravilloso de un religioso! 1 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
guet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312' (T) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarrai, 135 
Colchonería. Teléfono 30583. 
(1) 
G R A F I C A S Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios.^Calidad .giá-^ 
xlma.'t'reclo mínimum. Re-
yes, 15. Teléfono 17270. (55) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 3 a 6. ( l ) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SEÑORAS preciosos sombre-
ros raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidísimo. Fuencarrai, 32, pri-
mero. (14) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith. Puebla, 
11. L a Central de Específi-
cos. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
vantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5^ (6) 
TEÑIDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Teléfono 73356; Paseo 
Recoletos, 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 90903 
(1) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
fono 71742. (51) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Anállala. Pe-
didos teléfono 14909. (1) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Aztl-
r i a Cañizares, 18. (51) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia.. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
ISspafta, Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y B i -
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León. 35. (Junto a 
Antón Martín.) (T) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
D E S E O socio para explotar 
gran bar, casa propia. A l -
quilo cine. Rubio. Carretas, 
3. Continental. (1) 
D I R E C T O capitalista sobre 
320.000 primera cooperativa, 
deseo 100.000 segunda. Nieto. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
C A F E S , tueste natural, Mo-
ka, Puerto Rico y Caracolillo 
Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(Tueste diario). (51) 
V E N T A S 
M A N O S Gor£,kalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoníums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
L A N A vareada cinco pese-
tas kilo. Malasaña, 31. Col-
chonería. Teléfono 30583. (1) 
C H O R I ZOS especiales de 
Cantimpalos, Burgos. Rioja, 
León, Salamanca, Asturias, 
Rlvas. Montera, 23. (1) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratís imos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
CAMAS doradas a fuego. 85 
pesetas, otras, 75 y 95. Flor 
B a j a »• (14) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
t igüedades. Vindel. Prado. 
27. (58) 
A N T E S de compi-ar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva Sección de dro-
guería. (V) 
E S T E R A S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. (8) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialtd-ad' para1 "autos*''' y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ O j o ! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. OI) 
D E S P A C H O español 350 pe-
setas, armario una luna, 90; 
dos lunas. 150. Hortaleza, 
DO. V7) 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa R o c a 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras pais y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños . (1) 
B U E N piano de ocasión, 
vendo baratísimo. Cervantes, 
32. principal. (7) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectoreg. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20 Teléfono 15869. A l -
mariía, 3. Tallares: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
M A N T O N E S Manila, antl-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58. 
Casa J iménez , (54) 
V E N D O casa todo confort, 
junto Castellana, 6.000 pies, 
siete plantas, 92.000 duros. 
Renta 10.000. Apartado 969. 
(12) 
L I Q U I D A C I O N a 1 f ombras 
nudo. Veguillas, Deganitos, 
1. (51) 
C A N A R I O S , canarias para 
criar vendo. San Marcos, 3. 
(3) 
OCASION casa San Rafael, 
8 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño, garage, lavade-
ro, baratísima. R a z ó n : Mon-
tesquinza, 22, portería. (T) 
MAQUINA escribir 225 ga-
rantizada. Teléfono 75346. 
Uceda, 11 (Puente Vallecas). 
(10) 
ATFOMBRAS de nudo, to-
dos estilos, colores, medidas. 
Vizcaya, 5. (3) 
MAQUINAS escribir desde 
50 pesetas, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con A N T I S A B A -
N O L . Ulzurrun, Esparte-
ros, 9, y farmacias. 
Contra la gripe 
E l auxiliar m á s eficaz del 
médico, E L I X I R P U J O L , 
hace desaparecer rápidamen-
te la temperatura. T H E P U -
J O L , gran laxante y desin-
fectante. Venta, F . Gayoso. 
Arenal. 2. Farmacias, dro-
guerías y almacenes. 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
LOTERIA NUM. 24 S A N O N O F R E , 2 M A D R I D 
Su administradora, d o ñ a Fi lomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario del 
11 de mayo y d e m á s sorteos. 
3 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
P R O F E S O R C O N T A B L E 
Instituto R e e d u c a c i ó n Profesional abre concurso 
plaza Contable, sueldo anual seis mi l pesetas; indis-
pensable t í tu lo perito o profesor mercantil . Informes 
citado Instituto. Carabanchel Bajo , de diez a una y de 
tres a cinco. Plazo presentar solicitudes termina día 25 
actual. 
O S T N A T U R A 
de la C a s a Santlverl, S. A., es el mejor sustituto del 
vino. L a mejor bebida para los n iños y enfermos de 
las v í a s digestivas. R ico zumo de uvas. Venta en 
comestibles y m a n t e q u e r í a s . Botella, 2,85. D e p ó s i t o : 
P l a z a Mayor, 24. 
Banco Agrícola Comercial 
S a n Mateo, 26. — M A D R I D 
Sucursales y agencias en principales plazas de E s p a ñ a . 
Incubadoras. Criadoras e léc tr icas , 
de petró leo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A . 
A P I C O L A , V I T I C O L A , de R I E -
G O S , G A N A D E R A y P I E Z A S D E 
R E C A M B I O 
IPedid c a t á l o g o s ! 
¿HA PROBADO USTED 
los dulces, pasteles y pastas de 
V I E N A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S ? 
H á g a l o y se c o n v e n c e r á que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de Madrid e n c o n t r a r á usted el 
mejor P a n de Viena, las Tostadas y el P a n de Glu-
ten para d iabét icos , el r iqu í s imo Chocolate R e i n a Vic -
toria y el P a n integral del D r . C R I , fabricados por 
esta Casa, que provee a los principales hoteles, cafés, 
bares y restaurantes de Madrid. 
C a s a Central y F á b r i c a : 
Martín Heros, 33. Teléfono 34453 
S i quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
O R Q U E S T A C O R V I N O . — L U I S A F E R N A N D A , 21, 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, lavabos. Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , , 98. T E L E F O N O 30905 
, Plaza del Angel, 11 ( T E L . 13549 
DESPACHOS 1 Atocha, 46 y 41 ¡ " 84572 
Entrada libre Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
1 
E N C A L A 
t« 
ao.eoo ncíonando 
Hace el trabajo 
d» IO hombres. 
A P A R T A D O 4 8 5 
B l j " 
t 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E L A 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Viuda de Ceballos - Zúñíga 
QUE F A L L E C I O E L DIA 11 DE FEBRERO D E 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA B E N D I C I O N D E S . S . 
R . I . 
Sus desconsolaxlas hijas, d o ñ a M a r í a Josefa, e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de San F e r -
nando y d o ñ a F e r n a n d a ; hijo po l í t i co , el e x c e l e n t í s i m o señor don J o a q u í n Dorado y Rod^i-
gruez de Campomanes, m a r q u é s de S a n Fernando; sus hermanos, d o ñ a C o n c e p c i ó n y don 
Rodrigo; hermanos po l í t i cos , don A g u s t í n C e b a l l o s - Z ú ñ i g a y de Solis, d o ñ a Dolores Cabeza 
de V a c a y don A g u s t í n V a l d i v i a ; primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá efecto hoy, día 12, a las O N C E de la m a ñ a n a , des-
de la casa mortuoria, calle del Prado, n ú m e r o 22, ai cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almádena, por lo que q u e d a r á n muy agradecidos. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
"-"̂ dwr HTimna innriw 
P E C H O 
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eUa uno de esoa fenómenos de irresolu-
ción, de pasividad, tan frecuentes en la 
psicología de las muchedumbres. L a po-
blación civil de Jaca no sufre exaltado-
Cartas a E L D E B A T E 
El asun to de El Be rc i a l 
D e u n a r e v o l u c i ó n f r a c a s a d a 
L a a c t i t u d d e l a p o b l a c i ó n c i v i l 
¿Cuál es la actitud que observa la po- |VOS para la marcha que ha de extender 
blación civil de Jaca ante el movimiento la revolución hasta la capital de la pro-
revolucionario ? Vemos manifestarse en vincia. 
En el amplio patio del cuartel de la 
Victoria, alojamiento del regimiento de 
Galicia, es tán alineados los vehículos re-
quisados por la m a ñ a n a de casa en casa, 
nes ideológicas. Es, por otra parte, en- !íson, exactamente, cncuenta y uno. Los 
teramente ajena a la rebelión. Hay allí, hay de turismo, ágiles y lujosos. a u n - | - e ^ entregando ei £rllto de sus su. 
ciertamente, un núcleo republicano, no que son los menos; ios mas son grandes; dores ¿ los |randes arrendatarios, a 
muy numeroso. Se cuentan con los de-;autobuses que diariamente prestan ser- :camb¡0 de la tieri.a que gHo^ veci_ 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Dos veces han sido 
las que el peiriódico E L DEBATE, ha-
ciéndose eco de la aspiración de tres 
pueblos que suman unas 12.000 almas, 
ha declarado en sus lineas la necesi-
dad y conveniencia d& que la dehesa 
llamada " E l Bercial", venga a ser pro-
piedad de estos vecinos para ser par-
celada entre los labradores que desde 
muchos años vienen cultivándola "a 
dos los que profesan un peligroso extre-
mismo. Con estos últimos sí parece que 
están en relación los sediciosos desde que 
vicio de línea entre Jaca y las poblado- > d€ e3t0s pUeblos, transformaron de 
nes de alrededor, o pesados camiones del i erial y monte bajo, en suelo fecundo in-
cijército. Todos ellos es tán servidos, ya 
empieza a fraguarse el movimiento. Con jpor voluntarios, ya por conductores a 
los republicanos puros y a secas, aun | quienes, bajo amenaza de muerte, se les 
cuando—como ocurre con Pío Díaz—sean- obligó a sumarse a la rebeldía. 
por todos conocidas sus ideas, no se 
cuenta para nada. La dirección y la pre-
Se cargan en ellos armas en gran 
cantidad, municiones, ropas y víveres. 
paración del alzamiento la llevan exclu- 'Las ametraliadoras quedan montadas y 
sivajnente los militares complicados y los en disposición de hacer fuego desde los 
elementos comunistas y anarcosindicalis- ¡mismos coches. Se hace el recuento de 
tas que llegaron de otras poblaciones. Y [los hombres d^ponibles. Galicia tiene un 
ello ya deñne el verdadero ca rác te r de la j solo batal lón en armas, con unos 500 
sublevación. :hombres; L a Palma sólo reúne 200, ya 
La primera noticia de ella la tienen que pocos días antes han marchado, pa-
los habitantes de Jaca al echarse a la ra reforzar la guarnición de Madrid, 
calle en la m a ñ a n a del 12. Se les dice j otros tantos. A ellos hay que sumar 
que E s p a ñ a entera es republicana, es tán jla batería, con otros 50 hombres, y un 
rotas todas las comunicaciones y la po- centenar de paisanos armados, entre fo-
blación se rinde a la aparente evidencia i ras teros e indígenas. En totaJ, muy cer-
de los hechos consumados. Tan sólo re- ¡ca de los 900. La mayor parte de los 
sisten la Guardia civil y los Carabineros, ¡soldados son bisoños; apenas llevan cin-
que rivalizan en heroísmos y en fervoro- ico semanas de instrucción, 
so acatamiento al régimen legal. Duran- i Galán distribuye las fuerzas. L a mar-
te el tiroteo, la población civil se reclu-jcha se efectuará por carretera y por 
ye en sus casas. Sólo los exaltados y los ferrocarril. Una columna se f o r m a r á con 
inconscientes se arman, pero muy pocos Galicia y la mayor ía de los paisanos, 
de ellos es tán dispuestos a sacrificar la que ocuparán los vehículos a motor. La 
vida por el triunfo de una causa que no otra es ta rá integrada por La Palma y 
sienten. lia Artillería, que se acondicionarán en 
Después, el exótico aparato de un im tren fonnado con elementos de los 
acontecimiento inesperado y desconocido dos que hay detenidos en la esta-
les arrastra a la calle. Ven cómo se des- ción; el servicio de exploración le se rá 
arrollan los sucesos con absoluta indife-
rencia. Contemplan cómo es izada la ban-
encomendado a la otra locomotora. El 
acondicionamiento de los cañones obli-
dera federal en el balcón central del !gará a retrasar la salida del tren, y, en 
E l ministro de Trabajo, el Gobierno 
miismo tienen la ineludible obligación de 
preocuparse seriamente dctl asunto de 
" E l Bercial". ¿No se conceden millones 
para obras de Ayuntamientos, para cons-
trucción de locales, escuelas, etc., por 
parte del Instituto Nacional de Previ-
sión? Medite y considere el Gobierno 
mía y la gente presencia aquel raro es-! rretera. L a manda el propio Galán, | de S. M., que esta magna empresa tiene 
Ayuntamiento sin dar pruebas de nin-
gún entusiasmo. Se dan vivas a la na-
ciente República, pero sin que los gritos 
encuentren considerables resonancias. La 
efecto, és te no emprendió la marcha 
hasta adentrada la noche. 
A las tres de la tarde, y después de 
una arenga de Galán, se pone en mar-
vida ciudadana ha cambiado de fisono-jcha la columna que ha de seguir por ca-
LOS ESCALATORRES, p o r K - H I T O 
citador de la codicia de los acaudala-
dos del solar extremeño. 
Hoy se presfimta la ocasión de que el 
Gobierno realice una gran obra de re-
dención. La finca denominada " E l Ber-
cial", con una extensión superficial de 
6.000 hectáreas, sale a subasta el día 20 
de febrero, bajo el tipo de 3.000.000 de 
pesetas. Los vecinos de Benquereoicia, 
Helechal y Monterrubio, han acudido, 
representados por sus Ayuntamientos y 
Sindicatos, a la Junta Central de Par-
ccHación. pero esta entidad, por razones 
muy atendibles, sobre todo por lo ele-
vado del precio de la finca y por la pre-
mura del plazo de subasta, considera la 
empresa de difícil realización, si bien 
decidió dirigirse al ministro de Trabajo 
para que éste, a su vez, niegue al Ins-
tituto Nacional de Previsión que, con 
todas las necesarias garant ías , preste el 
dinero para esta parcelación del mismo 
modo que lo da para obras de Ayunta-
mientos, construcción de escuelas, etcé-j — ¿ N o ha observado usted el detalle 
tera. La petición no puede ser más jus-ide que en esos "concursos de belleza", 
ta; el asunto no puede revestir mayor tan en boga, no figura j a m á s ninguna 
—Hombre, a ver si se acuerda usted de aquellos dos durillos. 
— S í , sí, ¡no faltaba m á s ! Mañana a las dos espéreme usted. 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n la veleta de la Telefónica. 
U J E R E S E S P A Ñ O L A S 
L A C A T A L A N A 
interés para estos pueblos que tienen su 
pan y su bienestar en " E l Bercial", que 
en esta dehesa, que tantas veces han re-
gado con el sudor de su frente, está 
catalana? 
—Cierto, he respondido. Y no será , 
añadí, porque en esa hermosa región 
su verdadera fericidad, su vida, sus e n - ^ P ^ 0 1 ^ ^o abunden las mujeres ex-
sueños de emancipación económica y | traordmanamente bellas, 
social. Dentro del orden jurídico y eco-
nómico, la ocasión es única: o ahora, o 
nunca. ¡Qué dilema más angustioso el 
de estos peque-ños labradores! 
M i interlocutora, que por cierto con-
firmaba lo dicho m á s arriba, sonrió y 
repuso: 
—Las hay guapas, como en todas 
partes, pero esa abstención se expfláca 
por sus ideas, por su manera de ser, 
¡ndaidablemen'te. "muy suyas" o, si us-
ted lo prefiere, "muy catalanas". 
— ¿ E n qué sentido? 
—En muchos. Por lo pronto las cata-
lanas somos tan "caseras" como enemi-
de toda exhibición. La casa nos 
F r a n c i a y Alemania 
Un p royec to de a y u d a f i n a n c i e r a 
E l conde Vladimir d'Ormesson ha pu-
blicado en "L'Europe Nouvelle" un ar-
ticulo insistiendo en la necesidad de un 
arreglo francoalemán para acudir en 
ayuda del Relch. Oree dificilísima la si-
tuación de Alemania y sostiene-con acier-
to que si ese país se derrumba Europa 
entera se encont ra rá al borde del caos 
o quizá en situación peor todavía. Acom-
p a ñ a a estas observaciones una propo-
sición concreta de ayuda que puede re-
sumirse así : Francia y sus aliados re-
nuncian a la mitad de la parte incondi-
cional de Reparaciones durante los dos 
años venideros, siempre que Nor teamé-
rica haga lo propio con las deudas inter-
aliadas en el mismo periodo. De esta ma-
nera se evita toda modificación del Plan 
Young y el recurso de la moratoria des-
agradable en todo momento. Pero, ade-
más , tanto Francia como Alemania se 
comprometen a reducir sus presupues-
tos müi t a re s en 8,50 por 100. Esto re-
presen ta r ía para Francia una economía 
de 1.000 millones de francos y para Ale-
mania de 58 millones de marcos. Si a 
esto se añade la reducción en las Pwepa-
raciones la economía del presupuesto 
a lemán asciende a algo m á s de 900 m i -
llones de marcos. 
Ante todo dos palabras sobre el autor 
de la proposición. No se trata, es cierto, 
de un desconocido, pues hace tiempo es-
Z cribe sobre cuestiones internacionales en 
pectáculo m á s con curiosidad que con;quíen lleva como segundo a uno de los 1 más importancia económica, moral, ma- „ t1>ri„ ' . «-v^.— ., niawl,r./ir, 
¡es tudiante , madrüeños , armado de un te r la^y h a s t a ^ ^ ^ 
L a comunicación ¡fusil y dos pistolas. Los sublevados obe-
, jdecen las órdenes de este úl t imo con la 
con el Gobierno i ^ i sma sumisión que las del primero. A l 
¡salir de Jaca prorrumpen en vivas y 
Durante este tiempo se logra comuni- ¡mueras, y la larga comitiva de coches 
car, si bien de manera muy imperfecta, 
con las autoridades de Huesca y Zara-
goza. Prestaba servicio en la central te-
lefónica de la Cindadela el cabo Basilio 
Corrales. Llegan a la central dos cabos 
se pierde camino de Huesca. 
Desaliento en Jaca 
Quedan de guarnición en Jaca sesen-
del regimiento de Galicia, quienes, ame- ^ombres. ^ mandf> ^ un oficial. En 
nazándole con sus fusiles, le invitan a!ia Casa Ayuntamiento, donde es tán en-
sumarse a la rebelión. Tratan de cortar! ̂ errados el gobernador mil i tar y los je-
las comunicaciones, y el cabo Corrales ifes a sus órdenes, prestan servicio ocho 
apelando a una hábil estratagema, les Paisanos armados. 
í ^ l ^ C S ^ a ^ l ^ ^ « • « cómoda, b^ i ta , mOTimt«'to " ^ <" ción de un local-escuela, con ser tan im- | 
función. Ño se trata de un asunto de j moderna, y una buena mesa, aunque sin 
gran interés; se trata de la liberación;lujos, es lo que nos encanta. Los mari -
de tres pueblos que tienen en " E l Ber- ^os 0 padres, los hombres de la ca-
rro", su hotelito, en las cerca-iaa o a 
alguna distancia de la capital. La "to-
rre" viene a ser una prolongación da la diarios y revistas de importancia, pero 
morada hab tual, y algo tan necesar-o su proyecto no se hubiera discutido con 
para nosotros los catalanes, como el tanta atención sin el convecimiento que 
lecho mismo. Esa "torre" podrá valer |io patrocinan personalidades de relieve. 
6.000 pesetas o 100.000 duros, que de1 D'Orme.sson es secretario del Comité Pa-
ambos precios las hay, pero lo esen- rís-Berlín, una entidad dedicada al fo-
cial es tener una "torre" para desean- men tó de las relaciones francoalemanas. 
sar en ella, y gozar del campo y del Eu ese mismo Comité figura el ministro 
aire libre. Todo esto, como usted ve, es de Colonias del actual Gobierno, Paul 
la negación de la frivolidad mundana y Reynaud. Además, el proyecto se ha pu-
de la coquetería exhibiconista. y conblicado en "L'Europe Nouvelle". en un 
esa espiritualidad fácilmente se exp l i -número dedicado en gran parte al pro-
ca el profundo desdén que la mujer ca-,blema francoalemán. 
talana siente hacia el re lumbrón y el| Salta a la vista que las ventajas Inme-
artificio. Es la suya una sensibil.dad diatas de la combinación son para Aie-
d:Kt.nta. como lo es el concepto que ella mania y el verdadero sacrificio para los 
Estados Unidos. De ahí sin duda la par-
te política del arreglo, la que se refie-
re a la reducción de armamentos. Con 
ella y la perspectiva de que al aliviar 
. las cargas de Alemania renazca la acti-
" vidad comercial, se espera dar impulso 
tiene de la felicidad... 
— ¿ Y en el aspecto religioso? 
—Piadosa y devota. 
— ¿ Y ellos? 
—Kilos... no lo son tanto. Claro está 
¡jas frecuenten los Sacramentos, e inclu-
reducción de las deudas interaliadas, cu-
cial" condensados todos los aspectos de 
su vida. 
No olvide el Gobierno que en estos 
pueblos existe un clamor general: la-
bradores, autoridades. Curas párrocos. 
sa, en una palabra, son los "recaudado-
res"; nosotras desempeñamos coa ver-
dadero placer la "cartera de Hacienda", 
y la educación que de muchachas reci-
yos primeros s íntomas se aprecian ya 
so pertenezcan a congregaciones y co-en los Estados unidos. Porque es evi-
fradías. Y tampoco na de entenderse dente la existencia en Amér ica del Nor-
que ellos son impíos, ¡oh no! La m a - ^ de una convicci6n m,uy difundida: la 
yoría confiesan una vez al ano, y oyen de que es lnútil intereSarse por Europa 
msa cada _ dommgo. Lo que pasa es no estén resUeitos o en vías de 
indica los hilos del alumbrado eléctrico y 
de dos teléfonos particulares, que son 
inmediatamente arrancados. Les oculta, 
sin embargo, el cable que recoge los h i -
los descubiertos que van a parar a los 
fuertes del Rapi tán y Coll de Ladrones. 
Los intrusos obligan a Corrales a se-
guirles. A l llegar al patio de la Cinda-
dela, Corrales logra escabullirse y, en 
unión del sargento Odón Hernández y de 
Poco después de la marcha de los re-
beldes, un médico de la localidad, gran 
amigo de Pío Díaz, corre a buscar a 
éste para preguntarle qué motivos se-
rios tiene para creer que ha sido pro-
clamada la República en Madrid y Bar-
L a inquietud es tá ahora concentrada 
es m á s que un episodio del alzamiento 
general. 
•—Creo—añade el médico—que le han 
maestros nacionales, médicos, >breros, bimos, se orienta en ese sentido hoga- í l n ' ellos ^ n ^ r e f f a d ^ d p 5 ^ tantos problemas políticos que 
todos piden la parcelación de "El Ber - | r eño y práctico. Asi las señor i tas c a U - 1 ^ 0 ' ^ ' a loíROCÍOS a las tareas X e ' n t r ^ o r Z b í o s 7 ' ' 
eral". Y esa parcelación es imposible! lanas no gustan del piano, n i de la del escritorio a barajar números -Es pueblos, 
sm la ayuda de los Poderes públicos. |ptnítura ni de la.s ia^oj-eg de puro ador-1 tan agotadora esa labor constante» ' 1 Una aproximación francoalemana ca-
Seguros estamos de que el Gabinete Be- i ^ j ^ ' d e n a coser, zurcir y marcar. ta^. a ° o t a ^ o r a esa labor constante. , duc¡r una reducción de arma. 
renguer, y particularmente el señor m i - ! " f o. M ^ J •ULLa; ̂  gm embargo, ha añad.do nuestra m- i , ^ . . ^ ^^^r. v,;™ .K, J0 - ,,R,, , • 
nistro de Trabajo,, tomarán cartas e n ¡ Y uada más . Pero, en cambio, la mayo- terlocutora ^ ^ to do,oroso ev ™entos ^ blten ^c ib ida en Wáshmg-
el asunto v da r án una solución en ar-!na de ellas hablan dos o tres idiomas, d!nte"ente e r u ^ e í o r olvidar oJe to t0n; n0 obstante meemos que, dada la 
ajprenden mecanograf ía y taquigrafía , ¡ ^n t emen te es un !r ror olvldar ^ " f ] 0 - s i t u a c i ó n de la Hacienda yanqui, no bas-
(¿ntabil idad. c o r t l y c J f e c c i ó n r y la ^ T neSOClOS huraan°.s' *ue todos t a r í a para convencer al Congreso de la 
y   
monía con los deseos y aspiraciones de 
12.000 almas. 
De usted affmo s. s., q. e. s. m., por 
el Sindicato Agrícola, el secretario, 
Antonio Triviño 
Benquerencia, 2-2-931. 
C a r t a s v a r i a s 
varios soldados de Telégrafos, establece I engañado a usted. Acabo de oír la emi-
r \ o n José Commelerán López nos escri-
be una carta en la que llama la aten-
cocina, no teóricamente, sino de un mo-
do práct ico y positiivo. 
— -¿Y vida de sociedad? 
Poca. Las que la hacen inevitable-
mente, tampoco la "sienten". Por eso 
la mayor ía de las barcelonesas, redu-
cen esa vida a la temporada de teatro, 
al "cine" de tarde en tarde, y a las ca-
Desde Canfranc, el oficial de Telégra-
fos don Abelardo Romaní advierte que 
es tá rota la comunicación con Jaca y re-
coge los rumores que circulan acerca de 
modo que se ha organizado una Lotería. 
L a noticia se extendió como la polvo-¡Nacional en pro de la Ciudad Universi-I ̂ ue hasta hace bien pocos anos era ra-
ra por toda la ciudad y los paisanos co-jtaria, se organice otra para allegar re-i^^imo ver un "smoking" en los palcos 
menzaron a abandonar el armamento cursos con que dar cima a la construc-'del Liceo, a pesar de lucir en ellos mu-
"para dejarse de líos". Puede afirmarse ción de la Catedral madrileña, 
que a las ocho de la noche del viernes! un alzamiento y los comunica a Hues- - - - - - - v~ - ^ cartero Constantino Garcia. de Per-
ca. Poco después llegan noticias m á s no "egaban a treinta los fusiles que | ^ t i l lo (Valladolid) noa diri una ^ 
concretas de la sedición, junto con la dei í luedaban en manos de lá población c i - ta en la que nos expone la triste situa-
que el servicio ferroviario es tá parali-ivi1- Se nos asegura por conducto seno Ción en que quedan los carteros con el 
zado. Huesca transmite a Madrid las l^"6 el señor Díaz Permaneció en su Pues-real decreto de noviembre de 1930. que 
referencias incompletas Se trata de co ,t'0 Para (lar Ia sensación de autoridad suprimió los 0,5 de derecho de entrega, 
municar directamente con Jaca, pero selante el Peligro que para la ciudad s ig -El comunicante lleva veintiocho años su-
comprueba que no hav servicio má«? allá nificaban los exaltados que aún conser-viendo la car ter ía sin una nota desfav(> 
x« A , , K v i ,ry se, 1(310 aila'vnhan laq arma^ rab,e en su expediente y tiene tan solo 
de Ayerbe. Y los gobernadores mil i tar yjvahan las armas. ,3^ pesetas aaualeg. Antes> con el de. 
civil de Huesca, general Las Heras y se-1 Hacia media noche. Díaz, acompaña- recho de entrega. percibía 490 pesetas 
ñor Pé rez Biondi. comienzan a ndoptar do oficial que quedó en Jaca a] man- imás al año. E l real decreto, pues, lejob 
do de las escasas fuerzas, marcha a la ¡de aumentar el sueldo a los carteros y 
Comandancia de Carabineros, donde per- peatones rurales "en la proporción ne-
manece el teniente coronel Rodríguez cesada para compensa-iios de la supre 
medidas para atajar la revolución. 
L a Junta republicana actúa 
Mantecón, a quien se entrega. Rodríguez;sión del derecho de distribución de co-
TVTar.tpr.An spcrniHo dp riia.t.rn rara hinprns i ̂ ^ " d 6 1 1 ^ a domicilio', los ha per-Mantecón, eguid  e cuatro c r bi ero  j . ^ ' ^ 
y empuñando una pistola, se dedica a 
recorrer la ciudad para desarmar a las j r \on Luis Vidal Prieto, médico de Tor-
reducidas partidas armadas que aún]'*-^ quemada (Palencia), nos escribe ex-
chas barcelonesas vestidos firmados por 
Faquín. 
E l hogar, ante todo y sobre todo: he 
ahí lo que en Cata luña se siente, sie 
ama y... se vive, y uno oe los aspectos 
esos afanes por ganar dinero no son conVeniencia de reducir siquiera temoo-
nada m nada representan junto al ne.,ra]mente los de Eur a, por 0tra 
gocio cumbre y definitivo de la salvación i arte la acogida reservada en Francia 
etenm. el cual debe de ser considerado v en el sector derechlsta de Alemania al 
el pnmero, ya que. perdido este, ¿fie pr ecto D'Ormesson ha sido poco satis-
que serv.ran los otros/.. . ¡factoría precisamente a causa de la re-
Re ha hecho un silencio, y al cabo, mi ducción de armamentos que supone. Los 
interlocutora, sonriendo de nuevo, me ha franceses se niegan a disminuir el pre-
diclio: supuesto de la Defensa Nacional que 
—Quedamos en que las catalanas no juzgan ya inadecuado: no se sienten se-
somos mujeres de "concursos de belle-ig^ros en sus fronteras y quieren a toda 
za", sino de hogar, de un hogar patriar-;costa reforzar la marina y la aviación, 
cal, que es donde ellas se sienten más De esto hemos tenido en estos días m á s 
dichosas y unas reinas. de un testimonio. 
Exacto. Reinas por sus virtudes y ter- En cuanto a los alemanes protestan 
nuras, y tamben, a veces, misioneras;de que se quiera equiparar a su pequeño 
de esos hombres buenos, pero excesiva-¡ejército y su reducida escuadra con los 
mente material.zados y absorbidos porjque Francia posee y se exija como pre-
los rjogo^os de aquí abajo. Misioneras,¡ció de la ayuda una reducción igual a 
vida de hogar, lo constituye la tempo-
rada cada año, en "la torre", hasta el 
punto de que no hay familia, incluíso de 
posición modesta, que no poisea su "to-
p.ra. 
Curro V A R G A S 
Sin ceremonias n i solemnidades, don 
P ío Díaz toma posesión de la presiden-
cia de la Junta provisional republicana, r( 
que el propio Galán le cede. í . o es que  i 1 - '  he nprmitidn rompntflr pn broma rier-
este crea conveniente la t ransmisión de circulan po? las calles. poniendo el depiorable estado en que se ^ s P | ^ f ' los ^?maleS 
poderes a la autoridad c m l : es que se A l amanecer, se dirige a l Ayuntamien-halla el puente de dicho pueblo sobre ! ̂  e ^ e ^ ¿e¿ a l X r ahora ^ o S o s¿ 
propone marchar inmediatamente sobreltn Totolo pn mano conmina a los cen-U11 r10 P'suerga. Es grande la importan-:c'reo ae Jus1-lcia aiaca-r año ra como se 
Huesca, para caer de improviso, sobre i í f ' ? ^ de este puente por servir de ¿aso ai ^ r e c e la conducta de las sociedades 
su reducida guarnición y Apoderarse d e ^ 1 ^ S - f e * ? é *e l f / a / r e t e r a S Madrid-Irún y protectoras que han perseguido a.ate los 
la ciudad con un e-olnp ÍÍP andar a ' V ^ ! no oponen resisiencia ai : Santander-Madrid, y por ser paso obh-
W h í ™ í ? f - ^ ^ a gruña. Arrebata al jefe de la guardia la gado para la estación y para cualquiera 
hecho creer a los d e m á s caudillos de la:llave del salón de sesiones, y pone en li-|de las dos mitades del pueblo. Seria de 
rebelión que Huesca se muestra p r o p i - ^ g j . ^ al general Urruela y a los diez y ¡desear que, tanto el Patronato de Tu-
cia a secundarles, pero él, en su fuero¡nueve jefeg y oficiales que es tán con rismo como las demás entidades a quie-
intemo, sabe que eso no es cierto y que 
se hace preciso actuar con rapidez. 
Pío Díaz busca asesoramientos para el 
mejor desempeño de su cometido. Se 
constituye la Junta, de la que entran 
a formar parte medía docena de perso-
nas de cierta solvencia. Alguno de ellos 
m á s típicos y " m á s catalanes" de ' a a | s í . en cuyos labios de esposa o de ma-jla que realicen sus rivales. Desde luego 
'dre, florece la plegaria que sube al cíe- 'estas voces proceden sobre todo del cam-
lo y quizá salve a veces a quien la ins-|po derechista: el resto de los periódi-
cos apenas si aventura un comentario. 
Idént ica actitud de reserva, quizás más 
acentuada, ha tomado un sector de Pren-
sa francesa, bien relacionado con el Quai 
d'Orsay. Es posible que esa reserva se 
explique por e! convencimiento de que 
el proyecto D'Ormesson es un "globo 
sonda" lanzado para tantear las condi-
ciones políticas que aceptar ía Alemania 
a cambio de la ayuda financiera. 
R. L . 
: - : D E L C O L O R : - ; 
D E M I C R I S T A L D I L L 
él encerrados. E l teniente coronel Rodrí-
guez Mantecón ha impuesto la autori-
dad en Jaca y ha restablecido la nor-
malidad. 
Desarme de la p o b l a c i ó n 
L a primera disposición del general 
no ha sido nunca republicano. Las pri-iUrruela, gobernador mil i tar de la pla-
meras medidas que se adoptan tienden|zat es la de desarmar a los escasos pai-
a garantizar el mantenimiento del or- sanos que aún tienen armas en su po-
den y a impedir los atentados contra lalder. Hace ^er en las esquinas un bando 
propiedad privada. Se dictan dos bandos, j en el qUe conmina, bajo severas penas, 
que son leídos en la v ía pública: en el |a que sean entregadas todas las armas 
uno se ordena que los establecimientos lpue tenga ia población civi l . No queda 
de art ículos de primera necesidad p e r - 1 ^ ^ soia en jaCa. Los- ciento veínti-
nes corresponda, realizaran lo antes po 
sible las reformas necesarias. 
P l a n p a r a u n a l a r g a v i d a 
Consejos de un viejo ae 9 0 años 
tribunales, a un individuo que para des-
prenderse de una pobre perra de su 
propiedad la roció con gasolina y la in-
cendió, haciéndola mor i r así, en su pre-
sencia. 
E l fallo condenatorio, dentro de las i libertad. 
favor de no descubrirme. Antes de en-
t rar francamente en el camino de la 
libertad, h a b r á —no hay m á s reme-
tosm fPrernodo preparatorio de ^ t a " V a r i a s c i u d a d e s i n u n d a d a s 
Se explica. A l principio hay que pro- e n R u m a n i a 
curar que desaparezcan las resistencias. ^ 
Las resistencias provienen de los hom-
bres que piensan de otro modo. Hay que En VaivOV las aguas suben 10 cen-
hacer desaparecer a esos hombres. Cuan-
do ya no quede ninguno..., el sol de la 
cinco somatenistas no son excepción. Y 
en el Gobierno mili tar se recogen varios 
manezcan abiertos hasta las cinco de la 
tarde; en el otro se dispone que, a par-
t i r de esta hora, se poc^rá circular pací-
ficamente por la calle, pero sin formar 
grupos. 
Se establecen guardias en las entra- el pequeño revólver de empuñadu-
f ü . í f t c l u d a V se Prollibe terminan- ra ciI1Cei£iI 
Ir^Sl qUe. 6 Sal&a de ^ salvo¡ En las primeras horas de la m a ñ a n a 
aquellas contadas personas a quienes se:del 1Z llegan ]ag tropas del Gobierno. KnM6 .fsalvoccf ducto- E l s a J v o c o n - i H ¿ e su enStrada ^ f a l l ó n de l a Cons-
n ^ ^ ^ ha hecho el viaje desde 
oritarSf ^ « n 2 CT1S0 C10m0 au-Pamplona en autobuses del servicio pú-
Í firma y dice solamente, ib]icoP La ciudad es tá tranquila y son 
Taca A ^ t ^ H n n n RePublicafa de bien recibidos. Seguidamente se resta-
£ fZ™ \ T l ^ í • Para ^ ^ - i b l e c e n las comunicaciones, y se trans-
Ta.f n - f i . L ^ 0 . ^ n i C i p a l — i m i t e al Poder central la noticia de que 
í e í a ' .1 .PL A 6 f6 193? • ̂  Pie ^ entrado en un nuevo período de 
t u S n a l d " AymitamieQto ^ - i a b s o l u t a normalidad. 
posibilidades de la ley, es justísimo. Si 
me ha parecido siempre risibles algu-
nas exageraciones amorosas, en el t ra-
to a los animales, la crueldad con ellos 
me parece bárbara , infamante, y hasta, 
indecorosa. Me reñero, claro es, a los 
rn^D/-.xTrn/-» \ , * „ , . „ . jque l lamar íamos "animales buenos", so-TORONTO, 1 1 - H o w a r d Will iams, !bre todo. a log no tienen inconve. 
que habita en esta ciuaad y tiene no- niente en v.vir ^on nosotroS( Servirnos 
venta anos de edad, esta convencido de en lo que den s0pOrtamos con pa-
que es muy facü llegar a cumplir eda-j ciencia. porque hay "animales 
malos" que por su gusto no nos deja-
La libertad de Moscú, como si 
jé ramos . 
« * • 
da-
tímetros por hora 
Para vivir muchos años Mr . Wlliams 
cree que no hay m á s que seguir el si-
guiente plan de vida: "Apurarse me-
nos por las centrar, edades y divertirse 
centenares, de todas las clases, d e s d e ' m á s ; beber menos y respirar m á s aire 
el mosquetón "Máuser", salido la vis- hbre; ir menos en automóvil u otraifri iniento p o r ' s u nobleza. E n cambio, 
pera de los arsenales de la Ciudadela, | clase de vehículos y caminar m á s ; gru-|de ios microbios no me da ninguna lás -
ñir menos y sonreír m á s ; comer menos!tima, sea cual sea la forma en que los 
y masticar m á s ; desperdiciar menos el maten. Y en este sentimiento creo que 
r ían vivir . A esos no creo ilícito matar-
los en la forma adecuada a su proce-
der. A l león, por ejemplo, que es no-
ble, aunque terrible, debe ma tá r se l e por 
su terribilidad; pero con el menor su-
Hemos tenido en nuestras manos un La niquietud es tá ahora concentrada ! en l a carretera de Huesca, por la que 
^ t t ^ T j T T ^ 0 a^ s e m p r e ñ e n ; S í r c í a T a s 
"... y con dirección a..." E l "don" había 
sido tachado por la misma mano que 
escribió aquella palabra, quizá, por pa-
recer poco democrático para una Repú-
blica moderna. 
Se inicia la marcha 
sobre Huesca 
C o m p r a n c o n t r i g o l a s 
e n t r a d a s d e t e a t r o 
L E T H B R I D G E . Alberta, 11.—En vis-
ta de que en esta localidad abunda más 
el trigo que el dinero, un empresario | estos últimos días; 
ha implantado la novedad de vender las delph Koch, detenido en Landstohl, 
BUCAREST, 11.—La ciudad de Val-
vov es tá completamente inundada y las 
aguas suben a razón de diez centíme-
Tambiéñ los abstencionistas van con- t r ^ p.or hor.a- ^ ^ , « t v. 
tando al oído su secreto. No se retiran,! .^anas ^ d f ™ ^ ^ flota han re-
no renuncian al poder; pero uo quíe- |clbldo or?e^. ?e ^ r p a r con objeto de 
ren ganárselo a la luz del día. con ei ro™per e} hiel0 ^ Permitir así la reti-
sudor de su frente democrát ica. porKada de af. Estas la ciudad 
medio de la convicción y la propagan-''fe Is™ael tle"e un mvel de cuatro me-
da. Lo quieren por sorpresa, con noctur-:tros- Trescientas casas han tenido que 
nidad, soore seguro, impidiendo la á e - ^ ^ ^ L l l 0 L l g ^ COm" 
fensa, surgiendo de pronto de de t rás de ^ 
las esquinas, a l gr i to , en Chicago tan 
popular, de " ¡Ar r iba las manos!" 
Sorprendida, desarmada y atada la 
gente, ya todo lo demás se rá de pura 
esencia democrát ica. 
Tirso M E D I N A 
pletamente inundadas. 
En algunos puntos de la Dobroudja, 
la capa de nieve es de tres metros de 
espesor. 
En las l íneas secundarias es tá comple-
tamente s u s p e n d i ó el tráfico ferrovia-
rio. 
SON O N C E AHOGADOS E N TOKIO 
- jtectoras de anímales . 
S e p a r a t i s t a s d e t e n i d o s eni . -SuPon&0 Q116 a 103 alevosos mícro-
e n P o l o n i a 
e l P a l a t i n a d o 
bios, todos les tienen la misma rabia 
que yo 
dinero y ahorrar más ; sermonear me- me acompañan todos los hombres^ a u n i r ^ p - . r ^ A r l ^ c r o ^ n A ™ T ? I F 0 , La Prontitud con que se 
nos y obrar más . " los pertenecientes a las sociedades p r o - ' ^ 1 " 0 0 P e r i ó d i c o s r e C O g l t í O S : acudió en socorro de los pasajeros del 
! transbordador, echado a pique a la vis-
ta de Kobe por el vapor "Porthos", con 
el que chocó durante una violenta tor-
menta de nieve y entre la niebla, ha 
permitido desembarcar en diversos pun-
en su 
mayor ía sanos y salvos. Solamente on-
ce de ellos no han podido ser encontra-
Anunciaban que Pilsudski seguiría 
Han sido puestos en libertad dos|ap'ar^e 
denunciados anteriormente 
Todos menoq Inq mMirn«í natnralm^Ti- . per iuao aese oarcar en Qivers( 
|te; p e ^ ^ ^ " ^ v a política germanopolaca tos de la costa a 58 náufragos . 
l™t0XÍA-J}-l™Fr™LCl S S k * temiéndose que hayan perecido aho-— v—v- , , ,1 El misterio republicano se va desva-i manes y dos polacos de Al ta Silesia han „. 
PARIS 11. - - E l corresponsal del neciendo poco a poco Es como una recogidos por las autoridades con g:ad0S-
Echo de Pans en Sarrebruck da cuen- bla que se levailta penosamente. Hasta i motivo de la publicación de un telegra-i 
ta de haberse practicado ayer la deten- ^ o r a lo3 par t idar íos no quer ían expli-ima de Londres en el que se afirmaba! TOKIO, 11.—De la Agencia Indo Pa-
c ó n de otros tres separatistas en el Pa-|car nada sino e iban ^ traer la re . 
latmado. pública. 
Según dicho corresponsal, es muy po-
sible que este asunto de la acción sepa-
ratista termine con una completa con-
fusión de los miamos que le denuncia-
ron. 
E l fiscal de Spira La tenido que po-
ner en Lbertad a dos de los detenidos 
el negociante L u -




—Para que sí. 
—¿Pero qué intentan ustedes hacer? 
—Después lo pensaremos. 
—¿Después de hecho? 
—¡Chist! No se puede decir nada. 
que a su vuelta de las Islas de Madera cific: 
el mariscal Pilsudski inaugurar ía una' A consecuencia de las tormentas de 
nueva política germanopolaca sobre la nieve que han barrido a fines de la se-
base de discutir con Alemania una re- mana ú l t ima diversas regiones del Ja-
visión de frontera a cambio de que el;pón, nauf ragó un barco cerca de Ya-
N O T A S D E L B L O C K 
El trio desafina. Y eso que eatamoa 
en el preludio. 
Un semanario de Barcelona se dirigid a 
los firmantes del manifiesto, y lea pre-
guntó su opinión sobre el problema cata-
lán. A hombres que han madurado ya ei 
proyecto de un nuevo Estado, la pregua-
ta no les sorprende. 
Ortega y Gasset responde: 
—Permítame que no hable del papeU 
Cataluña en la hora actual, ni de sus 
hombres. SI callo es sencillamente porque 
para hablar de Cataluña tendría que ha-
blar a fondo, y esto no es posible en una 
entrevista. 
Luego viene Marañón y dice: 
—Tal como nosotros vemos al Estado 
español futuro, el problema catalán no 
existiría. Este problema lo ha creado una 
diferencia emocional, no una realidad po-
lítica. Esta diferencia, por nuestra parte, 
no existe. 
Finalmente asoma Pérez de Ayala: 
—El de Cataluña es un asunto para 
tratarlo muy extensamente, o bien, con 
¡ una sola palabra: libertad. 
I Y los firmantes del manifiesto, con bu-
zón de alcance, se han quedado tan tran-
! quilos después de la consulta. 
La receta para la neuralgia catalana 
¡parece, desde luego, de efectos infalibles; 
diferencia emocional al cinco por ciento, 
libertad en grandes dosis y agua desti-
lada. 
Si se ha de agitar antes del uso nos lo 
van a decir en seguida. 
tt » • 
En el momento en que algunos Inte-
lectuales, refiriéndose al régimen repu-
blicano, lo encumbran hasta la "plena 
altitud de los tiempos", y quieren ver en 
! aquél el compendio de las virtudes po-
I líticas, parece oportuno recordar unas pa-
labras que una de las más altas menta-
lidades francesas. Charles Benolts, pro-
nuncló no hace mucho ante 1.100 comen-
sales, pertenecientes a la "élite" intelec-
tual de Francia. 
"En nuestra República electiva y elec-
toral, régimen mixto, combinación de par-
lamentarismo y de populachería, demo-
cracia necesariamente demagógica, y que, 
fundada exclusivamente sobre el número, 
movida entera por él, sufriendo fatalmen-
te la densidad, la pesadez los endureci-
mientos, las esclerosis del número, toda 
tentativa de rejuvenecimiento, de reno-
vación de los tejidos del Estado es Inútil. 
• No hay Estado más tenazmente conser-
¡ vador de sus formas gastadas, más Ins-
j tintivamente enemigo de novedades que 
el Estado republicano. 
En el desarrollo de mis creencias, en 
la quiebra de mis esperanzas, como teó-
rico político, yo acudo a la Monarquía. No 
es una conversión, sino un resultado. Yo 
estoy convencido de que únicamente la 
Monarquía—y la paradoja está sólo en 
los términos—podrá organizar la demo-
cracia en el sentido extenso y desde lue-
go, falso con que vulgarmente es acep-
tada esta palabra: democracia." 
• * * 
Declaraciones de los presos políticos: 
Don Niceto Alcalá Zamora, afirma que 
las Cortes convocadas, son un escándalo 
y una iniquidad y que nada evitará que 
se haga la justicia en su día. 
Don Fernando de los Ríos, se declara 
con más ánimos que antes para lo fu-
turo. 
Don Angel Galarza no considera un 
fracaso lo sucedido; simplemente, el Go-
bierno tuvo tiempo de prevenirse. 
También Largo Caballero se declara 
hombre de porvenir. 
Para Alvaro de Albornoz, las Cortes se-
rán facciosas y macabras, llenas de es-
pectros. AI pueblo no se le engaña cuan-
do el pueblo tiene la clarividencia de que 
el único soberano es él. 
En cuanto a lo que opina el presunto 
ministro de Hacienda, don Indalecio Prie-
to, ya pueden ustedes suponerlo, sabien-
do que la frontera le protege para que 
desbarre a su gusto. 
Verdad es, que no hace falta interpo-
ner la frontera para hablar o escribir 
lo que les venga en ganas, contra las ins-
tituciones tradicionales del país. 
Y por si fuera poco, ya se pide la am-
nistía. 
» » * 
Federico García Sanchiz cuenta la es-
tancia de los estudiantes de la F. ü. iS'. 
en Méjico, con motivo del Congreso Ibero 
Americano, y se maravilla de su correc-
ción ejemplar, evitando que prosperase 
una iniciativa de los delegados de Boll-
via, que por lo visto proponían un voto 
de censura a la Monarquía española. 
No ocultaron ni un instante—dice el 
cronista—su credo republicano en indi-
viduales actos y en las conversaciones 11° 
del todo particulares, pero en los plenos 
escudáronse en un invulnerable españo-
lismo. 
Ahora, recordemos: 
Al Estado monárquico, debían la sub-
vención para el viaje. 
Los pasajes gratuitos oficiales. 
El ministro en Méjico del Estado mo-
nárquico, los "acogió al punto sentándolos 
a su mesa". 
No obstante todas estas iniquidades que 
se cometieron con ellos, no permitieron 
un voto de censura a la Monarquía es-
pañola. 
Es asombroso. A García Sanchiz, via-
jero del mundo, no le cabe en la ca-
beza.. 
» » » 
Cómo se impone la disciplina en Rusia. 
El diario 'Fravda", en su número del 
25 de enero, publica un decreto firmado 
por Kalinine, presidente del Comité Eje-
cutivo central de la U. R. S. S., concer-
niente al trabajo en las líneas de trans-
portes. 
El artículo 17 dice: Toda infracción a 
la disciplina del trabajo por los trabaja-
dores de transportes (infracción de loS 
reglamentos concernientes a la tracción, 
malas reparaciones y cuidados del mate-
rial redante y de la vía), será castigada 
con la pena de prisión, por diez años co-
mo máximum. En el caso en que se co-
metan actos que comprometan la regula-
ridad y seguridad del tráfico, netamente 
premeditados, les será aplicada la medida 
suprema de protección social (asi deno-
minan en Rusia a la pena de muerteli 
con confiscación de bienes". 
Con medidas tan tolerantes y benignas. 
los Soviets defienden la seguridad y re' 
gularidad del tráfico. Por ellas puede uno 
hacerse Idea, de las que emplearán Par 
garantizar la permanencia y seguridad ae 
Estado. 
Reich se comprometiese a permanecer 
neutral en caso de un ataque de Rusia 
a Polonia. 
Según el telegrama, la razón de este 
cambio de actitud reside en el plan quin-
de 
kashiri, isla de Hokkaide, pereciendo 
ahogados cinco de sus tripulantes. Por 
la misma causa, se produjo un acciden-
te ferroviario en la línea del Norte del 
Japón, resultando siete muertos. 
En Misaka. cerca de Yokosuka, volcó 
onal y ¡una embarcación y hay siete desapareci-
tura l ; de modo que hagan ustedes el i a l refuerzo del ejército sovietísta. Idos. 
70.000 EXTRANJEROS EN ITÜLIÍ 
ROMA, 11.—El número de subditos 
extranjeros residentes en Ita'ia en 31 
diciembre de 1930 se ha calculado « 
170.000 p e r s o n a s aproximadameni.e. 
84.000 hombres y 86.000 mujeres. 
